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ARANA. OFICíAL PERIODICO 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
I H A I M O D E L A M A R I N A . 
Al- DÍA itio DK LA MAKINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Paris, 3 de febrero, á las) 
D y 50 ms. de la noche. S 
Di teso que en el combate librado 
entro las tropas francesas y chinas, 
frente á irolung, del cual se dió 
cuonti en el telegrama de la ma-
ñ a m , ios chinos tuvieron grandes 
pórdidas. 
Lóndres, 3 de febrero, á las ) 
}0 déla noche. S 
Lor, rebollos del Sudan atacaron 
un convoy que había salido de Sua-
kin para Hassala, matando á 5 0 in-
dividuos de la fuerza que lo custo-
diaba. Loa rebeldes tuvieron 2 5 0 
bajas. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 4 de febrero, á las 8 y 
50 ms. de la mañana. 
E l Ministro do Estado, Sr. E ldua-
yon, ha le ído en el Congreso un pro-
yecto do ley concediendo á Inglate-
rra la c l á u s u l a de la n a c i ó n m á s ía-
vorocida, en cambio de las concesio-
non que hace Inglaterra en los de-
rechos sobre los vinos e s p a ñ o l e s . 
Eat^. c o n c e s i ó n no regirá hasta el 
afio -'e 1887. 
E u ól se anuncia que E s p a ñ a hará 
m-vy.:res cencesiones s i Inglaterra 
modifica m á s la escala a lcohó l i ca . 
JBI Ministro de Hacienda, Sr. Cos 
Gayón, l e y ó un proyecto de L e y de-
clarando que s e g u i r á n rigiendo las 
actuales tarifas de Aduanas , abo-
liendo el artículo que favorece la 
gradual reducc ión do los derechos. 
Nueva York, 4 de febrero, á l a ) 
1 déla tarde. I 
Está probado que la persona que 
atacó á Rosaa ha estado loca y que 
una vez quiso suicidarse. 
Lóndres, 4 de febrero, á l a ) 
1 y 20 ms. de la tarde. \ 
Portugal se ha anexado los dos 
bancoa quo oxisten'en las costas del 
bajo Congo y disputa la l ínea de las 
miemas. 
landres, 4 de febrero, á la / 
1 ^ 40 m. de la tarde. S 
Cont inúan los arrestos do indivi-
duos sospechosos de dinamiteros. 
L a exc i tac ión que exlate aún en 
Inglaterra os grande, y la poUcia 
continúa tomando las maypreo pre-
cauciones á fin de impedir nuevos 
daños. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva-York, 4 de febrero, á las ( 
2 de la tarde. \ 
L a s ref inerías de azúcar de Hal i -
az en Nueva Escocia , han perdido 
en las operaciones e íoc tuadas el a-
ño pasado doscientos mil pesos, no 
habiendo podido pagar dividendo 
alguno. 
L a perspectiva que se les presen-
ta onto año «a m á s sat i s íac ter ia . 
Ht t lin, A de febrero, á las f 
2 y 4̂  ms. de la tarde ) 
Noticias de la coata Occidental do 
Africo, recibidas por el correo, dicen 
que no han terminado los disturbios 
en la colonia alemana de Cameron, 
y quo por «1 contrario, so extienden 
cada dia m á s . 
E s considerable el n ú m e r o de 
muertos, as í de marineros alema-
nes como de indígenas . 
landres, '1 iic fnhrcro, á las 
4 de la tarde. 
No se ha confirmado la noticia del 
tratado de comercio entre Inglate-
rra y Francia. 
Ocnstantimphi, Ule febrero, } 
á las 4 de ta tarde. $ 
E l Gobierno del Sultán se ha que-
jado directamente á los de Italia ó 
Inglaterra, por los procedimientos 
adoptados por Italia en el Mar Rojo. 
Oompoflta Español» do Alumbrado de GaR de Mntan-
• M : 7(1 á 75 p § D. oro. 
Nueva ComparUa de Oaa de la Habana: 83 i 82 pS D. 
oro. 
Oompaltta de Caminos de Hierro de la Habana: 7'J á 7) 
p ¿ D.-'oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Mataneas A Saba-
nilla: Cl A 5» pS D. oro. 
Compáiiia deTiaminoB de Hierro de Cárdenas y J á c a -
ro: 8 A 7 p?, D. oro. 
CoinpaniiCd6 Caminos de Hierro de Clenfaegos A V I -
HaoUr»: h'i A :. • p ; D. oro. 
Compañiá de Oamlnos de Hierro de Sagoa la Orande: 
'0 A 49 pS D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Calbarien A Sano-
tl-Hi)'.nMi,i: A M pS? D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 06 A M pS D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Bahía de la Ha-
bana A Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 A 70 p .g I». oro. Sin upera-
dones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 A 70 p.g D. oro. Sin opera-
ciones. 
Reflnoiia de Cárdenas: Sin operaciones. 
VENTAS DK VALORES HOY. 
Ayer, A ñltlma hora, 102 acciones del Crédito Terr i -
torial Hipotecarlo, A la par pS D. oro C. 
Idem, 4H8 Códulas del 0 pg del Crédito Hipotecario, 
A la par p g D. oro C. 
B0 Cédulas del Idem idero, al 5U pg O. oro C. 
MENORES CORREDORES NOTARIOH 
DB LA BOU3A OFICIAL. 
D. Roberto Relnleln. 
. . Joan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
.. Andrés Manteca. 
• Federico del Prado. 
.. Darlo González del Valle. 
.. Castor Llama y Agnlire . 
Bemardino Kamos. 
. . Andrés López Mufloa-
.. Emilio López Mazon. 
. Pedro Matllla. 
.. Miguel Boca. 
.. Antonio Flores Estrada. 
. Federico Crespo y Bernia. 
DKFSMDIRIlTRfl AUXILIABB8. 
; üolmiro Vieytes, D. Podro Artldlello y D. Ednar-
'lo Autran y Pioabia. 
NO VA.—Los demAs señores Corredores notarlos que 
lrab*|an en ftutos y cambios, estAn también atoriza-
para operar en la snpradioha Bolsa. 
0 O T I Z A 0 I O N B 8 
OXL 
C O L B G I O D E C O R R E D O R A S . 
OJJONMMk 
E S P A Ñ A . 
I N G L A T E R R A . - . 
FRANCIA 
A L E M A N I A . 
12 A 4 pg P. s. p. f. y o. 
í1" 
_ ^ 2 A 2 Í p ; 
•"-""••pi A 3 p 
i A IfiJ pg P. Mdpr. 
P. 60 div. 
P. oiv. 
i p g D . A i p g P . M d l T 
ESTADOS-UNIDOS. 
DMOUJUI'XO MERCANTIL 
^ 6J A 7 
\y 12 p 
pg P. 60 div. 
pg P. civ. 
\ 8 p g h ta. 3 meses, 9 p g 




Blaucoe, treue» de Derosfi* y 
Rllllenx, b^jo A regular 
Idem, Idem, Idem, ídem bueno A 
superior. . . . . . . . . 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. 
Cogucho, inferior A regular, n ú ' 
meroSAO (T. H.) 
Tíem bueno A superior, número 
10 A 11, í d e m . . . . 
Quebrado inf erior A regular, nú-
mero 12 A 14, Idem. 
Idem bneno, nómero ISA 16 id . 
Idem superior, núm'.' 17 A 18 id . 
I m ftarftto. nóiD? 18 A 20 i d . I 
0IBROADO E X T R A N I f F O 
CKMTBIPUOAS DR QUABAFO. 
Polarización 04 & 06. De 42 A 5̂  rs. oro ar., segun en-
vase y número. 
No hay, 
AZUCAB DK IIABCX3Ai>{i. 
No hay. 
uoncKHTíuno. 
So hay ' 
HEDORES CORREDORES DE « E n A N A . 
DE CAMBIOS.—D. José l)iaz Albertini . 
DE FRUTOS.—D. NiooJAs de CArdenaa y Chappo-
tin, anillni' do corredor, y D. Pedro T'iiig y Marcol, au-
xiliar de corredor. 
Es copia-—Habana 4 de Febrero de 188S.—El Sin-
dico, U. Nuñtí. 
K O T l C l A a C O M F - F C l A L J í f e . 
Ntieva York, febrero .V, d las 5% 
de la Uvrde. 
Ouziw ospuilolas, íl $15-80. 
Idem mejirnnaH, .1 $ 15-55. 
Dfiscaonfo pape l comcrdal, «0 div., 4 í 
5 por 100. 
Cnmblos sobre Lóndres, 00 div. (bnuqueroR) 
A $4.84 ct. lí. 
Id' ni sobre Par to) 00 djv., (baiHjncros) d 6 
fnincoH 81 ds. 
Idem «obre Hambnrgo, «o dfv . ( b a n q u e r o s ) 
d U%. 
Bonos rcgisl i ndos de los ICstados-Unldos, 4 
por 100, lí 122 ex-hilerís. 
Centrífugas iidinero 10, pol. 5)0, ó1.... 
Ke^nlar lí baeu raflnOj V / t A 6. 
Azúcar de miel, <'., ¡í \ %. 
BTŷ ndldoa: ?50 sacos de aziicar. 
Idem .'{'.'O bocoyes de Idem 
Mióles, 20 cts. 
• a a t e o a ( W U e o x ) e n t e r e e r o U M f A 7^cen-
tavos. 
Toclneta ÍÍV'Í/ elear, d 0^. 
Nueva,' Orfeans, febrero 3. 
Harinas clasv* superloreHy A $4.16 cts. 
barril. 
Lóndres, f 'ebrei'O !i. 
Azilcur centrífuga, pol. 00, 14. 
Idem rotular ro/lno, 12i8 d ISiO. 
Consolidados, d Oí) IflO ex-interés. 
Bonos de los Estados ( nidos, 4 por 100, d 
119J4 ex-cupon. 
Descaonto, Banco do Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 40 \ pen. 
lAverpool, febrero H, 
Algodón middling uplands, & 6 15ilC 
libra. 
Paris, febrero 3% 
Bentn, 8 por 100, 80 fr. 56ct.s. ex-lnferés 
{(junta prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre 
glo al articulo 31 de la Ley de JPropie 
ilial Intelectual,) 
D E O F I C I O . 
COl lANOANCIA UE M A H I N A Y C A P I T A N I A 
D E L PUERTO DE L A H A B A N A . 
Habiendo extraviado su cédula d6 inserípn on el indi-
viduo Kornando Miyares y Caso, hijo do Francisco y 
Antonia, natural de Asturias y perteneciente A la ina-
crlpnion de la provincia do Remedios, so avisa por i'6to 
medio, para que la poi Bona nue lá hubiese encontrado, 
H sirva entregArla on esta Comandancia en el término 
d« qiiinro días, contadns de esta fecha, en la intel i-
|lOBOÍnnn*al nsi no ¡o hi iere, el expresado docomento 
i| aedftra núlo y do nlnpon vjilor. 
Habana 24 do Rnero d« 1K8.'>.—Jua/i Romero. 
3-27 
COMANDANCIA DE M A R I N A V C A P I T A N I A 
D E L PUERTO DE L A H A B A N A 
Habiendo extraviado su cédula de inscripción el i n -
dlridao .losó Manuel Pérez y Mocera, inscrito en el 
distrito do esta capital, so hace saber por este medio, 
para i|ue la porsona que la hubiese encontrado ó la re-
telina on su poder por cualquier concepto, la entregue 
en esta Comandancia ou dia y hora iiAbil de despacho, 
en concepto de que si no lo Verilica en el término de 
quince días, (Hcho documento queda nftlo y de ningün 
valor. 
Habana 20 de Enero do 1885.—Juan Romero. 
3-22 
C O M A N D A N C I A DE M A K I N A Y C A P I T A N I A 
D E L PUERTO DE L A H A B A N A . 
tlalliindose vacante una plaza do rabo de mar do 2i 
ciase del Puerto do San Cayetano, correspondiente A 
esta Provincia, so liace saber p e este medio, para que 
los Duotiptoa qna reuniendo ios requihitos prevenidos, 
dose j i i obtener dicha plaza, presen ton sus instancias i c-
bldamento doonmentadas en esta Comandancia ó en la 
Ayudant ía do San Cayetano, promovidas al Excmo. é 
Iltmo. Sv. Comandante General de cst » Apostadero, en 
el ténuiuo de 30 días. 
Habana 12 de Enero do WS&.—Juan Romero. 
3-U 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Kl illa diez dn] actual se abrirA el cobro de la contri-
bncion ilirecta del tercer trimestre del vigente ejercicio 
económico por los conceptas de lincas urbanas y iú"ti. 
cas y snlMidio industrial en el término municipai de 
esta ciudad 
Los contribuyentes podrán hacer el pago de sus cuo-
tas sin recargo alguno hasta el día once inclusive de 
^Manoprtelnn, M la Dlli ina de Recaudación de este 
BstaoIeOlÚlientOi todos los dias liAbiles de dieji do la ma 
nana A tro* do la tnrde; pasado dicho dia InourrirAn los 
morusoH i n oí recargo do dos por ciento; «o procederá A 
la uotífloroiao A lo.i deudores y pagarAn otro dos por 
o i n t ó 4*nbuCO porel primer grano do apremio tonos 
ION quu liaban sido notllloados. 
Lo axu so anuuo'a para general conocimiento. 
Habiina :) do Keliroro de 188;".—El Sub-("}oboriiiidor, 
/;. Üpuan». I n, 17 8 4 
OtmtfHítBnctU JíiMai de S íañu* y > apUa-nia deipueriA 
la Babona. - Comlaioo Fiscal.—DON JOSÉ MAKÍA 
«JAIIO y FKH.-;ANi>r,z. tcnionto coronoi de artilloiiado 
la Armada cu la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina de esta pro-
vinda. 
Por w presente mi primera carta de edicto y pregón c i -
to, llamo y ompla/.o paraquo en el término de quince dias 
contados desdo la primera publicac'on, so presente en 
esta Fiscalía A hora l i l b i l do despacho A D. Diego Pérez 
Cano, natural do Canarias, rasado, do cincuenta años 
do edad, vecino do Pocito, nómoru treinta y cuatro y 
tripulante que fué en veinte de Marzo del alio anterior 
do la goleta memanto española, Enriqueta Lorrto, A fin 
de ovacuar un acto en la causa que tanruvo, con motivo 
do la batida que ou la citada fecha recibiera A bordo de 
la exprortada ombarouclon, en lo ' lie obsouuiarA la ad-
mlnistrroion do.jnsticla que en nombre do S. M ejerzo. 
Habana 3 de febrero de J885.—El Teniente Coronel Fis-
cal, Jo**. Maria Caro. 3-5 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el dia 4 de febrero de 1885, 
íinn npi (Abrid & 284^ por 100 y 
cTTffnvHPitoi cierra de 2JÍ4', «284^ CÜN0 ESPAÑOL ( ^ Y 100 & ^ ^ 
POWDOtS PUBICICOH. 
Rsnta .1 pS interés y ano do amortizaciou anual: 74 A 
731 pg D. oro. 
Idem, Idem y dos Ídem: Nominal. 
Memjlo aniialidades: C3 A 02} pg D. oro. 
KilleWi hipotecarios: Nominal. 
Bonos del Tesoro: Sin oporaciapp. 
liónos del Ayuntamiento: 84 A 83 pg D. oro. 
MJt'tOIíKK. 
II iii^o Espuíol ilfl 1» Isla do Cuba: 15 A 14 pg D. oroí 
BIIIVO Industrial. 04 á fi:i pg D. oro. 
fi.ioüo v (MhpaBta .J-iinacenea do Regla j del Co-
•n <n)MÍ¡ 53 A 52 pg l l oro. 
B.tii.-!o y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Btttj'ju Agrioola: Sin operaciones. 
Cala de Ahorros, Deaonentoa y Depósitos de la Haba-
na: Nominal. 
Crélito Territorial Hipotecarlo de la Isla de Cuba; 
Par. 
E apresa de Fomento y Navegación del Sur: 85 A 84 
pg D. oro. 
Primera Compañía de Vapores de la Bahia: Sin opera-
oio-ies. 
(JompaSta de Almacenes de Hacendados: 61 á 60 pg 
D. oro. 
Oomoania de Almacenes do Depósito de la Habana: E8 
i í / p ? U.oro. 
Coinpaflna Española do Aliiiul>ra.1o de (las: 76 A 75 pOO 
V. oro. Sin operaciones. 
Oompafila Cabana d« Alumbrado de (fag: 426 41 pS 
0,010, 
Oomandanria militar de marina y (lapitanía del puerto 
de ¿i Kabina—^omis ión Fiscal.—D. JOSÉ MAIIÍA 
CARO r FKKXANIIEZ, teniente coronel do artillería 
de la Arm.ula do reserva y fiscal en comisión do la 
Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por la presento mi primera y única carta de edicto, 
cito, l!amo y emplazo, para que en oí término de quince 
dias, contados denle la primera publicación, se preseu-
t in en esta Mayoria A hora hábil do despacho, A los i n -
dividuos que tripulaban la goleta Enriqueta Loreto en 
veinte do Marzo del alio anterior, para evacuar un acto 
de iustieia. 
Habana 8 do lebrero de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
María Claro. 3-5 
Oomandanc.ia Militar de Marina y Cupitanía del puerto 
ri« la Ha'iana.—Comisión Fiscal.—D. EMILIO UE 
ACOSTA v RvjcitMAN.v comandante graduado de ejér-
i 'ito. tonionto de navio do la Armada, ayudante de 
la comandancia do marina y fiscal en comisión. 
Debioodo proceder A rematar on publica subasta los 
equipajon de D Domingo Martínez v Cosmo y D. Nico-
lAs Sardina, tasados en setenta y c'nco centavos y dos 
pesos setenta centavos oro respectivamente, so cita por 
esto medio A todas las personas que deseen asistir A d i -
cho acto, se presenten en esta Fizcalia (Capitanía del 
Puerto) A las doce del dia 13 de Febrero próximo, en 
donde BO procederá á su remate, bien entendido qne no 
se admitirá proposición qne no cubran las tasaciones 
expresadas. 
Habana 28 de eneao de 1885.—El Fiscal, JZmilio de 
Acosta y Eyermann. 3-30 
Capitanía del ruertode te-Hafcanffi.—Comisión Fiscal.— 
DON .TITÁN DE DIOS BK UBKKA, teniente de navio de 
la Armada, comandante do infantería de marina, 
ayudante do la comandancia y fiscal en comisión de 
la misma 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de treinta días, 
comparezca en esta Fiscalía el marinero Juan González 
y Eodrlguez. qne se fué al agua desde la verga de jua-
nete de proa del vapor Magallanes en la noche del dia 11 
de octubre de 1884 
Habana 28 de enero de 1885.—J uan de IHos de Usera. 
3-30 
Oomandmic.ia de marina y Capitanía del puerto de la 
Uahana —Cotainion fiscal.—D. JUAN DK Dios DE 
USEHA, teniente do navio de la Armada, coman-
dante de infantería de marina, ayudante de la co-
mandancia, y Fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi segunda carta, cito, llamo y emplazo, para 
quo comparezca en esta Fiscalía ol individuo Manuel 
Fernandez Canegal, hijo do Ignacio y de Jnana, inscrito 
de la Coi-ufla, para evacuar un acto de justicia en el t é r -
mino de veinte dias 
Habana 28 de Enero de 1885.—Juan de Dios de TTsera. 
3 30 
Ooma,ndancia Mi l i ta r de Marina y Capitanía del puer-
to de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MA-
KÍA CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artille-
ria de la Armada de la escala de reserva y fiscal en 
comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo para qne en el termino de diez dias 
se presento en esta Fiscalía el inscripto de esta provin-
cia José Torcuato Grovas y Lopíz á fin de enterarle 
de la resolución de una instancia que presentó por ex-
travío do varios documentos. 
Habana, enero 28 de 188D.~-B1 Teniente Coronel F ig-
csj. José Mari* Octro* S-20 
Comandancia militar de marina y Capitanía del puerto 
de la Haftano.—Comisión Fiscal.—D. JUAN DE DIOS 
"K CBERA, teniente de navio de la Armada, coman-
dante de infantería de marina, ayudante de la co-
mandancia de marina y fiscal en comisión de la 
misma. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto, y pregón 
cito, llamo y emplazo por el termino de diez dias, con-
tados desde la primera publicación, A Eusebio Castaño 
Vázquez, h'Jo de Felipe y Rosa, natural de Santa María 
de Bares, desertor del cuerpo de voluntarios de la b r i -
Sada de Vivero, para que se presente en esta Fiscalía en ia y hora hábil de despacho, á dar sus descargos en la 
sumaria que se le instruye por tal motivo, seguro de que 
se le oirá y administrara Justicia y de nó será Juzgado 
como rebelde y contumaz. 
Habana, 28 de enero de 18^5—Juan de Dios de de U -
lirm. 3 30 
Comtndancia militar de Marina y Capitanía del puer-
to de la (Habana.—Comisión fiscal.—Don José Ma-
ría Caro y Fernandez^ Xeniente Coronel de Ar t i l l e -
ria de la Armada de la escalado reserva y Fiscal en 
Comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
Hamo y emplazo en el término de diez dias, para que se 
preflenl« en esta Fiscalía A descargarse de las culpas 
que le resultan por haber desertado del vapor Leonora 
A su saUua de Liverpool, el fogonero Andrés Berrojain, 
natural de G. Arteaga, provincia de Vizcaya, de 25 años 
de edad, soliere, y el mozo Martin Antonio TTrgoiti , 
natnral de G. Arteaga, provincia de Vizcaya, de 28 años 
de edad, soltero y de profesión marinero: seguros que 
de presentarse se les oirá y administrará Justicia. 
Habana, 29 de enero de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José Mario Oo^o. :i-?0 
DON FRAitcihCO RODRÍGUEZ y FRANCO, comandante ca-
pitán de infantería de marina y fiscal de una su-
maria. 
Habiéndose ausentado del Arsenal A cuya dotación 
pertenecía el marinero de 2í clase Pedro Antonio Cur-
belo Rodrignez, el dia primero de enero del presente 
aQo, A quien estoy sumariando por el delito de primera 
deserción usando do las facultades que para estos casos 
conceden las ordenanzas de la Armada, cito, llamo y 
emplazo por este primer edicto al referido marinero Pe-
dro Antonio Curbelo Rodrignez, para que en el término 
de treinta dias, contados desde la fecha de la publicación 
del mismo para qne se presente en el cuartel de mari-
nería de este Arsenal á dar sus descargos, en la inteli-
gencia de que si no lo venfioare se seguirA la sumaria y 
se atendrá A los perjuicios que le resulten. 
Habana 23 de enero de 1885.—V9 BV, Francisco Ro-
dríguez y Franco.—Kl Escribano, José Estéuez. 
3-27 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 3: 
De Cayo Hueso en 1 dia, vivero amer. Christlana, cap. 
Carballo, trip. 9, tons. 37: en lastre. A M. Suarez; 
Cayo Hueso en 1 dia, vivero amer. Aaron, Kings-
land, cap. OJeda, trip. 8, tons 38: en lastre, A M . 
Suarez. 
Dia 4: 
De Sagua en 12 horas, vap. amer. NiAgara, cap. Backer, 
trip. 57, tons. 1,607; con azúcar de trAnslto, A Todd, 
Hidalgo y Cf 
Nueva York en 5J dias, vap. i ng. Capulet, capitán 
Thompson, trip. 41, tons. 1,187: con carga general, A 
Todd, Hidalgo y Cí 
S A L I D A S . 
Dia 4: 
Hasta la una no hubo. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
De Matanzas gta. Jóven ropilla, pat. Lloret; con U0 
bocoyes azúcar. 
Del Mariel gta. Dominica, pat. Bosch: con 2U bocoyes 
y 211 sacos azúcar. 
Del Mariol gta. Maiía Magdalena, pat. Villalongs 
con 500 sacos azúcar. 
De Matanzas pta Numancia, pat. Hernández: con iUU 
bocoyes, 15 medios y 15 cuaitos aguardiente. 
DESPACHADO?» Dít CA B O T A J H . 
Para Cárdenas gta Tres Teresas, pat. Herrera: ton 
efectos. 
Para Sierra Morena gta. Alaría Teresa, pat. Salvá; 
con efectos. 
Para Matanzas gta. Jóven l'epilla, pat. Lloret: con 
efectos. 
Tara Canasí gta. Inés, pat. AJemany: con efectos. 
Para Bahia Honda gta. Morcodita, pat. Ferrer: coa 
efectos. 
Para Santa G n u gta Jóven Rilvador, pat. Macip; con 
efectos 
BUQUES CON R E Í J I S T R O A B I E R T O . 
Para Montevideo berg. esp. Ma iaTetesa. cap. Ferrer, 
por J a r é y C? 
Gijon berg. cspafiol Isabelita, cap. Pifteira, p o r j . 
Rafocas y Cp. 
Santander fragata esp. Don Jnan, cap. Gargoitia, 
por J Rnfeirs v Comp. 
Deluware (B. "W ) gta. am. W. A . Marbnrg, capitán 
Pillisburg. por J . Conill é hijo. 
Delawarc (B. "W.) gta. am. Cophas Starfet, capi-
tán Pcarson, porFranoke. hijo y Cp. 
— Barcelona berg. osp. Gratitud, cap. Roses, por G i -
nerés y Cp. 
Flladeífla via Matanza», gol amer. Geo Wi Loch-
ner, cap. "Witbai k. por J. Conill é hijo. 
—Progreso y Ve.raeruz vap. mej. Tamanlipas, capitán 
Ojinaga, por J. M . AvendaQo y Cp. 
Corana, Santander y Liverpool vap. mej. México, 
cap ' ia rc ía Mata, por.T. M . Avendafio y Cp. 
Halif-x. barca 'ng. Sacramento, cap. Reed. por 
Todd, Hi.Ialgo y Oí 
—Puerto-Itico, CAdií; y Barcelona vapor-ebrrt ti esp. 
Ciudad do Santander, cap. Cimiano, por M. Calvó 
y cí 
n r a O K M Q l ' K SF HA* »>KRPt<'HAl><; 
Para Cuba .v Ci'nfuego? vapor esp. Emiliano, capitán 
Bengo»; por Claudio G. Saenz y C p í - Con carga de 
t rdndú i . 
CArdeoas vapor amer. América, cap. Miller: por 
Luis V. Pía é.—En lastre 
Nubva-Orleans y escalas vapor amer. Hutehinson, 
cap. Btcker; por Lawton y Uno.—Con 161 bocoyes 
y 1.364 sacos azúosr, 131 tercios tabaco, 70,006 ta-
tiacus torcidos y efectos 
Delaware, vía Cárilenas. borg. amer. Screamer, ca-
pitán Ssunet; por Francke, hijo y C?—Con 50 boco-
yes azúcar 
BUQUES Qí K H A N A B I E R T O K E G I S T B O H O Y 
Para Nneva-York vapor am. Niágara, cap. Barker; por 
Todd, Hidalgo y Cp? 
Barcelona berg. amer. Angela, cap. Tagés; por Nar 
ciso Gelat s y Opf 
Buenos Aires boa osp. Barba á/.ul, cap. Riera: por 
Claudio G. Saenz y Cpí 
Santhomas y escolas vapor inglés Edén, cap. Me 
Kenzie; por Geo R. Rutnvon. 
Puerto-Rico v escalos vapor esp. Ramón de Herre-
ra, cap. Urruiibeascoa; por R de Herrera 
«TRACTO DF LA C A R G A D B B r Q n B * 
nr .MPAÍ H A D O S . 
Azúcar bocoyes.. 







P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 3 DE 
F E B R E R O . 
álíúcar bocojM 











S.ONJA DE VIVERES. 
'tntas efectuada*el4 dt febrero de.1885 
250 sacos arroz semilla 7̂  rs. ar. 
350 id. id. Id. 
50 tercerolas rainteoa 
800 puosos PafagrÁa 
50 cajas quesos F'iaudes 
00 pipas vino Unto 
20 2 id id. id 
78 rs. ar. 
$12J qtl . 
$29 qtl 




« V 5 M I E N l i ó 
OE 
SE KSPEJRAN. 
5 Brconibaogh: Voracruz y escalas. 
5 Moriera: Santhomas v escalas. 
5 Newport.; Nneva-Tork. 
5 City of AJexandria; Veracrnz y escalas. 
5 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
R Edén: Veracruz. 
6 México: Progreso y Veracruz. 
7 P de Satrústegui: Santander y escalas. 
0 Villo de Bro:,t: St. Nazaire y escalas. 
10 Citv of Pueola: Nuova-Yora. 
I» Morgan: Nuova-Orleans y escalas. 
12 Saraviga-. Nueva-York. 
12 Carolina: Liverpool y Santander. 
12 Ciudad Condal; Progreso y Veracruz. 
15 Mannelita y María: banthomas y escalas. 
15 Serra: Liverpool y Santander. 
10 Antonio López: Cádiz y escalas. 
10 Astnriani; Liverpool y Cádiz. 
17 Hutehinson: Nueva-Ürleans y escalas. 
•7 Principia: Nueva-York. 
19 Niágara: Nueva-York. 
:i2 Kbrn- F'net tc-Rico. Colon v nnnalaü. 
2'! Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Bico y escalas. 
23 Enrique: Livorpool y Santander. 
24 City ot Washington; Nneva-York. 
SALDRÁN. 
5 C. de Santander; Pto.-Eico, Cádiz y Barcelona. 
5 NiAgara: Nueva-York. 
5 Tamaulipas; Progreso y Veracruz. 
5 Asia: Nueva-York, Cádiz y escalas. 
7 México: CoruBa, Santander y LiverpooJ. 
7 Brooraliaugh Nueva-York. 
7 Edén; Santhomas y escalas. 
7 Cit.v of Alexandria: Nueva-York. 
9 Ville do Bresi: Veracruz. 
10 City of Pueblo: Veracrnz y escalas. 
10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
U Morgan: Nuevar-Orleans y escalas. 
12 Newport: Nueva-York. 
17 Principia: Veracruz y escalas. 
19 Saratoga: Nueva-York. 
20 Mauuelita y Maria: Santhomas y escalas. 
22 Vapor inglés: Veracruz. 
27 Ebro; Puerto-Rico, Colon y escalas. 
27 City of Washington: Veracruz y encalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN. 
Fbr? 5 Mortera de Cuba, Baracoa y Nuevitas. 
5 Adela: de Calbarien y Sagua. 
0 Guanlguanico: de Verracos, Fe, Guanee y Mán-
tua. 
. . la Mannelita y Maria: de Cuba y escalas. 
. . 22 Ebro: de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Fbi? 0 -Aviléa; para Nuevitas, Puerto-Padre, Gibara, 
Mavarí , Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
7 Adela: para Sagua y Calbarien. 
7 Bahía Honda: para Rio Blanco, Verracos, San 
Cay« taño. Malas Aguas y Bahía Honda. 
. . 10 Moltura: para Cuba y escalas. 
G I R O S D E L E T R A S . 
J . B i lCELLS Y C. 
CUBA 43, 
B N T B B O B I S P O ¥ O B R A P I A . 
UIÍRU leu .tu á corta y larga vista sobre toíUs las capi-
tales y pueblos más importantes de la Península, latts 
B g c a r o y Q s s K t » . OM54 l & f t 
j . miu Y c . 
O - R E I L L Y N. 4. 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r e a v i s • 
t a , s o b r e l o s p u n t o s s i g n í e n t e s : 
BaTC^lonSt , ALICANTE, ALKE. 
RIA, ALGECIRAS, BADAJOZ, BILBAO, BUR-
GOS, CADIZ, CARTAGENA, CORDOBA, CORU 
ÑA, FERROL, OIBRALTAR, GRANADA, JE-
REZ DE LA FRONTERA, MADRID, MÁLAGA, 
MURCIA, ORENSE, OVIEDO, FALENCIA, 
PALMA DE MALLORCA, PAMPLONA, PUERTO 
DE SANTA MARIA, SAN FERNANDO, SANLU-
CAR DE BARRAMEDA, SAN SEBASTIAN, 
SANTANDER, SANTIAGO, SEVILLA, TARRA-
GONA, TERUEL, TDDELA, VALENCIA,VAI-LA-
DOLID, VILLANUEVA Y GELTRU, ZAMORA, 
ZARAGOZA, 
Canarias y Santa Cruz 
d o Tenerife. 
i . (TELATS Y COMP; 
HACEN PAGOS 
Faeilit&n c&rtaa do crédito 
y ffiran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puoi-to-Rlco, Lóndros, Par ís . Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hambnrgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Marsella, 
HavreJCTille, NAntes, St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
neoia, Florencia, Palermo, Turin, Mesma, * í , así como 
•obre todas las capitales y pueblos de 
ISLAS GáNAEIAS. 
N . O e l a t s y C a . 
* 'TO 1« AJÍ» 
L . R U T E & C A 
6, 0 -RBILLf 6. 
y m pagos |N>r el cable 
í ftdllt&n eait&á de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, NApolos, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hambnrgo, Paris, Ha-
vre, NAntes, Burdeos, Marsella, LiUe, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, <fc, te. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitaleo y pueblos: sobiú i'aima de 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara, 
Calbarien, Sagua la Orande, Clonfuegos, Trinidad, Sanc-
ti-Sp¡riti;s, Santiago de Cuba. Ciego de Avila. Manza-
alllo, Pinar dfil Río. GÍI-HÍC ÔO-ÍT Prin.Mpe, Nnevl-
TODD, HIDALGO ¥ C.A 
i. j . . . . . . . * por < MOta i ' i i » - i!-u*>t a corU ) i » : * * 
ntta j dan cartas dsottMite sobír N e w - í o r k , Phi!»-
delphia, New-Orleans, Sar. francisco, LOndre», Parí», 
Madrid. Barcelona y demín .tapitales y ciudades Imjjcr-
tantee aelos Eotados-Uniil.': y Sntopa. aoí como fcbr* 
todos los pueblos do Havaf;;! v ̂ o» pertenviola^ 
M U . OEiBF 
H A B A N A . 
> ««(HAN I . K T H AM <SD MdMS .Mialirtaden ft Dbi-
ta y lar<;a visl» sobre todas lac j.nuoiiialeH p i i -
BH üas y jinVoics d<> "cita tSE<A v 'á.dé P íTERTci . 
, ftntO. SAKTO «?0!»IJW««> y MV. T f l O t ! . * « . 
«ve 
! • ? - . > ^ - - I • s•'• . í r f - r - j i v 
ja tfif-n* -' KIO.*','••<••. 
ítO& tlt. 
APOR 
M E X I C O . 
- üdrá el dia 7 de fdbrtro, á las cinco de 
1 -^irde, para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . . 
í imUe pasajeros y carga ligera hasta el 
ó** 6. 




Procedente de la Cortina se espera en este 
puerto hácia el 5 del entrante febrero y sal-
drá seguidamente para 
P R O G R E S O y 
V E R A C R U Z , 
Admite carga y paoajeroB. 
J. M. AVBNDASO Y C" 
l i l i 10-27 
Compafiía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
SaldrA para dicho puerto sobre el 9 de Febrero el vapor 
V I L L E DE B R E S T , 
su capitán N O U V E L L O N . 
C A M A R A . ENTREPUENTE. CUBIERTA 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Icnacio n. 23, sus 
consignatarios B R I D A T , MONT'ROS Y C? 




Aviso a l Comercio. 
El vapor JOSÉ BARÓ saldrá de Barce-
lona para este puerto el dia 36 do febrero, 
con escalas en Málaga, Cádiz y Canarias, 
admitirá carga hasta la víspera de sus sa-
lidas. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . G i n e r é s y O* 
C u . 131 12-3F 
M a l í S t e a m s h i p O o m p a T » ^ 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
LXMKA OIKHOTA. 
LOM BEROTOSOS V A F O R E 8 OB H I E R R O 
N B W F O H f . 
oapitan T. S. CURTIS. 
oapitan J. M . INTCSH. 
oapitan J. B. BAKER 
Con maKEltitiis oAmmrw 
dichos puiirtos como si^un: 
para iiMaiero* oftlílrtü d« 
o r j e s y 
e>cebaqjOot-*^oot-j^woo>*-'i»^*J>-* 
ti3 Ti- »— —' J 1 O 
, O l i f i t í O 
á M e r c a d e r e s 
[>15 
fÁOUjlfÁ.fJ " A S T A S 
-i--;,. ^ IfJ T ^ f l : 
^ t r a n letm^i íl c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE NEW- V O K X . ROMTON,CHICAGO, MAN 
JfRANCISCO, NUEV, ; ORLEANM, V E R A C R Ü Z , 
M É J I C O . SAN J U A N OE PUERTO R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A V O N N E , H A D I B U R G O , B R E -
MEN. B E R L I N , V I E K A . A M S T E R D A I H , B R - -
SELAM, I lOi r iA , NÁPOLK8, M I L A N , Gf iKOVA. 
*». &», A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
TALES Y PUEBLOS BB 
E s p a ñ a é \ ú m C a n a r i a s , 
s í i E M A S , COMPRAN 1 ?KH!»K!« K-ENTAh 8!«. 
' A S O L A S , FRANCESAS á Í N G I . W . A S , BíPÍO?" 
^ E LOS E«í,S,4í?0-..CK-IDOS V r í J A L í t U S R B A 
B U Q U K S A L A C A R G A . 
M A R I A D E L A S N I E V E S , 
C A P I T A N D. J U A N O R T E G A . 
Se espera de Canarias y regresará á la mayor breve-
dad para dichos puntos; admite carga á fleto y pasaje-
ros dando A ostos ol buen trato que ticno acreditado al 
referido capitán, quien impondrá abordo y en la calle de 
San IKIUÍCÍO n. 84:—Antomu Serpa. 
C. ñ P» 2». Í!IB 
BARCA EMPANOLA 
XUCAJRLXAL X J T J I S C A , 
Capitán D. Miguel Sosvilla. 
SaldrA para Canarias del 20 al ¿3 de febrero; a '.mite 
carga A flete v pasajeros, ofreciendo A éstos el buen tra-
to de costumbre. Impondrá el capitán A bordo, y en la 
calle de San Ignacio número 84, Antonio Serpa, 
C n. 110 20-28 E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
. * S A n a VAPORBS-COURISOS. l í a 
DTS « , 1 0 0 T O N E L A D A S . 
: E R A O B U J B y 
L Í V Í O K F O O : ? . - , 
IOH «scaitAti sn 




i n i x i c o ^ 
. . . . . Luciano Oglnaga. 
. Tlburoio de Larrafiagt. 
Manuel O. de la Mata. 
VBRACniTg^»... . - i . . . . Agust ín Gutheil y Opí 
L l V K R F O O L _ . . . . . . . . — • . Bartng Broters y Opí 
OOBU8A«— Mar t ín «e Oarríoiirts. 
BAHTAKDHB— — - . . — . . Angel del Valle. 
BUiTiJ-t..-. . Oflcloa n9 « O , 
JÍ. *a. ATJCNDASO ir 
y3i,m i im.. 
NOTAS.—En Smi Aguotiu, las conexiones estAn he-
chas con todas las l í teas fervocairileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oosto como del Noroesto. 
La do la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
estAn hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomaü y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de eus rii^jos. tienen excelentes co-
oicdidades para pasaiero» en aus espacloDae cAmaras. 
La carga se recibe on el mnolie de Caballería hasta la 
r ispen del dia de la salida y «o admito carga para I n • 
glatcrra, Harabureo, Brómon, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Anibéres, con couooiniientoo directos. 
La coneapondencia se admitirá tinicaraento en la A d -
cuinlstracion General de Correo». 
Se dan boletas de vi^je por ios vapores de esta línea 
diroctamento a I.ivorpnoi, Lóndres, Sontbarapton, Ha-
vre y Paris, en conexión con las lineas Cunard, White 
Star y la Coinpagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirso a la í;H«a consignata-
rla, Qbrspia «¡9 26. 
Línea entre New-YorK y Gienfuegos, 
CON ESCALAS KM NASSAI ' V S A N T I A G O D B 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapotos do hierro 
C I E I f F U E G O S , 
a»pit»n FAIRCLOTH. 







Btef de Cuba. 
KAbados. 
Bmn-n . . . 30 
Febrero... 13 Folirero. 




i?aAui|«s j>í.r Ambas l í a w 
P-ira i'.'4.;- ditlgirRO i, 
L U I S V. I ' Í .ACK. O B H A P I A J . l . 
¡3* TAZ*, lUTTG3áJi,)r4í 
» » « 4Í-ÍA m •)*, 
ipondrAsi «na BttostffiUktMt 
TOBO, HII>AL<JO *. C* 
A i n s o . 
Queda rebajado el pasaje de ésta á la 
Florida, á $34 oro. 
TODD, HIDALGO Y OP" 
T n 11 10 F 
LINEA SEMANAL enWe la Habana y Nue-
va-Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los rapores de esta linca saldrán de Nneva-Orleaus 
loa juéves A las 8 do la mafiana, y de la Habana los 
miércoles A las 4 de la tarde, en el rtrden sigulentci 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Enr9 7 
H O R O A M . - . Staploa. . . . . U 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . . . 21 
M O R G A N Staples. . . 2,S 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Febr? i 
M O R G A N . . . Staples. - . 1 1 
De Tampa salen diariamente ios trenos de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y ol Oeste. 
He admiten pasajeros y carga, además de tos pnntoa 
arriba mencionados, para San Franc.'Boo de Ohliforuia. y 
se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
La carga se roolbirA en el muelle ao Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 35 , sus 
flCMlgnatarios. I A W T O S R í? R ^ * * OS. 
n n. aa » ms.-!K v 
Los vapores de osta acreditada línea 
C i t v of Puebla. 
Capitán J . Deakon. 
City of Alexandria. 
Capitán J . W. Reynolds. 
City of Washmgfton. 





Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de Neio-Tork todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
« 3 « a l o r a . c3 le» D K T o i T s r - . ' ^ r o r l a : 
O I T V OF P W R B L A . Juéves Febrero 
^ÍTY OFWASHfNfWíM»» . . , 
P R I N C I P I A 1» 
<ÍÍTY OF A L E X A N D JU..*>. — '-6 
B B O O M H O U G I l SAbado Febrero 
C I T Y OF A L E X A N D R I A U 
CAPITIJET — . . 2 
C I T Y OF P U E B L A — — 2 
So dan boletas do viajo por estos vapores dlreotamett' 
te A Cádiz, Glbrcltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de Neiv-York A me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan nasales por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Cnrrenoy; y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Gurren-
oy desde l í ew-York . 
Comidas A la carta, servidas en mesas pequeñas en loa 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N 
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viaies, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también las nuevas l i t e -
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida y se ndraite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre j Ambéres, oon conocimientos directos 
Sua oo!i*tKn<itarlo>), Oflolos uv 2K, 
V Q B » . H I D A L G O Y Cí 
1X1.11 V i 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PUERTO-RICO. 
E l nuevo y esjMndido vapor-correo inglés 
E D E N , 
capitán It Me Kenzie. 
Saldrá el 1 de febrero A las cuatro de lá tan le . 
Admite carga y pasaieros para Cherburgo, Sonlhamp-
ton, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
cifico. 
La carga para las Antillas y el Pacifico tiene qne ser 
entregada el dia 0 sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser certificadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espo-
olílcando en los conocimientos el ralor y ol peso en kilos. 
Los conocimientos tienen que ser certificadas por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admite carga para Bromen, Haniburgoy A m -
beres con conocimientos directos A 0 cheliues ol tercio do 
tabaco, on combinación con la llegada do los vapores A 
Sónthampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA A «150 
oro y convencional segun localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tvAtisito qne 
no tengan 80 libras notas. 
La correspondencia se recogerá en la Adinluistracion 
General de Correos. 
DemAs ponnonores informarA—G. R. R I ' T n V K B L 
Agente—Oficios 16 (altos). 
laos 8-80 
LINEAS CAMPO. 
T I T U L O S 
DE LA 
D E U D A . P X J B H i I C j á L p 
O B R A P I A NV 14 , B A J O S . 
Eneata antigua y acreditada casa, tínica en su clase, se facilita la compra y venta en 
pequeñas y grandes partidas de TÍTULOS DEL 'i p.g y de ANHALIDADES, así ou comisión 
como directamente, garantizando las operaciones a satitifaccion de los interesados. 
Asimismo so hace cargo en todas cantidades, de la compra y venta do BONOS 
Y CUPONES DEL AYUNTAMIBNTO y de los diferentes valores que se cotizan on esta plaza. 
Se reciben órdenes:—Obrapla n? 12, bajos, entre Mercaderes y Oficios, do once 6. 
cuatro de la tarde. 8Í0 'Jü-lü E 
VAPOR VILLACLARA. 
Capitán ORE SI'O. 
Con motivo de sor dia lostivo e] próximo lunes, eato 
buque demora su saUdahast n el miércolea i por la noche. 
R E C I B E CARGA EL SABADO Y M A R T E S . 
Los Síes, pasajeros deberán lomar el tren (iue sale do 
la estación de Villanucva A las 2.y 4il minnlosde la tardo 
del citado miércoles. 
Para mAf pormenores, HAN IGNACIO S'i.—El con-
signatario. 1:148 5 30ft 4 31 
VAPOK HABANERO. 
Capitán D. PEDRO PÉREZ. 





el dia 4 de febrero A las cual ro de la tarde. 
Bedespaoha SANTA CLARA ; j r . 
1:177 5-yi EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E I S 
DE 
RAMON DB HERRERA. 
VAPOR 
71 
E! vapor español 
A . H i á 
capitón D. J A I M E BASTÍ';. 
Saldrá p a r a CApTZ, COKüNA y SAN-
TANDER, eoíi eflcala on NEW VORK, el 
le febrero. 
Admito pasajeros á precios módicos é im-
pondrán 
T c m i e n l o - R e y n0 4. 





ANTONIO LOPEZ Y V 
h VAPOR mm m i mm\m 
Capitán />. PratíciSco Ciniiano 
Saldrá par a PUBETO-BI O, CADIZ j BABGBIiO-
NA, ol 6 di< f brero, llevando la corrcspondericia pú-
Adrait-cRrgs \ pasaieros para dichos puertos. 
Tabaco p»ia Piie.ito-Ilico y CA<]iz solamenlt'. 
Los pasaporto» se ontrcgavAn al recibir los billetes do 
pasaje. 
Las pólizas de carga se ftrmarAn por los consignata-
rios Antes ds correrlas, sin cuyo requisito serAn nulas. 
Recibo cirgn A bordo hasta el dia 3. 
De mAs pormenores impondrAn sns consignatarios, 
M . CALVO Y nOMP», Oftcloi" n? 
T. n. 16 27 E 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
ComMnuda con la Trasutlántica de la mis 
ma Compañia y lambieu am los del Ferro 
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
S. L . VJLLAV1 
oapitan D. CLAUDIO PERALES 
Capitán D. FAUSTO ALBONIOA. 
Esto hermoso y rApido vanor saldrA de este puerto el 
dia U de febrero A las cinco do la Urdo para los do 
N u e v i t a s , 
P t o , P a d r e i 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
J B a r a c a a , 
G - u a n t á n a m o y 
C u b a . 
COXSIGNATAKIOS 
Nuevitas. .Sr. D, Viconle Kodrlguoz. 
l ' i ioi to Pudro si I). (í.ibriol Padrón. 
Gibarn. -SroM. Vfclno, Tuno y Comp. 
Mayarl.—Sres. Urau y Sobrino. 
Baracoa.--.Srcs. Monóa v Comp. 
Cuantilnamo. --Síes. J. Hiono y Comp. 
Cuba —Sres. L . Uos v Comp. 
Se despacha por ItA^ION OK I I E B l( t u A, SAN 
P E D R O N. 'JO, Phw» do Luz. 
I n. U S 0 . 1 
VAPOR 
mm m i iiiiiiiniRii. 
DaplcaD I>. MODESTO VILLAAMIL 
Ksto henDOn y rápido VSpoi' saldrA do este (inurlo 
día LO do Cabrero, a las cinco do la turdo, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
Oalns 
P u e i i o - F l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A í y i i a d i l l » , 
P u e r t o - R i c o y 
S a u t b o m a s . 
l i > ÑUTA. VI i " l i i r i i i i c i * \ n\\vv IMIA escala en 
Póri ¡ni ptiaioe (Haltt). 
Las prtl>í;ia para la carga de 11 avesla. sólo se iulniilwn 
asís el dia anterior al da an «.ilwla. 
C O N S K i N A T A R I O s . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicenlo KodrÍKin1/.. 
•.müaia.—SroH. Vccmo, Xwttv y >j,¡tí:y' 
BuMOa.- f.7re«. Monáo y 'J? 
t/O*»».—Sros L. BÍ'R y.Cwttttri 
Port-au-Piinoe.- Sréft. J. S. Travieso y Opí 
Pacrtc-Plata,—Sres. Oinobra Hnrmanos 
Ponce.—Sroo. Paator, Manji i" ' ' y Oomp? 
Maya>tüe«.~Sres. Patohot, (Jastelló y Comp? 
Agunuil(a.—Ur»"». A malí. TnRA y Cí 
l'aorto-Eico — Sres. Iriarto l ino, do Caractma y Cí 
Santhomii?.—W. Urondstod y Cpí 
So dospacba por llAI>IO'.í O E IIERREIIA.—SAN 
PKUIÍO N üti.—1'I.AZA UB Luí.. 
1 n. 14 - i V 
capitán I). Laureano ligarte. 
Lor ouales harAu un viaje mocsnal cor.dnciondo la 
eorresvondencia públiea y de ofiHo, así como ol paoajo 
oflciaf p.va los signientos puertos do sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
LLEGADA. 
A Nuevitas el dia r si 
euionto. 
-Gibara 
S A L I D A . 
Do la Jíabmia el ponóltimo 
dia de cada mes. 
—Nuevitas el lt: 
—Gibara.. " 





—Puorto-Cabollo . — , . . 18 
—Sabanilla 21 
—Gartagoua « . . . 20 
RETORNO. 









De (Jolón, anlepnnCiltimo 
dia de cada raes. 
-Cartagena. el óltimo. 






-Portan l'nnco (Haití) 16 
-Santiago d*- ( J a b í — 18 
-Gibara.-. 19 
-Nnovlljn. 20 







—(Mntlágo "ic Ceiba 17 
-Gibara 19 
—Nuevitas — 30 
— Habana 
NOTAS. 
En su víivje de ida rccibirA el vapor on PuertO-UlCO los 
dias 13 de cada mes, ia carea y pasaieros tiuo para loa 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y PacIÜco, 
conduzca ol correo quo sale de Barcelona el dia 26 y de 
CAdiz el 30 
En su viaje do regrosó, entrcgarAal corroo que salo do 
Puerto-Kicó ol 10, la carra y nasaaeros que conduzca 
procedente do los puertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
para CAdiz y Barcelona. 
En ia época de cuarentonas, ó sea dwsdc 1? de iuat 
al 80 do setiembre, se admito carg» para CAdiz, Barc<>-
lona y Santander, poro pagaderos sólo por ol último 
puerto. , , , . , 
Los dos dias autoriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Is'a v ¡a de Puerto-Rico en el muelle de 
Luí y l a destinada á'Coion y escalas en ol de Caballería. 
No admite carga el dia do la salida. 
L ! M D E PROGRESO \' VBRACMIZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada raes, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veracruz, ol dia 8 de cada mes, para Progreso 
Sabana. , „ ^ 
De la Habana, el dia 15 de cada mos, para Santander 
NOTAS. 
Los pasajes y carga de la Península trasbordaran on 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañía qne 
saldrA ios dias últimos pora Progreso y Veracrur. 
Los pasajeros y carga de "Veracruz y Progreso, seguí 
rán sin trasbordo para Santander. 
Las lelas < ̂ ananas y do Puerto-Rico, en quo harA es-
cala el vapor que sale de la Península ei dia l o de cada 
mes, serAn también servidas on sus comunicaciones con 
Progreso y Veracruz. 
Do máa psrraenores ImpondrAn sus consignatario* 
^ 4 L V O V rOTHT" Oflol.'A ••<' i s . 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
APOF 
Capitán HOMBRO 
S A L I D A , 
De la Habana, muelle de Luz, los dias 10, 20 y yo, A las 
SEIS de la tardo, llegará A Cárdenas y Sagua los dias 
11, 21, 31 ó I? y A Caibarien los dias 12, 22 y 1? ó 2 do ca 
da mes. 
RETORNO. 
SaldrA de Caibarien directo para a Habana los dias 
4, 14 y 24, A las cuco do la mañana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas 
SaldrA de la Habana los dias 5 15 y 25, á las seis de la 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS DE CARCA. 
P A R A C Á R D E N A S . 
Víveres v ferroteria... 35 cts. oro con lanchaje 
Mercancías.»— 45 " " con id. 
P A R A 8 A O D A . 
Víveres y forretoría . . . 35 ote. oro con lancbajo. 
M e r c a n c í a s , . 6 0 " " con id. 
P A R A C A I B A R I R S . 
Víveres y farroterla... 40 cts. oro con lanobajo. 
Mercancías — . - 50 " " con id. 
Lo despacha A bordo é informarán O - R R E I L I . T 5 0 
tca «.amblaaolúu oon t i fonrooaiTil dol Zana se despa-
cban oonoclniteuloa especiales para loa parfcdoi'os de 
V l f i M . Colorada» y PlRCStftS. . ^ 
o . » . m w 
Compañía del Ferrocarril y Almaconos 
de Depósito de Santiago de Cui)a. 
ísccrclarla. 
Do órdon del Sr. Presidente se convoca A los •<> 
accionistas A Junta general reglamontaila nata el do 
mingo ocho de iebrern próximo A las doce del día eu loa 
salones do la casa n'.' 0 de la calle baia do San Gerónimo, 
)>ara enterarles de la contabilidad dol alio social da I88(i 
cuyos trabajos i|iicdan desde la lecha en pueblos al exa-
men de los socios eu la Couladuita de la Empresa, de 
bióndose ademas proceder en el acto A la elección de le» 
cargos de Vice-Preeídenle y do tres Cuncillarios de la 
Directiva, con la advertencia do estar prevenido per el 
articulo 21 del Reglamsuto, que tendrá lugar la sesión 
con el numero cualquiera de Accionistas asistentes. • 
Santiago de (Juba, enero 8 do 1885. 
El Vocal Secretario accidental. 
D i ; Magín Sagarra, 
NOTA.—Paeden los Sres. acoionislas ocurrir por ia» 
dos últimas memorias A la calle do los Cuarteles n, 40. 
Habana. 1260 10-20 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO DB GAS. 
La Junta Directiva de v>sta Empresa, en sesión cele-
brada ayer y ou vista de las utilidades realizadas on el 
2? semestre del afio próximo pasado, ha acordado se re-
parta A los Sres. accionistas un dividendo de 3 p o en 
oro y que se ponga on conocimiento do los mismos por 
esto medio, oomo lo verifico, así como que pueden pasar 
A recoger sus cuotas respectivas A la AdministraoioD 
de la Empresa, Teniento-Iiey n. 71, todos los dias hA-
biles de 1 A 3 de la tarde, desdo ol 27 dol corriente en 
adelanto.-Habana, Enero 21 de 1885.—El Seorotario, 
J . M. VarboneM y Huiz. BSI lü-tCíU 
CIRCULO DE HACENDADOS 
d e l a I s l a d e C u b a . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente de esta 
asociación y on cumplimiento A lo acordado por la l u n t * 
tenoral celebrada el dia 20 del corriente se convoca í 
os Sres. sódos del Circulo para celebrar Junta gmeral 
extraordinaria el día 11 de lebrero próximo, A las dos do 
la tarde, en los salones de la Institución, Meroaderea 32. 
con el objeto do tratar de las reformas quo so croan no-
cosarias introducir on ol lleglamento vigente. 
Habana, enero 22 do 1885.—El Secretario, Niromcdc* 
}>.d<: Adán. On. 112 10-W 
COWPAWIA D E L F E R R O C A R I M l . 
D E B A G ^ A L A G R A N D E . 
Secretaría. 
Sapuue on cuuoiiinieiito de los sefiorea accionista» 
que pueden ocurrir A la Contaduría de laEmpreua, callo 
do Egido n. 3, por la memoria relativa A lan oporitcionen 
del último alio social. Habana, 27 de enero do ItS»*».—£ii-
nodAMonUi 127P 7-8» 
COMPAÑÍA M ALMACENES 
APOR ESPANOl i 
s u c a p i t á n G O T A 
Sai'.lrA, do ia Habana todés los Bábadofl A 
as cinco do la tarde con destino A Caiba-
rien v encala en Sagna la Grande, regro 
indo de aqttdl nnorto con esppJa en Sagua 
para llegar & la Habana prtiioisamentéipj 
ueveft Para Ion tréé pnerton admite oarga y 
p a o a j p j y para mayor eouiodidad, deapa 
CVIH A b o r d o loe Qonoo lxa l e t t t oé y bolotlno» 
•» i » 
Empresa de Fomento y Navegación 
PLASRA OK MAN KRAN<;iHr;> OFICIOH as, 
VAI'OR 
C*rist6bal Ooton, 
«•aplLm S A \ V E D K A . 
.-íaled" P.atnhanS (<'dis los sobados pw I» t v de. •íes 
pilo» de Irv Degadr ilr>l (Ton oJitranríKrmi i f p«r« l»«<'ol(v 
tua y Colon 
«ETORMO. 
L'js nt»cuM a lan I ros do la tauio AÜldrA de < ;o)o». ,V * 
las cinco do Ueb'ma, anianeciondc loa lulói ooles on BaU-
banó, donde Ion sefioros ^au^Mba euoontrarAD nn tron 
extraordinario quo ios conduzca A Kan Felipe A Hn do 
tomar allí ol expreso quo vleno «bí Miit.'Hjüas A oatl ca-
ca' 
Vaí>or U c n e r a l í / c r p t m i d l . 
Oapitan GUTIEKIUCZ. 
BaldiAda Batabanó UH( Jti.érM por laiianiA. deapo^a 
lelaIlogada4ialtron, conaosiinoA Cotcíina,Uoloo, Pi 
tv, d.i Cüi lan. Hi-ie;.;! y Corté» 
K E T O K N O . 
!.<,••' dom^n^X, ¡i las nuove, aaldrA ú» Conea, vlfi l.ialiea 
lUMOnoo, doPauttf'de OUCU :iluMdos v deCoiomaA 
im enutru dul mismo dia, amaneciendo el lónes on Data-
bañó, donde lo» sefiores p.v-ixteviiM encontrarftn un tren 
que los conduzca A !« Habana, en la misma forma que los 
' I d vapor COLON. 
Pronto A terminarse ia carena del vapore! to PONEN 
TO, sorAdedicado Ala conducción de los soíioro» pasa-
ovos del vapor IJERI^UNDI desdo Oolou; Uotoma al 
jalo de la minraay vice-versa. 
l í Laa personas quo so dirijan A Vuelta-Abalo, do 
provecrAn en el despacho de Villanuova de loa billetes so 
pasajes, en combinación con Ambas conipalilas, pagando 
loa do feiTocarril y buques, y por lo cual obtiouon el 
uolicio dol robajo iR» 25 por 100 sobro aufl tarifas. Salih'Aij 
los jueves y sAbados respectivamente en el tren quu oon 
destino A Matanzas salo do Villanuova A las tí o» y cua-
renta do la tardo, dobiondo cambial* do tren en San ic©-
llpo, donde encontrarAn al efecto el extraordinario qno 
los cunduolrA A Batabanó. 
2í Se advierte A los Sros. pasajeros one vcngnn do 
Vnelta-Aba,jo so provean A bordo del billete de X>ASIV|O 
del ferrocarril, «ara qne disfruten dol beneficio dol reba-
jo de 25 por 100 los db la Habana y Ciénaga, asi como que 
deben despachar A bordo porel sobrecargólos eqnipivies, 
A fin de que puedan venir A la Habana A la par que elloa, 
itf Laa cargas destinadas A Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, doberAn remitirse al Depósito do Villanuova los 
lúnes y mArtes. Las do Coloma y Colon los miércolea y 
juéves. 
Las cargas de efectos reguladas, nna A tres reales 
oon el rebajo uo 25 por 100 de ferrocarril al 50J cts. oro. 
Las cargas de tabaco que x>agau al ferrocarril 3} re alea 
oro, cobrará la Empresa 03} cta 
Los precios de pasaje y demAs son loa qne m á r c a l a 
tarifa reformada. 
^ Los vapores se doepaohan en el escritorio basta las 
dos do la tardo, y la correspondencia y d:noro ae recibo 
hasta la una. E l dinero devenga ^ por 100 para fletes y 
gastos. Si los sefleresromitentos exigen recibo \ respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el I por 100 con laa 
oondloionea expresadas que constan endiohoa reoiboa. 
La Empresa'sólo ae compromete A llevar hasta ana al 
macones las cantidades qno le entreguen. 
Oí Para facilitar lao remlalonaa y ovltar trastornoay 
perjuicios A los sefiores romitentos y ocnalgnatarioa, la 
Empresa tiene ostaldeolila nna agencia en ci Oopóslto do 
VUianuevacon este aolo objeto, y p e i» cual d^br de»-
psobarso Unís, la carga. 
1 tbana. 13 do agnab» óf tjtn*..... SI Wr* 
m m i i ) DE M U « M A L I N A . 
Los azúcares y doimin electos que eu el curriui) te 1' " 
se dopositen en los Ahnacciic» de est.i E inn ió ' < •• 
HOgaradM deInoancUo en las aiguiontos Compabi.i • 
Xortli BrlÜafa A. Mercantilo.—Liverpool. Loado» i 
(Hobo. Ñor liom Assuraneo. -Suu l''iro Office - O-nai 
dlnn AsBUrauco.—Imperial Piro Assurauco - -lie . 1 ; 
snianco —Noreoich Union.—Commorcial Union y ;-CÜ-
lisli Union, cuyas p«diaa:.i soonciionOan ya en i ta )»'-
reociou por im))0ite total do $500,000 con tacul l^ddu 
ampliar ol aeguru en caso necesario. 
Esta Empresa no admite A depósito efecloo UUUU&fl 
bles ni do l'áoil oombusUoilc 
Habana, Enero 23 do l«8.i. - El Diroctoi. Ifteóm i 
de Adán. O « . 101 16-35E 
M ñ m m 1)1 AZCCAB 
D E C A R D E N A S . 
Por acuerdo do la Junta gouornl ordinaria oolObMwUÍ 
el dia 2G del corriente so c i t aá los Sros. aoolonlstaa para 
la extraordinaria que debcrA toncr lugar A landoeodul 
domiuco 8 dol entrante fu in r.allo Keal n. 21 cun objeto 
de rnUnOar el aouerdo tomado por iinanimidnd un aque -
lla, para adicionar el arl ículo 07 Titulo :>' do los Eütm n -
toa, qne tmta 4o la Adintlilitraolon y réginien de b» ¡>,, 
ciednd. 
Cardeoaa, enero 38 do 1865. — K\ tíocretaiio, rf'. •'• 
llondix. • ti.l20_ 5¿j 
Gompsflla de Alniacenea de J}ep<Sirttt) 
MF, 
S A N T A C A T A M . N A . 
I'or dieimsicien do ta Junta Direcliva ae rotmeraatf 
los seBoiOH exportadores do nziicar, que ion buque i qm-
truquen A los muelles d« diclioii Aluiacenes para car-
ar «licho fruto, no tienen que pagar nada per el roforl-
0 atraque y carga. 
Habana. 23 de Enero do 1885 —El Socrctariu, .1 imtés 
Sanche: O n. H Ift-W K n n m DEL FERBOGAMI m m 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo do la Jauta Uireclivii, se i irnvooa A loa 
Sres. AecionistaH para la eolobnioiou do lu fuñí i 
ne>ral onfinarla que puivione oí articulo 32 del Kogbt-
aut6. 
Kn « su reunión, que lendrA efecto el din I I del moa do 
I''obrcro próvimo, ¡i las doen, eu la oa»a palle del l'impe • 
Irado n. 8i , adeniAs de IratarBO de j i ; H piu ticulares <\iie 
Kpresaol citado arUoulodel Rogluinonio meluoo ol de 
Dordarol dividendo do las utUidados aue ucóponela 
unta Uiroctiva, debcrA leorao la Memoria, do las opera-
iones del óltiiuo alí" aoelal y procedeiae id uombr.-» 
lento de la Comisión de oxAiucn y gloaa de lafl uueBtof.1 
Intivas A eso período y A la olocclou de eela Concui» 
•N en remplazo de Ion quo tumpleu 61 Mi'inino de íti 
.:argo..-Habana ?í do Bnoró de )8)iS.-.Bl 8oorol-ai.ii»' 
anStmS Mwitít». Un» 106 IQ-rSI 
Compañía d<) Alina cenes d»̂  ReKl* 
y Raneo dol Ooraercio. 
S E C R E T A R Í A . 
Por ;u neido de la Junta Direutiva BO cita á lúa achil-
es accionistas para celebrar Junta genoral axtraordl-
uaria el dia seis do febrero próximo, A las doce do la 
mallana, on la casa del Banco, callo do Moroadei'OB nd 
mero 3(1, con objeto do proceder A la elección do Hiroe-
tor, por renuncia del actual: y so luUiorto (juo OS I 
1 lioulo 5? del Reglamento, son validos los acuoide' 
ualquiera quo aoa el número da socios OOUCnrronte 
Ushana 27 do enero de Ií'85.--A) ítt)'j Amblard 
O n. 113 '0-2« 
E M P R E S A U N I D A 
de los íerrocarriles de 0á.rdeaaa y Jdearo, 
Lao oficinas de osla Empresa se han trasladado á li1. 
asa n. 22 calle do Mercadei'ea. 
Habana, enero 27 do enero de 188'). -T.! SocioUne, 
&utHartno Fernandesdi Castro, 
Cn. 111 ÍÜ-2B 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1 8 3 9 , 
de S ierra ^ G ó m e z . 
S I T U A D A EN L A C A L L E U E L B A R A T I L L O NV 3 
E S Q U I N A A J Ü 8 T I Z . 
B A J O * DE L A L O N J A DE V I V E R E S . 
El viernes tí, A las doce, se icmatarAu on esta Vendu-
ta 71 piezas cotin do hilo con 4,9104 yardas y 62 pulgadas 
y 15 piezas palio do 37 yardas.—¿'ierra y Qomei. 
1537 3-4 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A Y I S O H . 
[>OR E S C R I T U R A DE '¿S D E ENERO P R O X l -
1 mo pasado otorgada nnte el notario U . José S. t-.i 
rera, ha sido disuolta ia Sociedad que glrabi* un aata 
daza y en la ciudad du (.'árdonaa bajo la ra .on de ü u -
.ierrez, Maitines y C?, tm al ramo do peletería, medianto 
liaburse aeparftdo du diel-.a í-ociednd el gerente 1). rolla! 
Mariiuezi Patrón, quedandit la liquidación í cargo del 
o t ro l ) . José d'utlurrcs y ecmandilario 1). I'ranolacu 
Uutiorre». Habana y lebrero 4 de 1885.--Joaé Q-ttfle-
rei—Praticiseotiiitiei i t,: ¡qp Mariano UlaK. 
AVISO IMIHIRl^m. 
Á LOS ACREEDORES 
CAJA D Í AHÍBRÍS. 
So enoarg» á leu que no dejarun »unombro on la j u n t " 
celebrada ol dia I " dol corriente eu el Gent ío du Qe^en 
diontvs pasen A vcrilicarlo hasta el sAbado doculH ne-
mana en la Nolaria d o l í . Audi es Mazon, S. Ignacio 1 
plaza de la Catedral, do 8 de I» ma&afia A iaj I uo la tai 
ae Pueden adberireo en la mísina Nolana loo uuiioru» 
aereodores que no liabiende coueun ido A la expresada 
Junta acopleu el aeaordn adoptado pm-uuauiiuid;id do 
nnlirar una comisión InvoaUgaaui'a y irealora. 
So advierte que desde elJUOvea do osla Komaua estara 
en dicha Notarla A diapoaieion du los Sres. acreedores 1» 
llata de los que concurrieron A la j u n t a uioiicionad.i. 
NOTA IMPORTANTE.—So adx iorlo A IOH se&01.'e • 
acreedores quo la Junta Gonersl se reunirá proolOu 
mente ol donúugo tí del corriente. A las oncodo su mana 
na, en el CENTRO C A T A L A N , Prado frente A la Pila 
do la India para ultimar en definitiva lo acordado on 
la jnuta del ttiai'.' delconioiito. 
l l ábana y febrero 4 dé 1893.—Jj^ Common int rni io . 
C O M E J E N . 
Se extirpa por nn nuevo prouedimiouto y A piectcs 
módicos 
So i-eeibeu órdonea calzada dol Monte n. 39, altos, y 
CampaDario n. 117. 1400 tí-t 
OOMISIO I^ÍQÜID A D O R A 
de la Caja de AhoiTos, 
Descuentos y Depósitos de La Biihaua. 
.No habiendo tenido electo la Junta ^encnil reBalada. 
para el dia do hoy, por falta do suticieule número de 
Sros. accionistas, ee convoca- do nuevo A ÓRUM, para la 
Junta fceneral que ha de celebrarse el dia O de febrero 
próximo. A las doce del dia, en el odilicio callo de O-Eoi-
fiy n'.' '¿.V, cn la inteligencia do que en dicha Junta so 
bii de dar cuenta de las operaciunea praoticadaa por la 
Comiaion T,iqiiidadora bastaSldo diciembre próximo pa-
sado, conformeal acuerdo d é l a do21 de.innio último, y do 
todo lo que sea relativo A la continuación de la liquida^ 
cion; y quo tendrA lugar la referida Junta y ana acuer-
dos serAn obligatorioa para loa aeoios, conforme al ar-
tículo 13 de los Eala'utos y lleglaniouto, sea cual fuero 
el número do loa Srea. accionistas quo concurran y cual-
quiera que sea el número de las acciones representadas. 
Habana 20 de enero de 1885.—El Secretario, Afanitci 
de Jesús Ponce. C n . 105 10-27 
SECRETARIA. 
La Junta Uire.eUva do esta Compafiía en seaiou do 
esta fecha ha acordado un reparto de dos por ciento en 
oro sobre ol capital social, como resto de las utilidades 
del ailo ant rior y A cuenta d e las del presente. Los so-
ñores accionistas podrAn ocurrir A la Contadur ía , en la 
Rttacion de Villanneva desde el dia 11 del próximo fe-
brero para tomar loa reciben correnpondientoa quo satis-
farA la Tesorer ía . 
Habana, enero 28 de 1885.—José Eugenio pernal. {Je-
gnMti Cs. U7 15-31? 
A V I S O . 
Por reuuucia del 8r. X>. Gabriel Lombillo. conde de Ca-
sa LombUlo, a© ha hecho cargo d é l o s bieueodela Sra. 
UoBa Monaerrato Pedroso, condesa viuda de casa L o m -
billo, V>. Manuel Salgado y Rosendo, que tiene su eacn-
torlo en la calle de las Animas número "20. 
E l mismo Sr. Conde de Casa Lombillo cont inúa ejer-
ciendo el poder de la misma señora au madre, como a l -
bacea administradora de loa bienes del Sr. D . Blas L o m -
billo, conde do Casa Lombillo, y tiene sn. eacritorlo en 
la callo del Empedrado n . 5.—llábana 31 de onero d » 
i 1885.—El ConilQ do Caca LombUlo.—Manuel Salgado. 
15a 3 a i s a i 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO D E 1885. 
Cuerpos colegisladores. 
Se recordará quo á las últ imas fechas de 
las correspondencias y periódicos que nos 
trajo el último vapor-correo de la Penínsu-
la y que llegaban al 8 del pasado enero, 
quedaba aplazada para el siguiente dia 9 
la sesión secreta que habia decidido cele-
brar el Senado para ventilar el asunto re-
ferente á la trasmisión á Nueva-York del 
texto del tratado de comercio. En este 
caso, natural era que aguardásemos con 
curioso interés la llegada de nuevas noti 
olas respecto de un negocio que ha llamado 
en extremo la atención pública y ha dado 
bastante juego á los propósitos de las opo 
sloiones. Pero la espectacion ha quedado 
defraudada, puesto que los periódicos reci 
bidos hoy por la vía extranjera adelantan 
do cuatro dias de noticias, ó sea hasta ê  
12 del mes último, no contienen nada deci-
sivo respecto de la cuestión referida, sien-
do así que en la sesión del 10 no se discu 
tió la proposición del Sr. Cuesta surgida 
de la sesión secreta del dia anterior, y sí 
una incidental de conñanza en favor del 
Gobierno, respecto de su conducta ouando 
la cuestión universitaria, cuyo debate dió 
lugar á incidentes muy vivos y ruidosos á 
que no está acostumbrada la alta cámara y 
que exigió dos votaciones nominales en las 
que el ministerio obtuvo gran mayoría. 
Para mayor inteligencia de los antece-
dentes y curso de estos debates, trasladaré-
mos algunos lugares de las sesiones de los 
dias 9 y 10, referentes á los dos asuntos 
aludidos, tomados de los extractos de la 
Gaceta de Madrid. Lo quo sigue correspon-
de á la del 9 y concierne á la trasmisión 
del tratado: 
E l Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Lasala): Con-
tinuando la órden del dia, el Senado va á 
constituirse en sesión secreta, y volverá á 
reanudarse la pública, si hay tiempo. Pero 
por si no lo hubiera, voy á señalar la órden 
del dia para mañana, que será la discusión 
de la proposición relativa á que el Senado 
declare que el Presidente ha cumplido su 
deber. 
Los celadores harán despejar Jas tribu-
nas. 
Eran las tres y cincuenta minutos. 
Reanudada la sesión á las cinco y treinta 
minutos, dijo: 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Lasala): Conti-
núa la sesión pública, por haberlo así acor-
dado la Cámara en su sesión secreta. 
Se va á dar lectura de una proposición 
que en la misma sesión secreta han presen-
tado varios Sres. Senadores. 
E l Sr. SECRETARIO (Conde de Montarco): 
Dice así: 
"Los Senadores que suscriben tienen la 
honra de proponer al Senado so sirva a-
cordar la resolución siguiente: 
El Senado declara que la participación 
que el Senador señor Conde de la Romera 
no niega haber tenido en la comunicación 
telegráfica que produjo la publicación an-
ticipada por un periódico do Nueva-York 
del tratado, pendiente aún de acuerdo de-
finitivo, entre los Gobiernos de España y 
los Estados-Unidos de América, es un acto 
lamentable que, por las circunstancias que 
en él concurren, y atendida la dignidad de 
Senador de su autor, lastima el decoro de 
la Cámara. 
Palacio del Senado, 8 de enero de 1885. 
—Justo P. Cuesta.—Francisco de P. Pavía. 
—José María de Beranger.—El Conde de 
Patilla.—Salustiano Sanz.—El Duque de 
Almodóvar del Valle,—El Duque de Vera-
gua." 
E l Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Lasala): Sien-
do ya tan adelantada la hora, y como quie-
ra que no puede estar presente el Gobierno 
de S. M. , porque como sabe el Senado el 
Rey se marcha en la tarde de hoy, precisa-
mente dentro de breves momentos, para a 
tender en lo posible á remediar las calami 
dades que han aflijido á varias provincias 
de España, propongo al Senado que ee le-
vante desde luego la sesión y que esa pro-
posición entre á formar parte de la órden 
del dia de mañana. 
El Sr. SECRETARIO (Conde de Montarco): 
¿Acuerda el Senado conforme á lo propues-
to por el Sr. Presidente? 
El acuerdo de la Cámara fué afirmativo. 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Lasala): Orden 
del dia para mañana: 
Discusión de la proposición del señor 
Cuesta y otros cobre la publicación del 
Tratado con los Estados- Unidos. 
Idem de la relativa á que el Senado de-
clare que el Presidente del mismo ha cum-
plido con su deber negándose á autorizar, 
sin estar reunidas las Córtes, una junta po-
lítica en los salones de esta Cámara. 
Se levanta la sesión. 
Eran las cinco y treinta y cinco minutos. 
Veamos ahora los principales rasgos de 
la accidentada y curiosa sesión del siguien-
te dia: 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de San 
Román): Se va á dar lectura á una propo-
sición incidental. 
El Sr. SECRETARIO: (Señor de Rubianes, 
Marqués de Aranda) Dice así: 
"Pedimos al Senado se sirva declarar que 
aprueba la conducta de su Presidente no-
gando el permiso para celebrar en este Pa-
lacio, no estando reunidas las Córtes, una 
junta en que habían de deliberar personas 
ajenas á ámbos Cuerpos Colegisladores so-
bre graves cuestiones políticas; y que asi 
mismo aprueba la conducta del Gobierno 
en loo sucesos á que se ha referido la inter-
pelación del Senador Sr. Comas. 
Palacio del Senado 10 de enero de 1885. 
—Antonio María Fabió—Cárlos María Co-
ronado. —Tomás Rodríguez Rubí.—Marqués 
de San Román.—Conde de Torreanaz.— 
Francisco Botella.—Juan de la Concha Cas-
tañeda." 
El Sr. CUESTA: Pido la palabra. 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de San 
Román): Tiene la palabra para apoyar la 
proposición que acaba de leerse el Sr. Con-
de de Torreanaz. {Murmullos en lamino-
ría. ) 
El Sr. CUESTA: He pedido la palabra, Sr. 
Presidente, para llamar la atención de la 
mesa sobre una cuestión de órden. 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de San 
Román): Por el art. 179 del reglamento, que 
se va á leér, las proposiciones incidentales 
tienen la preferencia sobre toda otra ántes 
de entrar en la órden del dia. 
E l Sr. CUESTA: Pero, Sr. Presidente, está 
pendiente la proposición presentada ayer y 
acordado por la Cámara que se diese cuen 
ta de ella en sesión pública. 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de San 
Román): Esa proposición, Sr. Senador, está 
en la órden del dia, en la cual no se ha en-
trado aúo; la de que se trata ahora es una 
proposición incidental presentada ántes de 
entrar en la órden del día, y tiene prefe-
rencia reglamentaria eegun el artículo á 
que me he referido. 
El Sr. CUESTA: Pero, Sr. Presidente.... 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de San 
Román): ¿El Senado acuerda que se apoye 
ahora la proposición? {Grandes rumores en 
la minoría.) 
El Sr. CUESTA: Esto es una imposición 
de la mayoría sobre las minorías. ( Varios 
señores de las minorías: Es verdad, es ver-
dad. Varios de la mayoría: No, no J 
El Sr. Marqués do SEOANE: Pido que se 
lea la órden del dia. (Rumores, confu-
s ión) 
El Sr. CUESTA: Pido que se lea el art. 
175. 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de 
San Román): Se leerá todo, Sres. Senado-
res. 
Un Sr. Secretarlo se servirá leer el art. 
175. 
El Sr. SECRETARIO (Sr. de Rubianes, 
Marqués de Aranda): " A r t . 175. SI duran-
te una discusión se hiciese alguna proposi-
ción incidental ó que tenga por objeto fijar 
el curso que deba darse á los negocios, el 
Senado oyendo al autor de ella acordará lo 
que Juzgue oportuno. 
E l discurso del autor, en esto caso, se ce-
ñirá extrictamente al objeto de la proposi-
ción, ein entrar de ninguna manera en la 
cuestión principal." 
El Sr. CUESTA: Sr. Presidente, llamo la 
atención de la mesa 
El Sr, V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de San 
Román): Se va á leér el art, 179, 
El Sr, Secretario Señor de Rubianes, 
Marqués de Aranda, lée de nuevo el art 
179 del reglamento, ( Grandes y prolonga-
dos rumores.—Interrupciones.) 
El Sr. CUESTA: Sr. Presidente, llamo su 
atención acerca de que la proposición que 
acaba de leerse no es de hoy. 
El Sr, V I C E P R E S I D E S T E (Marqués de San 
Román): ¿A.cuerda el Senado que con arre-
glo al artículo que ha leído el señor Secre-
tario se apoye la proposición de que acaba 
de darse cuenta? 
El Sr. Marqués de SEOANE: Pido que se 
lea la órden del día para hoy. Inserta al fl 
nal de la sesión de ayer. Tengo derecho de 
pedir que se lea cualquier documento. 
El Sr. M A L U Q U E R : Y además se pueden 
dirigir preguntas ó interpelaciones al Go-
bierno ántes de la órden del día. 
El Sr. V Á Z Q U E Z QUEIPO: Este es un a 
tronello. 
Él Sr. Duque de A L M O D Ó V A R D E L V A -
L L E : Una burla. 
El Sr. N A V A R R O RODRIGO: Pido que se 
lea el art, 41 del reglamento. 
El Sr. MONTEJO y ROBLEDO: Pido que ee 
lea el acta do la sesión en que se señaló pa-
ra el debate la proposición de que se trata 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de San 
Román): En virtud de lo dispuesto por el 
art. 179 del reglamento, se va á preguntar 
al Sonado el se apoyará en seguida la pro-
posición que se ha leído {Muchos señores 
Senadores: Que sea por votación nominal) 
Será nominal. 
El Sr. A L A U : Pido la palabra para una 
cuestión de órden. (Varios Sres. Senadores 
de la mayoría: No hay cuestión de órden). 
¿No hay cuestión de órden? Vuestra será la 
culpa, y vosotros seréis los responsables de 
las infracciones del reglamento que se es-
tán cometiendo. 
El Sr. Ministro de ESTADO (Marqués del 
Pazo do la Merced): No hay Infracción del 
reglamento. 
El Sr. Marqués de SEOANE: Hay infrac 
cion, puesto quo está presidiendo la sesión 
un Sr. Senador que ha firmado la proposl 
clon que se va á discutir. 
El Sr. CUESTA: No puede presidir la Cá-
mara uno de los que firman la proposición. 
El Sr, MALUQUER-, NO puede presidir 
quien es parte en la discusión. 
El Sr, Marqués de SEOANE: Pido que se 
lea el art. 41 del reglamento. 
El Sr. A L A U : Ruego al Sr. Presidente F.e 
digne decirnos qué es lo que se va á votar. 
El Sr, V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de San 
Román): Un Sr. Secretario se servirá leer 
de nuevo el art. 179 del reglamento. 
Por tercera vez lo lée el Sr, Secretario se • 
ñor Rubianes, Marqués de Aranda, 
El Sr. Marqués de SEOANE: Pido que se 
lea el art, 41 del reglamento. 
El Sr. V Á Z Q U E Z QUEIPO: Protestamos 
contra esa votación las minorías. 
El Sr. N A V A R R O RODRIGO: Pido que ee 
lea el art. 41 del reglamento. 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de San 
Román:) Orden, señores. Se procede á la vo 
taolon. 
Habiéndose pedido por suficiente número 
do Sres, Senadores que la votación fuese 
nomina!, y verificada ésta, resultó aprobada 
la propuesta de la mesa por 83 votos contra 
53 en la forma eigüiente: 
A l tiempo de votar el Sr. Marqués de 
Muros, protestó contra la irregularidad de 
la votación. 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de 
San Román): Tiene la palabra el Sr. Con-
de Torreáoaz para apoyar la proposición. 
El Sr, Presidente del CONSEJO D E M I N I S -
TROS (Cánovas del Castillo): Pido la pa-
labra. 
El Sr. A L A U : Pido la palabra para una 
cuestión de órden. 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de 
San Román): Tiene la palabra el Sr, Presi-
dente del Consejo de Ministros, 
El Sr. A L A U : Creo que no se haya entra-
do todavía en la órden del dia. 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marques de 
San Román): Cierto, Sr. Sonador. De otra 
manera no hubiera puesto este asunto á dis-
cueion. 
El Sr. A L A U : Pues entóneos, ¿puedo di-
rigir un ruego al Sr. Presidente? 
El Sr. M I R A N D A (D, Acisclo): Ni el Sr. 
Coronado ni yo hemos oído leer nuestro 
nombre á los Sres. Secretarios, 
El Sr. A L A U : ¿Estoy en ol uso de la pa-
labra? 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de 
San Román): No, señor Senador. 
El Sr. A L A U : Ruego al Sr. Presidente so 
sirva mandar dar lectura de las firmas que 
autorizan la proposición que ee va á discu-
tir. 
Leídos por el Sr. Secretario Señor de Ru-
bianes los nombres de los firmantes de la 
proposición incidental, dijo 
El Sr. A L A U : Pido la palabra. 
El Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Marqués de 
San Román): Tiene la palabra el Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros. 
Como el larguísimo debate acerca de la 
cuestión universitaria había sido originado 
por una interpelación, era consiguiente que 
terminase por un voto aprobatorio de la 
conducta del Gobierno, y muy natural que 
éste tuviera empeño en que se votase la 
proposición incidental que con tal objeto 
qués de Torreanaz, fué tomada en con-
sideración después de un animado de-
bate en que terciaron el señor senador 
citado y los señores Cánovas y Cuesta. 
Abierta después discusión sobre ella, ocu-
rrió el importante suceso de la sesión, el 
que tanto ha dado que decir á ministeriales 
oposicioaiatas, juzgando bajo diversos 
aspectos el discurso del Sr. Sllvela (D. 
Manuel) y el del Sr. Cánovas del Castillo, 
que se encargó de contestar al ex-embajador 
de París. Faltándonos espacio para tras-
ladar estas dos importantes peroraciones y 
otros notables incidentes de la sesión, lo 
harémos próximamente, advirtlendo en-
tretanto que el debate no terminó en la se-
sión del dia 10, que es la última de que te-
nemos pormenores. Antieiparémos, sin em-
bargo, los juicios que emite L a Época de 
Madrid correspondiente al dia 11 de enero 
acerca de estos dos discursos. Del Sr. Sil-
vela dice este periódico: 
Todo el interés de los asuntos del dia, se 
reconcentró en lo que iba á decir nuestro 
ex-embajador en Francia; que es este ilus-
tre personaje, por su nombre y por su his-
toria, por su significación y por su talento, 
digno de fijar la atención de los políticos, 
Pero su discurso gubernamental y con-
servador en sus líneas generales, templado 
en la forma, no duro en el fondo, concretó-
se exclusivamente á la cuestión universita-
ria, de la que separó la política. 
Así fué que, sin defraudar á los que con 
cualquier cosa se satisfacen, porque en todo 
ven un espíritu oculto que no existe y una 
Intención que no se tiene, el Sr. Silvela no 
dió gusto á las oposiciones; se ha limitado 
á deplorar que sin las intimaciones del 
Código se usase d é l a fuerza, y que el mi -
nistro no hubiera acordado la reunión del 
claustro. Sobre estos dos temas giró su dis-
curso, muy hábil, muy discreto, y en sentir 
de muchos lleno de ingenuidad y bue-
na fe. 
Hó aquí la opinión que estampa respecto 
del discurso del Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros: 
La posición del Gobierno podía parecer 
difícil á los que no conocen las artes de la 
política. Pero que no fué así, bien lo de-
mostró el Sr. Cánovas del Castillo en la 
elocuente oración que hoy ha pronunciado, 
y en la cual, con la forma más exquisita y 
la habilidad más perfecta, ha sintetizado 
los cargos del Sr, Sllvela en esta frase, ad-
mirable por lo gráfica: "No es una disiden-
cia lo que hay aquí: es sencillamente una 
discrepancia." 
Y en lo demás, el Sr, Cánovas ha defen 
dido la conducta del Gobierno con razona-
mientos incontestables, y ha demostrado al 
Sr. Silvela, que el principio de autoridad y 
el sostenimiento del órden impone deberes 
penosos, pero que es ineludible cumplir. 
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E L C O R O N E L S O L I G N A C 
N O V E L A E S C R I T A E N E R A N C É S 
M i ? . J . U L E S C L A H E T I B 
(CONTINÚA), 
Ta iba á salir la señorita de la Rigaudie 
cuando Teresa, extraordinariamente alar 
mada, ee hizo anunciar. La jóven acababa 
de tener noticia de la catástrofe. Nada más 
que una vez había visto á Solignac; pero le 
produjo la atracción irresistible de su ca 
rácter caballeresco. Teresa, además, había 
oído hablar muchas veces del coronel á 
Cláudio Rlviére y le contaba la singular 
nobleza de su alma. Aunque vivía bastante 
aislado en el hotel, veía, sin embargo, con 
bastante frecuencia á la señorita de la Ri 
gaudie, la cual se ocupaba muy amenudo 
en su lenguaje regañón y gracioso, de So-
lignac, en tales términos, que la mujer del 
comandante Rlviére adivinó un cariño muy 
profundo en aquella solterona bajo su per 
pótuo refunfuñar. 
—¡Ah! A propósito, hija mía, le dijo la 
señorita de la Rigaudie en cuanto la vió 
Es muy probable que esta tarde coma us 
ted sin mí; pues dejaré lo más tarde quo me 
sea posible á ese diantre de Solignac. 
—¿Pero está de mucho peligro? 
—¡Pse! No sé n i más ni menos que lo que 
Vd. puede saber; pero cuando el coronel no 
ha tenido fuerzas para mantenerse en un 
coche y trasladarse á su casa, á la fuerza 
hab rá herido de gravedad. 
—¿Y no sospecha Vd. la causa de seme 
jante desgracia? 
hablan presentado el Sr. Fabió y otros Se-
nadores de la mayoría. E l Ministerio tam-
bién desearía contar los votos de sus amigos 
y contrarios en la alta Cámara; y cierto 
que tuvo ocasión de contarlos, pues la 
proposición del Sr. Fabió dió lugar á dos 
votaciones nominales. Siguiendo el cur-
so de la discusión que vamos diseñando, 
dirémos quo defendida por el señor Mar-
L a Diputación Provincial de Pinar del 
Rio. 
Una comisión de este cuerpo, acompaña 
da del Sr. Conde de Galarza, se ha presen 
tado en la mañana de hoy al Excmo. Sr. 
Gobernador General con el objeto de poner 
en sus manos la ropresentacion que dirigen 
al Gobierno Supremo solicitando ciertas 
medidas en favor de la producción taba-
quera de esta Isla, encareciéndose entre 
ollas la do que se gestione por los medios 
convenientes, áfin de que en la cláusula re 
latlva al tratado de comercio con los Esta-
dos-Unidos so estipulo la libre entrada del 
tabaco en rama en aquel país, A l propio 
tiempo se pide al Gobierno de S, M. que 
cuando celebre tratados de comercio con 
las demás nacionei?, se estipulen cláusulas 
conducentes á proporcionar nuevos merca-
dos quo faciliten la venta del tabaco de es 
ta Isla, tanto el en rama como el elaborado. 
El Sr, General Fajardo recibió á la ex-
presada comisión con su habitual benevo 
lencia y con el particular interés que pone 
en todo aquello que puede convenir á la me-
jora y adelantos del país, ofreciendo que 
hará inmediatamente cuanto ostuviese de 
su parte para que las reclamaciones de la 
corporación provincial de Pinar del Rio He 
guen donde pueden ser atendidas. 
Firman la exposición los señores Diputa-
dos D. J. Vicente de Erbit i , D, José Veloz 
Caviedes, D, Agustín Antón, D. Antonio 
Rubio, D. José Menendez, D. José P. Cas-
tañeda, D. Féüx del Pino y Díaz y D. Ma-
nuel Bustamante. 
Beneficencia Andalnza 
Las fiestas efectuadas en el término mu-
nicipal de Santa Cruz de los Pinos, á favor 
de los desgraciados de las provincias de 
Andalucía, han producido $259 billetes db* 
banco. 
El Sr. D. Rosendo Pruneda, Alcalde mu-
nicipal del expresado término, comunica 
al Presidente de la Sociedad de Beneficen-
cia Andaluza, Sr, Marqués de Sandoval, 
que han sido muohos los esfuerzos puestos 
en planta y muchos mayores los deseos que 
animaron á todos los señores concejales para 
conseguir mayores resultados, Pero como? 
estos han sido buenos y siempre la buena 
voluntad es lo que se estima, damos á to -
dos las gracias por su generosa donación. 
Amortización, 
A la una y media de la tarde de hoy han 
sido amortizados y quemados en el Banco 
Español de la Isla de Cuba 237,374 pesos 
en billetes, cantidad quo le ha sido entre-
gada por la Hacienda como producto de los 
recursos destinados á la extinción gradual 
de la deuda que representa. E l acto se ha 
llevado á cabo con las formalidades pres 
critas. 
—¿Yo? Sí que me figuro ¡Ah! Así 
so llevara el demonio á las mujeres que dan 
motivo á tales catástrofes. 
Estas palabras, que iban á herir directa-
mente el corazón de Teresa, hicieron palide-
cer de repente á la quo había destrozado la 
vida del comandante Rlviére, 
La señorita de la Rigaudieno se apercibió 
de ello; pero como si instintivamente, com-
pletando su pensamiento hubiera querido 
consolar á aquella jóven, añadió cogiéndole 
las manos. 
—Pero en cambio, hija mía, hay tantas 
infelicea que sufren por culpa de esos seño 
rey que váyase lo uno por lo otro. 
Y al decir "sufren," lanzó un suspiro. 
En aquel momento se apresuró á salir del 
salón por haberle avisado Fournier que el 
carruaje estaba esperando. 
—Y desempiedra las calles, mastuerzo, le 
dijo al cochero con energía. 
El cochero contestó con una sonrisa, sin 
aparentar que el epíteto le ofendiese. Sabía 
muy bien que nunca estaba tan propicia la 
señorita de la Rigaudie para demostrar BU 
estimación á la gente de su casa como cuan-
do los calificaba mastuerzos. 
Por un momento trató la condesa de Far-
goa do disputar á la señorita do la Rigaudie 
la entrada en el cuarto del herido; pero la 
voluntad de la solterona era de las que no 
conocen obstáculos. La señorita de la Ri-
gaudie insistió, tomó la plaza por asalto 
hasta se quedó todavía gruñendo. 
Luisa de Farges no cedió sino al deseo 
manifestado por el mismo Solignac. E l en-
fermo quería ver á la señorita de la Rigau-
die, Estimaba con toda su alma á aquella 
fiel protectora que, refunfuñando los dias ee 
renos, acudía presurosamente en su auxilio 
los dias de borrasca. La entrevista fué bre 
ve, pero sentida. Solignac, condenado á la 
De la Armada. 
Con motivo de las economías efectuadas 
en la Comandancia General del Apostadero, 
el Arsenal y demás dependencias de Mari-
na, se embarcan mañana para la Península, 
en el vapor-correo Ciudad de Santander, 
los siguientes señoras jefes y oficiales: 
Cuerpo General. 
Teniente de navio D. Francisco Dueñas 
y Martínez, 
Artillería. 
Sr, Coronel D. Dionisio Morque che y 
Montojo. 
Sr. Capitán D. Juan de Sandoval y Mon-
grand. 
Infantería, 
Sr, Coronel D, Félix Angosto y Lapiz-
buru, 
Sr. Capitán Don Francisco Rodríguez 
Franco, 
Sr. Alférez D. Antonio Cadenas López. 
Cuerpo Administrativo. 
Comisario D. Francisco de Paula Sierra. 
Contador de navio D. José María Martin. 
Id . de fragata D, Francisco de Paula 
Quintana, 
Eclesiástico. 
Capellán mayor D, Ceferino García Ló-
pez. 
Se embarcan además varios condestables, 
sargentos y otras clases. 
A todos lea deseamos un próspero viaje. 
,, Juan Duran 
,, Nazario González 
,, José G. Rodríguez 
,, José Fernandez. 
,, Emilio Masson 
,, José Suarez 
,, Antonio Bellon 
,, Cayetano López 
Intérpretes del hotel Telégrafo. 
Ferretería de Dragones. 
D, Anselmo Rodríguez 
,, Femando González 
,, José Pérez González 
„ Manuel Velay 
,, Manuel lucera y Calleja 




Las comisiones gallegas encargadas d 
las regatas y cucañas marítimas que tant 
han de contribuir á dar interés y animaciai 
al extraordinario acontecimiento 
que se prepara para el dia 8 del corriente^ 
tienen dispuesto el magnífico bote salvá* 
vidas propiedad de los Sres. Prácticos de 
este puerto, para desempeñar en bahía du-
rante la víspera y el día de la gran regata 
una importante comisión directamente re-
lacionada con los piadosos fines que se pro-
ponen los iniciadores del Gran Festival. 
El referido bote, por su originalidad ha 
de ser uno de los más poderosos atractivos 
de la fiesta marítima y, estamos seguro de 
ello, ha de llamar también sobre sí las ben-
diciones de todas las almas nobles y 








El Ayuntamiento de Cuevitas, que presi-
de el Sr. D. Lorenzo Acha, ha remitido 133 
pesos 45 cts. en oro y $235 65 cts. en bille-
tes, producto de la suscriclon promovida 
por el mismo en favor de las desgracias de 
la región andaluza. Dice entre otras cosas 
el Sr. Alcalde Presidente de dicho Ayunta-
miento, al enviar su importe al Sr. Marqués 
de Sandoval: 
"Profundo es el sentimiento de compasión 
que la suerte de nuestros queridos herma-
nos inspira á estos habitantes, y bien qui-
sieran que la importancia de la donación 
correspondiese á la magnitud de las des-
gracias sufridas; pero la pobreza que reina 
entre nosotros es causa de la pequeña can-
tidad recolectada, que está muy léjos de 
ser la expresión de nuestros deseos." 
Les damos las gracias, pues el resultado 
es bastante satisfactorio. 
El Sr. D, José Menor, Alcalde municipal 
de San Diego de Núñez, ha remitido para 
esta suscriclon la suma de $160-50 en bille-
tes y $1- 55 en plata, producto de un baile 
y otros espectáculos efectuados en dicho 
pueblo con tan laudable objeto. Agradece-
mos la buena voluntad de aquellos vecinos 
que contribuyen á la obra de caridad que 
con tanto entusiasmo realiza la Sociedad de 
Beneficencia Andaluza, 
Damos las gracias á los dueños y depen-
dientes del aserradero de maderas de loa 
Sres, J, del Rio y C1?, por la suma de $68-50 
cts. billetes quo nos han entregado con 
destino á esta suscriclon, recogida entre loa 
mismos en favor de nuestros hermanos de 
Andalucía, 
En la neslon celebrada anoche por la Co 
misión ejecutiva del Gran Festival, s» 
acordó suprimir el matinée anunciado para 
el lúnes, en atención á ser dia de trabajo 
Varios hijos de las provincias gallegas, 
que ae consideraban ofendidos por la repre 
sentacion de la piececlta titulada De Lava 
piés á Galicia, puesta en escena en el tea 
tro de Cervantes en la noche del sábado úl-
timo, quisieron protestar contra esa obra y 
después de efectuarlo, acordaron hacer una 
recolecta entre sí para sus hermanoj de 
Andalucía, y han depositado en esta re-
dacción la suma de 25 pesos en billetes, 
como producto de la misma. 
inmovilidad absoluta y tendido derecho en 
su cama, forrado por decirlo así con trapos 
y aplicaciones refrigerantes, el róstro l i v i -
do haata no más, saludó simplemente á la 
señorita de la Rigaudie con una mirada y 
y una sonrisa. 
Por mucha que fuera su virilaridad de es-
píritu, la señorita de la Rigaudie se impre-
sionó profundamente al ver la alteración de 
las facciones del herido. Tan pocos dias ha 
bían bastado para convertir á un hombre 
tan buen mozo en un enfermo estropea-
do y sin fuerzas, pálido y como un mori-
bundo. 
Una especie de sollozo involuntario subió 
á la seca garganta de la solterona; pero lo 
ahogó enérgicamente, y comprimiendo sus 
lágrimas, en sus pupilas cuyo azul vidrioso 
se oscureció alguna cosa, tentó suavemente 
con sus delgadas manos de gruesas venas 
azules el brazo de Solignac, que permane 
cía inerte. 
—Este pobre chico, dijo ella entónces con 
un enternecimiento que contrastaba de un 
modo raro con su manera de hablar habi-
tual. 
El coronel sonrió otra vez, y dijo por lo 
bajo: 
—Ya estaba yo seguro de que Vd. ven 
dría. ¡Mil gracias! 
—¿Darme las gracias?.... ¿Y por qué? . . 
—Porque está Vd. aquí, 
—¡Vaya una cosa ¡Ah! ¡Yo si que te-
nía buenaa ganaa de reñirte preclaamente 
porque estás ahí; poro me falta valor! 
¡Ah, picaron, picaron! añadió comunicando 
á esa palabra una ternura singular, intran-
quila y acariciadora; picaron, ¿hasta cuan-
do has de ser incorregible? 
Soliguac no contestó una palabra. Com-
prendió que la señorita de la Rigaudie se 
figuraba cuál podía haber sido la causa de 
Suscricim pública promovida por la So 
cíodad de Beneficencia Andaluza, pa 
socorrer á las víctimas de esta catástrofe: 
Oro. Billetes 
i jnp, Guillen, Alta de Mesones, Cruz del 
El 
Suma anterior.? 
I . Ayuntamiento 
de Santa Cruz de los 
Pinos, producto de 
las fiestas y euscri-
cion efectuadas en 
dicho término 
El Ayuntamiento de 
Cuevitaa, producto 
de la suscricion pro -
movida por el mis-
mo 
Loa dueños y depen-
dientes del aserra-
dero de madera de 
los Sres. J. del Rio 
y Comp* 
Sr. D. J. Menor, A l 
calde Municipal de 
San Diego de Nú-
ñez, producto de un 
baile y otros espec-









Sumas. .$6.350-64f 46.464-45 
SvscBxciois promovida por los dependientes 
de este Comercio, para socorrer á las víc-
timas de los temblores de tierra en las 
Provincias Andaluzas. 
Oro 
Suma anterior $ 69 4 U 
La Reguladora, fonda 8 50 
Total $ 77 91i 
Billetes. 
Sr, 
Suma anterior.. . $ 4.214 45 
Propietario del hotel Telé-
grafo 50 
Dependientes del hotel Telégrafo. 
Cármen Rúa 5 
Miguel Iglesias 7 
Tomás Moran 7 
Luis Monters 5 
Alejandro Vázquez 5 
Julio Gautier 5 
José Gut ié r rez— 4 
José García 3 
Valentín López 3 
Prudencio Fraga 3 
Vicente Ramudo 3 
José Ramudo 3 
Dionisio Piñeiro 3 
Antonio Balet 3 
José Polvorosa 3 
Federico Martínez 2 
Manuel Calvo 2 
Ramón Rosetz.._. = 2 
la herida; pero señaló con la mirada á la 
condesa de Farges, que estaba en pié á po-
cos paaoa de la cama. 
Desde entónces iba diariamente la seño-
rita de la Rigaudie al hotel de Farges, sen-
tándose á la cabecera de Solignac, y no 
marchándose hasta después de haber ayu 
dado á alguna cura ó preparación de hilas 
y haberse convencido de que el herido no 
corría inmediato peligro. 
La enfermedad grave, aquella pericardi-
tis que afectaba á Solignac, seguía su curso 
con una regularidad que tranquilizaba al 
doctor Dupuytren. Ningún accidente vino 
á trastornar los cálculos del cirujano. Todo 
le Inclinaba á creer que alrededor de la ba 
la ae eataba formando un quiate, y que el 
herido podría recobrarla saludaunquecon 
servando aquel peligro mortal que le ame 
nazaba: el de que la bala llegase al corazón 
y quedase muerto en el momento de rom-
perse el quiste. 
—Lo que importa es que pueda levantar 
se, decía Dupuytren. Después ya veremos 
de indicarle el medio de evitar la muerte 
Además, de dia en dia notaba Solignac 
que iba recobrando fuerzas. Las desgarra 
duras de la herida iban perdiendo su as-
pecto negruzco y franjeado, al propio tiem-
po quo la herida de Castoret, más grave de 
lo que se creyó en un principio, también se 
iba cicatrizando, de manera que poco le 
faltaba al húsar para su curación completa. 
—Vamos, todo va bien, decía Marcial. 
Mi pescuezo se pone bueno, luego el coro-
nel va á levantarse pronto de la cama. Lo 
que le pucedo á uno le tiene que suceder 
taublen al otro 
L% convalecencia no vino, sin embargo, 
p a r a . Solignac tan pronto como so esperaba. 
La i r - ida. permanécía un poco fistulosa) y 
el tratamiento por extremo debilitante qud* 
D. Hilario Valdés 
Rafael Villa 
León Merino 
Dependientes de encasa 
D. Juan Guerra 
José Sánchez 
Ramón Martínez 
Sres. Muñí y Ca 
D. Pedro Fernandez Lapresa. 
El gerente, D, Santos García . . 






































Total $ 4.446 45 
Habana, 4 de febrero de 1885.—El Presi-
dente de la Comisión, José García Hernán-
dez.—García de la Peña. 
{Continuará). 
Los temblores de tierra en la Península. 
Los periódicos de Madrid, hasta el 12 de 
enero, que recibimos hoy por el vapor Ca-
pulet, contienen las siguientes noticias so-
bre este lamentable suceso: 
Del 9. 
Loja, 6 de enero de 1885. 
Recibo su grata del 3, en medio de la zo-
zobra en que nos tienen hace ya trece días 
laa contínuaa sacudidas, más ó ménos fuer-
tes del terremoto que se Inició con horrible 
fragor el dia 25 del último mes y que tales 
horrores ha causado en Alhama y pueblos 
inmediatos, sin que tampoco nos haya l i -
brado por completo, pues además de laa 
siete víctimas que aquí contamos, las pér-
didas materiales son de mucha considera-
ción; en ruíoas están muchas casas en 
la ciudad y en el campo, y necesitadas to-
das laa otras, sin excepción de una sola, 
de obras costoaas para reponer fuá despor-
fectoa. 
La aituacion de Loja es tristísima; acam-
pados todos sus habitantes en las plazas y 
paseos, continuando laa oscilaciones del te-
rremoto, sin que nadie, sino Dios, tenga la 
medida del movimiento subterráneo que 
puede pasar sin causar daños horribles ó 
convirtiéndonos como á Alhama en un mon-
tón de ruinas. 
Málaga, 8 (5,15 tarde),—El alcalde de 
Torrox participa lo siguiente: 
No cesan las sacudidas, precediéndolas 
ruidos subterráneos. 
Una série de trepidaciones que empezó á 
sentirse á la una y dos minutos de la ma-
drugada y cesó ocho minutos deapuea, ha 
dado por resultado, entre otras cosas, abrir 
grietas en la piedra viva, en el sitio cono-
cido por Tablazo, próximo al Ingenio de los 
Sres, Larioa, 
Una de las grietas mide 67 pasos de lon-
gitud. 
Además se han desprendido piedras co-
losales, slgunaa de más de doa toneladaa. 
El balate de mampostería que hay desde 
el Eseombrero do Nuestra Señora de las 
Nieves hasta el pueblo, se ha agrietado en 
toda su extensión, y muchas de las piedras 
de que está formado, se hallan partidas por 
diferentes sitios. 
No hay que lamentar nuevas desgracias 
personales. Las autoridades, empleados y 
Guardia civil no descansan, prestando toda 
clase de servicios". 
—Un telegrama de Loja, fechado antea-
yer tarde, quo publica La Correspondencia, 
dice que están completamente destruidas 
en Alhama laa casaa de las calles do Enci-
uertST'BeTmejo, del Agua, de Antoquera, 
Tres Barrios, Tejar y Puente de Rufino 
Calcúianse las pérdidas en 50 millones de 
reales 
Hasta aquella fecha iban enterradas 317 
personas, pasando de 300 los heridos y de 
200 loa contusos. 
En el Hoapital provincial, establecido en 
la casa Consistorial, existen 50 heridos 
hombres, mujeres y ñiños, habiéndose veri-
ficado en el mismo varias amputaciones de 
piernas y brazos. Han fallecido en el boa 
pita' doce personas por consecuencia do 
heridas. 
Se están construyendo hornos de pan en 
varias plazas públicas. 
Otro telegrama dice que á laa diez y me-
dia, de la noche del 7 se ha sentido ou Gra-
nada una oscilación poco intensa, pero bas 
tante perceptible. Muchas personas aban-
donan sus casas. 
El alcalde se multiplica y atiende á to 
daa laa necesidades en la esfera de la posl 
billdad; pero hasta ahora sólo ha recibido 
16,000 reales, habiéndosele autorizado 
invertir otra suma Igual. 
—De laa noticias que recibe E l Imparcial 
tomamos las siguientes: 
" A l sacudimiento de ayer (el del dia 5) 
en Granada sucedió un indescriptible es 
pectáculo. Dando ayes lastimeros, llorando 
con gritos desgarradores, la gente abando 
naba las casaa, y sin sombreros los hombres 
sin abrigos ni casi ropa las mujeres, corrían 
por las calles á ganar las plazas y loa arra 
bales, y al llegar á ellos caían de rodillaa 
pidiendo á Dioa clemencia. 
Deade eate momento la fabricación de 
barracas se hace con una actividad verda 
deramente calenturienta, Laa mismaa fami 
lias que van á ocuparlas alumbran con ha 
chonos su construcción, y se ven por laa 
calles criados llevando camas y muebles á 
los arrabales y verdaderas caravanas de 
gente pobre que con su ajuar abandonan 
la ciudad, siendo tal el terror que es muy 
dudoso quo á estas horas estemos dentro 
de las viviendas quinientas personas en to 
do Granada. 
El temblor se sintió de un modo extraer 
dinario en el presidio. Los presos, que ya 
habían sido recogidos en laa cuadras, íorza 
ron las puertas para salir á los patios, y de 
ellos pretendieron lanzarse á la calle, siendo 
necesario intimarles con el uso de las armas 
para que retrocedieran. 
—El número de casas denunciadas 
Granada hasta ayer era de 500. 
Torrox, 3 {11 mañana).—Redoblado fuer-
za de trepidaciones y ruidos subterráneos 
Durante el dia 2 sintiéronse varias de las 
primeras; á las nueve de la noche hubo una 
de bastante intensidad. La sacudida más 
horrorosa tuvo lugar á las doce y veinticin-
co de la de hoy, siendo la duración de unos 
dos segundos, y repitiéndose á los sieto mi-
nutos; durante'la madrugada se han senti-
do varios, no cesando loa ruidos, que á ma-
nera de detonaciones se dejan oír constan-
temente con intervalos de pocos minutos. 
Se han formado ban-acas de madera en 
medio de la Plaza de la Coastitncion; una 
de ellaa ocupa el Ayuntamiento, que ante-
riormente eataba confitituido á la intempe-
rie, y otra la cárcel; distribúyese pan á los 
pobres; autoridadea, empleados y fuerza ar-
mada en aus puestos. 
Cómpeta, 3 (11 mañana).—Aterrador te-
rremoto no cesa. Repítese con frecuencia é 
intensidad imponente. Continúan derrum-
bamientos edificios. En tierra ermita San 
Sebastian, Suspendídose culto católico, por-
que eacombroa iglesia sepultaron ornamen-
tos y vasos sagrados. En campo horribles 
estragos. Trabajo paralizado. Miseria crece 
por momentos. Necesidades generales. Pá -
nico y consternación mayores cada dia, 
Neria, 3 ^11 mañana).—Frecuentes os-
cilaciones de media noche horriblemente 
aterradoras. Roca formidable en Bañuelo 
desprendida sobre el mar, precedida de 
fuerte y prolongada detonación exponiendo 
á inminente aplastamiento laúd Paulina, 
anclado al abrigo ensenada. Cuartel Guar-
dia Civil inhabitado. 
—Del reaúmen oficial de los daños causa-
dos por el terremoto en la provincia de Má-
a, resultan los siguientes datos, que dan 
aproximada idea de la magnitud de la ca-
tástrofe.-
Pueblos en situación gravísima por haber 
sufrido desgraciaa personalea y materiales 
de consideración: Alcancin, Alfarnatejo, 
Canillas de Aceituno, Málaga, Periana y 
Velez-Málaga. 
Pueblos en situación grave, que aunque no 
han tenido desgracias personales, aparecen 
con casaa hundidas, muchas en estado rui-
noso y el resto con deterioro; Antequera, 
Alfarnate, Algarrobo, Archldona, Benamar-
gosa, Casabermeja, Cómpeta, Friglllana, 
Macharaviaya, Nerja, Sodella y Torrox, 
Pueblos en situación ménos apurada y que 
aparecen con deterioros en algunos edifleics: 
Alora, Alhaurin el Grande, Benagalbon, 
Benalmádena, Cañete la Real, Estepona, 
Fuengirola, Iznato, Mocllnejo, Totolan, V I -
llanueva del Rosario, de Tapia y del Tra-
buco, 
De 10,000 edificios próximamente que 
tiene Málaga, dice un periódico que 7,000 
lo ménos necesitan reparos de más ó ménos 
consideración. 
En Canillas de Aceituno (Málaga) hay 
76 casas completamente destruidas, y ade 
máa 298 Inhabitables en absoluto. 
La descripción da Alhama, hecha por 
un autorizado corresponsal de varios perió-
dicos extranjeros, que fué el primer perio-
dista que acudió al lugar de las catástrofes, 
es verdaderamente horrorosa. 
A excepción de unas doscientas casas 
cuarteadas que han resistido á las sacudi-
das subterráneas, Alhama ha desaparecido. 
El trazado de sus calles se conoce única-
mente por el extenso montón do escombros 
que le ha sustituido y bajo el cual aseguran 
las gentes que se han salvado de la catás-
trofe, que ee hallan enterradas todavía nu-
merosas víctimas. 
Es raro hallar vagando entre aquellas rui-
nas alguna persona completamente sana, 
_ uea la generalidad de loa vecinos llevan 
vendajes que cubren las lesiones recibidas 
durante los terremotos. 
El corresponsal á que nos referimos afir-
ma que el espectáculo es indescriptible, y 
que sólo viéndolo puede formarse una idea 
exacta de sus dolorosas proporciones. 
A medida que se van conociendo los ser-
vicios que ha prestado y presta la Guardia 
civil en loa pueblos andaluces, víctimas de 
los terremotos, so conocen en toda su ex-
tensión la decisión y heroísmo de los indi-
viduos de tan benemérito instituto. 
Haciendo el sacrificio de sus vidas, no 
hay peligro que no se arrostre en bien de 
los que han sufrido, y la opinión, en toda la 
comarca, ee manifiesta conforme en rendir 
la Guardia civil tributo de admiración. 
—A tres kilómetros de Santa Cruz y doa 
de Alhama, en la vertiente oriental del rio 
de eate último nombre, al pié de un cerro 
gredoao enclavado en la propiedad de D. 
Miguel Valladares, se abrió la noche del 25 
una hendidura, brotando do la tierra, á 
través de una fumarola de gasea, cuyo he 
dor á huevos podridoa se perciba á un kiló-
metro do distancia, un abundante manan-
tial de agua sulfurosa y muy callente, que 
corre á confundirse con el rio. 
Los expedicionarios descienden hasta el 
manantial, y por la impresión que el agua 
les produjo en la mano, calculan que su 
temperaiura es de 40 grados centígrados, y 
por la impresión de la cantidad que sale 
que ésta es de uno ó dos metros cúbicos 
por segundo. A este significativo fenóme-
no geológico acompañó el de abrirse varias 
grietas de mucha longitud en los corroa que 
existen en el camino de Santa Cruz á A l 
hama 
Jatar presenta un cuadro desconsolador; 
herldoa, contusos, desdichados que hacen 
una vida tristísima, colocados en pobres 
barrancas en las eras del pueblo; casas des 
traídas, otras amenazando ruina; ol.templo 
su torre y sacristía hundiéndose; el pósito a 
rruinado, su trigo envuelto en los escom 
bros, mojado y casi inútil; la casa municipal 
en tierra; tapias y bancales en los caminos 
y veredas; en una palabra, imágen perfecta 
de la mayor de laa desgracias. 
Los primeros momentos del siniestro fue 
ron horrorosos, hundiéndose por completo 
la casa del alcalde D. Antonio García Mar 
tin, queeousu esposa é hijos y ganadog 
quedó envuelto en las ruinas; gritos de des-
dichados que imploraban auxilio, y en tal 
situación la voz del juez municipal, D. Juan 
García Mata, que con un crucifijo en la ma-
no, recorría las calles implorando el consue-
lo y la misericordia del Señor, pues el pá-
rroco del pueblo se hallaba en Arenas del 
Rey. 
—Güevejar está completamente abando-
nado. Casi todas las casas agrleteadas por 
la acción del terremoto; pero ninguna des-
plomada. 
Las observaciones geológicas del señor 
Caicedo, son las siguientes, según E l Im -
parcial: 
"La zona en que están comprendidos 
Güevejar y su circunscripción se ha trasla-
dado setenta piés al Sudoeste por expan-
sión de gases á través del rio Cogollos. Es-
te ha cambiado BU curso. 
Además se ha formado un lago al extre-
mo Oeste del pueblo. 
El cauco del rio ha aminorado dicha dis 
tanda. 
Por efecto de la traslación de zona se ha 
producido una grieta que circunvala á Güe 
vejar en una extensión de 75 piés y en di 
reccion Noroeste, 
Si los edificios permanecen en pié se de 
be á quo los movimientos de traslación han 
sido momentáneos en la dirección indi 
cada, 
Ea imposible restaurar n i edificar de 
nuevo en tanto que se restablezca de un 
modo permanente el centro de gravedad y 
el curso y las corrientes del rio, alterados 
por el fenómeno. 
La fuente que abastecía á la población 
se ha agotado. 
La fábrica de pólvora de los Sres. Sevi 
Ha, inutilizada. 
Opina el Sr, Caicedo que el Gobierno de 
be enviar una comisión que estudie el fe-
nómeno singularísimo que aquí se observa 
Está surgiendo una cúspide de mayor e 
levacion, en forma de semicírculo, en el 
término Norte de la zona. 
La formación del lago es debido á haber 
se elevado 13 metros la vertiente opuesta 
del rio en la parte donde aquel se encuen 
tra. 
Les gasea siguieron diversas direcciones 
desalojando irregularmente á través de los 
diversos estrados quo forman la zona. 
Actualmente la grieta mide tres pulga 
das de anchura por 25 de profundidad. 
Entre las particularidades extraordina 
rías que ofrece el fenómeno, ha observado 
el Sr. Caicedo, además del olivo que, par 
ti do por la formación de una grieta, per 
manece mitad á un lado y mitad á otro de 
ésta, el hecho de que varios árboles están 
como sumergidos en la profundidad de la 
grietas, mostrando sus copas sobre la su 
perficie, sin haber perdido la posición ver 
tical. 
—Según telegramas oficiales, ayer se re 
pitieron las oscilaciones en Alhama, can 
sando nuevas víctimas. Callea enteras han 
sido arrasadas, y la multitud continúa en 
la mayor aflicción en el campo. Nadie quie 
re entrar en el pueblo, y sacrifican sus in 
tereses por salvar la vida. 
Van recibiéndose recursos, pero con po 
ca rapidez: ayer se distribuyeron unos 20 
mil reales; se esperaban con ánsla tiendas 
de campaña que han llegado hoy. 
—El gobernador de Granada participa 
que la noticia del viaje del Rey se ha reci 
bido ayer con gran entusiasmo. S. M . pon-
drá la primera piedra en la nueva Alhama 
que va á levantarse sobre las ruinas de la 
que acaba de desaparecer, y lleva el nom 
bre de Alfonso la calle principal, como re 
cuerdo de la visita del Monarca. Créese 
que el juéves visitará los pueblos de la pro 
vincia de Málaga. 
Han llegado importantes donativos, que 
con la mayor solicitud reparten las comí 
sienes granadinas. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Procedente de Nueva-York , entró on 
puerto al medio dia de hoy, ol vapor inglés 
Capulet, con carga general y sin pasajeros 
—Por la Guardia Civil del puesto de Sa 
banilla de Guareiras, en la provincia de 
Matanzas, se detuvo á un asiático, que hirió 
de gravedad á otro, el cual fué puesto á 
disposición del Juzgado competente. 
—Ha sido nombrado Alcalde Municipal 
do San Joaé de las Lajaa, el concejal de 
dicho Ayuntamiento, D. Juan Antonio Mo-
reira. 
—Ha sido nombrado comandante militar 
de Batabanó, el capitán de Infantería don 
Manuel Martínez Alarcon y secretarios de 
laa comandancias militares de Trinidad y 
Remedios, el teniente y alférez de la misma 
arma, respectivamente, D. Castorino Ra 
mirez Salomón y D, Alejandro Zapatero. 
—El comandante del cuerpo de Estado 
Mayor de Plazas, D, Juan López Dorado, 
se ha hecho cargo del gobierno de la forta 
leza del Príncipe, que desempeñaba el de 
Igual clase y cuerpo, D, Nicolás Pérez Man-
r i , destinado á la Península, por excedente 
—A consecuencia do la reorganización 
que ha sufrido este ejército, han sido dea 
tinados: al Regimiento del Rey: ol capitán 
D. Ernesto Pascual Castañon, teniente don 
Nicolás Hidalgo Fieisa, y alféreces D. Bal-
domcro Riera Viñal y D. Lúeas González 
Marín. 
A l do la Reina: capitán D. Francisco 
Martel Cordá; tenientes D. Juan Mulé 
Chambón, D. Julio Llórente Adán, D. Ma-
riano Cial Cornelias, D. José Moya Claver 
y D. Constantino Sánchez Martin; y alfére-
ces D. Cipriano Trifon Arias y D, José Pa-
lenzuela Roldan, 
A l de Ñápeles: comandantes D. José 
González González y D. José López Quin-
tana; y alféreces D. Francisco Roche Lavo-
sa y D. Francisco Barroso Adabe. 
A l de Eapaña: reniente coronel D, Ma-
nuel Travesi Cosgayon; comandante D. Jo-
sé Duarto López; capitanes D. Juan Pablo 
Blanco, D. Manuel Neira Gallóse, D . Salva-
dor Cuevas Herrero, D. José Gómez del 
Rosal, D, Angel Santa Olaya Zaldo y don 
Eustasio Prieto Alcalde; tenientes D. Igna-
cio González Pizarro, D. José Bolas Martin 
y D. Manuel Moreno Rodríguez, 
A l de la Habana: teniente coronel D, M i -
guel Gómez Rodríguez; comandantes don 
Joaquín Rodríguez González, D, Juan To-
rres Guach, D, Perogrin Gutiérrez Gallego, 
D, Pedro Garrido Romero y D, Angel Diaz 
Oviedo, y alféreces D, Felipe Sanz Blanco, 
D, Joaquín Novalvo Cañizares y D, Tomás 
Redondo Menoril, 
Aldo Tarragona: comandantes D. Dá-
maso Berenguer Menendez y D. Toribio 
González Iriarte; capitanes D. Cárlos Jua-
tiz Bottiño y D. Juan Butler Cuervo: te-
nientes D, Segundo Junco Cruz, D. Juan 
Floros Hernández y D, Clemente Calvo 
Peiro, y alféreces D, Ignacio Franco Muñoz 
y D. Basilio Marañen Rodríguez. 
Al batallón Cazadores de Bailen: capitán 
D. Ramón Orozco Sánchez; tenientes don 
Juan Jimeno Sebastian y D. Francisco Cor-
tejo Armas. 
A l de la Union: comandante D. Manuel 
Michelena Moreno; capitanes D. José Váz-
quez Muñoz y D. José González Martina-
teniente D. Fernando Freiré Oliva, y alfé-
rez D. Patricio Llano Gutiérrez, 
A l de Isabel I I : alférez D. Isidoro Tomás 
Suarez. 
A l de San Quintín: comandante D, Fran-
cisco García Tapidor; toniento D, Francis-
co Acin Escartin, y alféreces D. Adolfo Me-
dina Castillo y D. Francisco Barrios Ro-
mero. 
A la Brigada Diaciplinaria: capitán don 
Miguel Céspedes Sánchez. 
A l depósito de Embarque: teniente don 
Florentino Corch y Pí. 
A l batallón de Milicias Blancas: tenientes 
D. Adolfo Paisa Casares y D. Juan Granet 
Belmente. 
A l de Color: teniente D, Ramón Milla A-
yala, y al cuerpo de Orden Público: capita-
nes D. Federico González Guardiola y don 
José Rioja Llorca; tenientes D, José Llamas 
Jovellar y D, Rafael Martínez Bosque, 
-En la Administración Local de Adua-
nas so han recaudado el dia 3 de febrero 
por derechos dé Importación, exportación, 
multas, navegación, oomiaoa, depósito mer-
cantil, interés de pagarés ó ingresos á do-
pósito sobre impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje v cabotaje: 
En oro. . V § 21,743-20 
En plata , . 598-93 
En billetes . 4,947-86 
había sufrido el et-formo, las sangrías, la 
dieta, la inmovilidad, acompañada hasta 
con el siloncio prescrito durante cierto 
tiempo, no permitían que se repusiera con 
prontitud. Un mes largo trascurrió, mes de 
angustia para todos los que se interesaban 
por el coronel; para la señorita de la Ri-
gaudie, que se temía un término fatal; para 
Castoret, con el ánimo siempre impresiona 
do por las cartas, no obstante sus esperan-
zas furtivas; para Luisa de Farges, que se 
veía atraída de una manera extraña hácia 
aquel moribundo á quien tal vez le debía la 
vida y á quien la casualidad le habla lle-
vado á su casa á fin do que pudiera pagar 
la deuda contraída, ¡Mes de angustia sobre 
todo para Andreina, separada de quien a-
maba, reducida á espiar en la fisonomía de 
los que salían del hotel de Farges el secre-
to del estado del enfermo, obligada á espe-
rar á que la confidencia de un lacayo le 
trajera noticias de aquel hombre por quien 
hubiese dado la vida, celosa por otra parte 
y atormentada con la idea de que la conde-
sa estaría inclinada sobre la cabecera de 
Enrique, pudiendo contemplarlo á todas 
horas, hablarle, consolarlo, salvarlo! ¡Mes 
de tranquilidad singular, de secreto deleite, 
de largos y nuevos ensueños para Solignac, 
en quien, si bien es cierto que ol cuerpo es-
taba clavado á aquellos colchones, vagaba 
el alma libre y con las alas abiertas por las 
esferas de lo ideal, do lo romántico, de las 
esperanzas infinitas! 
Parecíale, en efecto, á aquel buscador de 
aventuraa y de azare?, domador de hom 
brea y conquistador de pueblos, que había 
desperdiciado el tiempo hasta entónces en 
vanos hechos ó inútiles locuras ¿Qué ver 
dadera, profunda y penetrante dicha había 
hallado entre algunas horas de placer, al 
ráfagas do vanidad satisfecha? Había mal 
gastado loa inmensos tesoros de un alma 
noble, honrada y bondadosa. Había creído 
que amaba sin amar de veras, y de tantas 
imágenes como hallaba lo mismo que fan-
tasmas al recordar BU pasado, la figura de 
Andreina era ante la que más tiempo se de-
tenía cautivo. 
Sin embargo, ¡cuán remoto le parecía to-
do eso! ¡Cuán estéril encontraba aquella 
vida llena de gloria y de estruendo! Otros 
se la envidiaban; pero él entónces envidia-
ba dichas más humildes, ¿Qué había hecho 
por el reposo, por el gozo íntimo, por el des-
canso saludable y restaurador? ¿Tenía él, 
perpétuo caballero empujado por el hura-
can como un personaje de una fantástica 
balada, tenía siquiera una frente pura, una 
frente aorena donde estampar un beso, unos 
lábioa leales donde hallar una caricia de 
esas quo se llevan como un talismán á la 
hora del bota-sillas? Nada, no tenía nada, 
ni familia ni hogar, ni verdadero amor. 
Tampoco un nombre, pues el que llevaba 
era el do un pueblo limosino. 
Así es que el coronel Solignac había sali 
do perdiendo en su pasado tráfico con el 
destino. 
Este le había dado en la apariencia glo-
ria, fortuna, éxito, poder, simpatías, triun-
fos; pero todos esos tesoros carecían de va 
lor t^n el momento que la soledad y el vacío 
se lo quitaban. 
Por toda familia tenía Solignac la pátria; 
por amigos, la firme abnegación de Marcial 
y aquel sincero cariño de la señorita de la 
Rigaudie; pero lo que hasta entónces le ha-
bía bastado, ahora le parecía estéril ó i n -
completo. Aún en otro tiempo no ambicio-
aaba otra muerte que la de Desaix: la bala 
de cañón tirando al ginote debajo del caba 
COK11BO K Á 0 I 0 > 5 A L , 
A las doce del dia de hoy fondeó en puer 
to el vapor inglés Capulet, procedente de 
Nueva York. Trae periódicos de Madrid 
y Barcelona con fechas hasta el 12 de ene-
ro, esto es, cuatro dias más recientes que 
las del último correo directo de la Penínsu-
la, Hó aquí sus principales noticias: 
Del 9. 
En vista de los informes que del estado 
de las vías de comunicación enviaron ayer 
los gobernafiores de Granada y Málaga, el 
viaje de S, M. ha sufrido algunas modifica-
ciones. 
Después de que S. M, el Rey almuerce en 
Loja, á donde liegará mañana, se dirigirá á 
Alhama con objeto de colocar la primera 
piedra de la nueva población que empezará 
á edificarse. 
Según los datos recogidos, la nueva po-
blación se compondrá de 800 casas, iglesia, 
convento, Casa-Ayuntamiento y escue-
las. 
La calle principal llevará el nombre de 
Alfonso X I I , Otras calles llevarán también 
los nombres de Cánovas del Castillo y Ro-
mero Robledo, 
Mañana por la noche S, M . regresará á 
Loja, de donde se dirigirá, por línea férrea, 
á pernoctar en Granada. 
Al dia siguiente saldrá el Rey en coche 
por la carretera de Motril hasta Talará, 
de ahí ee dirigirá á caballo á Marchas, A l -
buñuelas, Zafarrala y las Ventaa de Huel' 
ma, rosfro?ando por la noche á Granadt'i 
El lúuea visitará á Aragón, La Malá jf 
Arenaa del Rey, y el mártes á Loja, Air 
chidona y Antequera, pasando lanocheei 
este último punto, y llegando el miércol» 
á Má'aga, donde se embarcará paraNerji 
El juóvos visitará S. M. el Rey á Torroi 
y Velez-Málaga. 
El viérnea se diiigirá desde MálagaáPe-
riana y Canillaa de Aceituno. 
En estos últimos puntos las comunicado-
nea son tan difíciles, á canea delaescab» 
sidad del terreno, que este trayecto» 
preciso hacorlo á pié ó en mulos dsl pito 
El sábado S. M. el Rey estará ya i e j 
greso en Málaga, de donde saldrá par*» 
drid el mismo dia, 
—El 3 del corriente so cambiaron en Bí-
ma laa ratificaciones del tratado liispam-
italiano. E l ejemplar firmado pord&j'll 
Italia llegó ya á Madrid. 
—Lo recaudado haata hoy por la fitoffí-
cion nacional, cuyas listas aparecen enh] 
Gaceta, asciende á 404,818 pesetas. 
—Lo recaudado por E l Impmiii 
104,905 rs. 
—Ha llegado á Barcelona el Sr. D.Mi-
nu»l María Snr.tans, y conferenciado MI 
el Comité de la prensa de aquella ciaiiai 
Ayer empezaron á recorrer las callesl» 
estudiantes barceloneses, pidiendo y IMK 
giendo donativos para las víctimas de Al-
dalucía. 
—El Gobierno ha remitido ya con destiit 
á los pueblos do Granada y Málaga, todod 
maíorial do campamento que existía enl» 
almacenes militares. 
Crcone que con el material enviado híj 
para albergar á 25,000 Individuos. 
—Puede nuestro embajador en París ffi 
estar do absoluto acuerdo con alguna auto 
ridad, y áun con alguna disposición def 
gun ministro en la cuestión universitaú 
sin que esto implique disidencia ni mÍM 
división entro los conservadores. 
—A primera hora ha aprobadops 
unanimidad el proyecto autorizando ¡rito 
bineta para quo aumente en 125,000 pest-
tas el fondo de calamidades públicas. 
Mañana se discutirá y votará la lejfl 
quo to autoriza á laa Diputaciones prora-
cíales para que levanten empréstitos «s 
destino á la reedificación de los pnelili 
destruidos por ol terremoto. 
Ambas leyes se llevarán á la sancionwl 
por la tarde. 
— A l saberse en Lóndres que S.M.Í 
Rey va en persona á socorrer á las proró 
cías de Granada y Málaga, el marqués í 
Casa la Iglesia ha puesto á disposicioni 
su majestad 80,000 y tantas pesetas, p» 
ducto de la suscriclon abierta en aqil 
país. 
Es un consuelo, en medio de las iniis 
sas desgracias que afligen á una parte cov 
sídorabie de la nación, ver que la opiÉ 
pública responde á cada momento con > 
yor energía á esas mismas desgracias, I 
sólo despertando los sentimientos de sil 
patía y de interés en todas las claseijl 
todas las personas, sino contribuyendoVil 
el mundo en la medida de sus fuerzasaln 
medio de tantos males. 
El ilustrado académico D, Mannel 
ñete sigue en el mismo estado de gravei 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizii 
cuatro perpétuo á 59'Gü al contado ySH 
fin de mes. 
Del 10. 
Marchó ya el Rey en auxilio de los di 
graciados do Andalucía; lleva consigo SE 
cuantiosa, producto de la incansable, dll 
inagotable caridad española, con la« 
atajará loa progresos de la miseria y l i i 
sesperacion entre aquellas míseras gen» 
sin hogar y sin familia. 
Un movimiento unánime y generaro ln 
respondido al eco de tan acerbos dolores;e 
primero que inició ese noble impuluoW 
S, M. el Rey Alfonso X I I . Antea ato i 
que la prensa empezase su benéfica cai-
paña en pro de los pueblos arruinadospn 
el terremoto, ya el egregio jóven que I 
España reina manifestó su deseo de acui 
á socorrerlos. Esto sucedió en Aranjueiyi 
bien tuvo conocimiento de las primen 
desdichas.'Si el viaje so aplazó por algia 
días; si el hidalgo designio tardó, am?? 
breve plazo, en convertirse en hecho, íl 
porque ol Rey, por serlo constitucional|fc 
ne que consultar eus actos con los consiji 
ros de la Corona. 
Pero ya el animoso Monarca ha consefi 
do su géneros deseo y hállase en lana 
tan cruelmente castigada por la natnñSI 
prodigando consuelos y repartiendo «I 
rros. Ante semejante espectáculo, laa di 
sienes políticas callan y los reúcoielj 
partido enmudecen; nadie tiene derecho 
hablar con encono cuando la patria, y 
Soberano que la representa, hablan deán 
y de caridad. 
—Todos Jos dias conforenciaD^ocoómn 
cho, el Sr, Mártos con el Sr. Sag^ow! 
los dos el Sr. Castelar. Hoy eo dice que ii 
interpelación delSr. Silvela (D. Luis), su 
virá, entre otras cosaa, para poner enck 
la actitud do los primores y la benevole 
cía del último. 
—El comité ejecutivo de la prensa aere 
nió anteayer tarde en el salón de pry 
puestea del Congreso, como dicen wn 
periódicos. 
La sesión fué muy breve y estuvo pn 
dida por el Sr. Nuñez de Arce, 
Satisfecho del éxito verdaderamente! 
traordinario conseguido por la propagan 
de los periódicos en favor delasvíoÉi 
de los terremotos de Andalucía, todaii 
que á ella se deben, on primor término, 1 
recaudaciones hechas on los Círculos yS 
ciedades, de las funciones de todas olí 
iae se preparan, el Comité ejecutivo di! 
prensa limitará desde hoy sus trabiÉ 
organizar un gran festival que se reaüa 
tan pronto como el tiempo lo consient»,) 
publicar un periódico parecido alPil 
Múrela, en el que colaboren los escrito 
artistas de más renombro. La tiradad(i 
te periódico será de .100,000 ejemplawi 
—Como no podía ménos de suceda; 
pavorosas desgracias do quo son viá 
algunas provincias de Andalucía, hast 
movido profundamento el corazón ii 
majestad la Reina D" Isabel, ánfr 
Reina, madre amantísima de todoel» 
pañoles. 
S, M . ha pedido á laa Beñoras de» 
su concurso para aliviar tanta desg» 
Por la Junta do señoras, se amran 
lebracion do una solemnidad reJî oa 
aprovechando además las oxeelentesm 
siciones de la empresa y de losartistasl 
teatro de San Fernando, seorgmmáiii 
selecta función, presidida ŝi%,1S,m(¡l 
cho coliseo. 
S. M. ha diapuesto también wtote 
dinoa do eate real alcázar para la w 
cion de un Kermesse, cuyos produetai 
como los de la función teatral, eedtc 
rán íntegros á las víctimas de laa rete 
catástrofes, 
—Loja, 10 (9'5 mañana.)—HeIW 
Loja para esperar aquí la llegada dii 
el Rey. 
Esta madrugada á las cuatro siita 
ligero temblor de tierra. 
El vaso do agua que estaba sobren 
sa se derramó y sentí oscilar el térras 
pisaban mis piés. 
Hay noticias de que S, M. ol Beyh 
gado á Córdoba con felicidad. 
Aquí so le espera dentro dodoed 
sea á medio dia. 
Almorzará en caaa del Sr. MarfflM 
tiene dispuesto alojamiento esplénd» 
Diputación provincial prepárale ask 
una acogida digna del Rey, 
En Bobadilla, donde se bifurcanlsy 
de Málaga y Granada, aguardaránii 
las autoridades. 
ganos triunfos de amor propio y algunas lio, una postrer mirada al enemigo en fuga, 
una palabra postrera para Francia, por 
apoyo el brazo de un compañero de armas, 
y después el silencio eterno, y tal vez esa 
vehemente quimera, la inmortalidad, Po 
ro hé aquí quo el coronel del regimiento 
do Berchemy so estaba elaborando poco 
á poco otro ideal. Poco le importaba mo 
rir; pero ántes de sucumbir quería haber 
vivido, vivido no esa vida agitada y elóctri 
ca que él había conocido y le había gusta 
do, no; sinó esa existencia tranquila y 
consoladora, donde la verdad se encuentra 
máa á menudo que el desengaño en el fondo 
de las cosas. 
Solignac experimentaba tanto más viva-
mente ose inmenso deseo, cuanto que había 
oído decir que de un minuto á otro podía 
faltarle instantáneamente la vida. Un mo 
vimiento demasiado repentino, una emoción 
demasiado fuerte, un átomo, una nada, 
la gota de agua ó el grano de arena de que 
los filósofos hablan alternativamente, y no 
faltaba más, sobrevenía la implacable no-
che eterna. Más de una vez, desde el tiro 
de Agostino Ciampi, había sentido pasar 
el coronel por junto á sus sienes el viento 
frío de las grandes tinieblas. Repuesto de 
la Idea de este fin amenazador, ansiaba es-
capar del peligro que había corrido, sojuz-
gar la muerte, vivir. Parecíale efectivamen-
te que la felicidad, deseada no estaba lé-
jos, y que esa felicidad, de cabellos rubios 
de oro, tenía las facciones de Luisa de 
Farges. 
El herido sentía una agradable impresión 
á medida que, pasando semanas se iba 
acercando la hora de la convalecencia. 
Toda convalecencia es como un rejuveneci-
miento. E l enfermo, asombrado, echa sobre 
la vida que vuelve hallar las mismas mira-
das que el niño cuando fija en las cosas 
nuevas BUS ojos espantados. Hay algo pa-
recido á resurrección en esta nueysl 
do posesión del aire, del eapac;! 
cielo, de los árboles, de las flore^ 
horizontes, del mundo. Habría qn 
tuviera enfermo de buena gana y esti 
el lecho del dolor del achacoso, con 
disfrutar después do la sonsacionini 
la existencia reconquistada. 
Solignac revivía. Solignac respinit 
á gusto. Podía ya mantenerse enpi 
rar al través do los cristales de las pi 
del cuarto los árboles soberbios y la i 
quemada por el sol do los últimos i 
agosto. 
La primera vez que abandonó la 
fué apoyándose en los hombros deCtl 
y en el brazo do la señorita de laRigt 
La condesa Luisa de Farges, samat 
conmovida, contemplaba á pocos pal 
allí al coronel, flaco, encorvado, pero 
riendo siempre y saludándola con la i 
En cuanto supo el .Sr. doXavaillesp; 
su niota que ol coronel había podido)! 
vantarse, le dijo á la condesa: 
—¡Magnífico! ¡Pues ya es hora deqü 
húaar tomo el camino de la enfennrt 
su cuartel! 
—¡Oh, señor marqués! dijo Luisa en; 
de desaprobación 
—!Eh, que caramba! Me parece ip 
ha abusado bastante tu coronel de IM 
pitaüdad que le ofreciste, amiga mi&j 
taba herido? Sa lo recogió. ¿Estáyaln 
tado? ¡Buen viaje! 
—El coronel Solignac dista mucho di 
tar curado, soñor marqués, y la menor 
prudencio puede matarlo, 
—¿Matarlo? ¿Tan frágil ei 
visto soldados semejantes? Mis cómp 
de armas tenían á vocea los riñoneea 
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El ontusiasmo quo lia deeportado en cetas 
pr i v i iu í iüB l.i nnticia del viajo réglo, notsa 
p.uíi (iescrito en ol tatito cortado quo so 
pá ilo otnplcar on un twlegrama. 
BMhnente nadie aabo & punto lijo cuál 
será ol itinerario quo aoguirA S. M. el Roy. 
Kl tiompo hermoso. 
—Con sonUmionto hornos sabido el fallo-
dmiento del teniente general D. Gabriel 
Baldrlch, acaecido esta mañana. 
—Signo Riendo satisfactoria la salud pú-
blica on Toledo. 
—Solsin.—En ol do anoche BO cotizó el 
cuatro perpótuo & 59,85 al contado y 50,75 
fia do mes. 
Bel 1.1. 
A consocuoi» de la patlcion hecha on ol 
/Senado, dias ateas, por ol eeñor Pornandcz 
do Castro, al feefíor ministro do Fomento, 
para quo aa nombrase una comisión quo es-
tudio loa torremotoa quo tionon conacerna-
•daa á var ias comarona de Andalucía, el ao-
fior Pidal y Mon ha firmado hoy una Real 
órden, quo aparecerá de mañana á paaado 
«il la Gaceta, nombrando para formar dicha 
Comisión A loa Beñoroa Fernandoz do Castro, 
presldonto; y Laaala, Cortázar y Gonzalo 
Tarín, ingonioros de minas ó Indivíduca de 
la Academia de Cionolaa exactas. 
La comisión, que partirá muy on breve 
para Andalucía, irá acompañada del perso-
nal auxiliar quo juzgue necesario el aeüor 
presidente. 
— E l Incidonto promovido á primera hora 
«n el Sonado, reconoció por causa ol que laa 
minoriaa creyeron que la propoaloion que se 
loía, ora la primera dol aoñor F abió, que es-
taba A la órden dol día, y no otra completa-
mente nueva. 
Por oato, y creyendo quo la mayoría tra-
taba do variar ol órden de la dlecualoa ea-
tablocido, estuvieron laa minoriaa á punto 
do retirarao dol aalon do soalocoo, hasta quo 
advirtieron su Equivocación. 
—El mlnlatro do la (lobornaclon trasmitió 
ayer loa aigulentea doapachoa tolo gráficos: 
CmwAíf ' t 10.—A laa cuatro y treinta y 
cinco íninutoa ha entrado S. M. ol Rey on 
esta, capital, siendo recibido y aclamado con 
OÍ-raordinariaa domoatraoionoa do cariño 
por toda la población apiñada en laa callea 
y agrupada en loa balconea. S. M. almorzó 
on Loja, donde fué vitoreado frenéticamen-
te. El viajo ha sido muy Miz y el tiompo 
magnifico. 
Granada, 10 (G t.)—La población aclama 
sin cesar á S. M. Almorzó el Rey on Loja, 
donde visitó el derruido convento do Santa 
Clara. Las monjaa viven on ol patio sobre 
la tierra hómoda, y bajo una pobre barraca 
de lienzo quo no laa preserva do la lluvia. 
Su Majoatad laa dirigió palabrna do conaue 
lo y las ofreció auxilios. Lo avanzado do la 
liora no aoa lia parmltido ir hoy á Alhama. 
Mañana aaldrómoa para cato punto á las 
diiu, despuoa de oir mha en laa Anguatias, 
pornoctarémos on Alhama, y pasado maña-
na irá S. M. á caballo á visitar á Arenas del 
R^y y Agron El tiompo es maguíQco y las 
aclnmaclonca A S. M conntantos. 
—La prouaa de oposición sólo tiene dos 
'not»!: una para roforir ol tumulto que pro-
(tnovloron ayer laa minorías do la alta Cá-
mara negándoso A quo una propoalcion in-
cidental pudlora dlscutirao Antea do la ór-
den dol dia; poro ol asunto oa porfoctamon-
te roglamontarlo. 
La otra nota oo raAa aguda. Como BÍ las 
palabras dol 3r. Sil vola fueran lo contrario 
do lo quo son, claras, explícitas, terminan-
tee; como si ana protestas no fueran ainco-
ran y aua cargos—no politlcoa—concretoa, 
todoa loa poriódicos ao dedican A buacar 
•fraaoa aueltaa y concoptoa oacuroa, de donde 
'arrancar aptitudoa dudoaaa. 
PanSconoa inocente tal manera do tratar 
osta cueation. Lo que ol Sr. Silvola dijo, 
•eacrlto está: lo que contestó el Gobierno por 
boca dol prealdonte, bien puede ropotireo. 
No hay disidoncia; hay, como ol Sr. CA-
novaa dijo, una discrepancia. Y que es así, 
ya sabrá demostrarlo cuando aoa oportuno 
el mismo roapotablo conservador, que, con-
tra su propósito y BU dosoo, sirve do ariete 
A las oposiciones. 
Según parece, ol primor turno en contra 
eobro la cuoation universitaria lo conaumirA 
on ol Congreso don Lula Sllvela, el segundo 
ol Sr. Morot y ol tercero el señor León y 
Caatillo. 
Una vez terminado cate debate, ol soñor 
•marqués do la Vega de Armijo explanarA 
«u Intorpolaoton sobre política internacio-
nal y el Sr. Gallón otra sobre la conducta 
•del Gobernador do Tarragona. 
—En la comisión constituida on Lisboa 
ijwva recaudar fondos con destino A laa víc-
timas de Andalucía, figuran nombres de 
Ilustres oscritoroa y litoratoa A quionoa tu-
vlmoa ol gusto do contar entre nosotroa en 
laa íioataadol contenerlo do Calderón, y quo 
con tanto cariño han acogido alempre A loa 
poriodíataa y oscritoroa españolea que han 
vialtado A Lleboa. 
Entre loa acuerdos tomadoa por dicha co-
ínlaion figuran loa de abrir una Buscricion 
«n cada poriódlco, celebrar rifas, funciones 
teatrales y públlcaa y dirigir excitaciones 
particularea. 
SS. MM. loa Royea do Portugal y SS. AA. 
han contribuido con 10,000 peaotae; la Aao-
oiíwsion Comercial de Liaboa ha entregado 
¿ i ministro do España 500,000 rola; la Fra-
ternidad, 100,000; ol Hanco de Portugal 
600,00|0; la Industria nacional do Parapaha, 
23,000. 
—La voz de la caridad reunió anoche on 
ol régiocoliaoo lo máa aoleoto do la ariato-
craoia madrileña, y A tan noble excitación, 
no dejó do responder ninguna dama do las 
quo tul i brillan on sociodad. 
La organización fué buena, ol fin levan-
tado; no podía mónoa de resultar un con-
jujito maravilloso. 
Y aeí era on efecto. 
—Keclbimoa do oueatro correaponsal os-
poclal corea de la expedición regla, los te-
legramas fligaiontoa: 
"Lojfl, 10 ^ de la tarde).—Ciempo-
Eueloa ofrocloron aua reapotoa al Roy loa go-
bornadorea de Ciudad-Roal y de Toledo, 
quo ao apearon en Alcázar, y on ol Carpió 
ol gobernador do Córdoba. 
A eata ciudad llogamoa A laa aela y media 
ó inmediatamente aalimoa para Loja, ha-
ciendo ligoraa detenciones on Montilla, 
Agullar, Puente Genil, Bobadllla y Ante-
quera. • 
En todaa partea buen rocibimionto. De 
Antequera ealió ol Roy en medio de nume-
roso gentío, acompañándole el goberna-
dor do Granada, ol Capitán General, y loa 
•diputados Rodríguez, Bolívar, Mártoa y 
Pérez. 
Dlc<5n aquí quo A laa cuatro de la madru-
gada se ha sentido un ligero temblor de 
t i m a . 
S. M. ha almorzado en casa del Sr. Mar-
fori. 
Salo la comitiva para Granada, donde ha-
rá noche. 
"Loja, 10 2̂ rfe la tarde: recibido con re-
traso). S .M. llegó A la una A eata población, 
Blondo vitoreado con indoacriptiblo ontuaias-
mo por todo el vecindario. 
A la felicitación del alcalde el Rey con-
teató que venía A cumplir el deber quo la 
patria tiene derecho ó exigir do todos y ca-
da uno de BUS hijea, y ol que la humanidad 
doliente reclama. 
Ha expresado también su satlafaccion 
porque on Loja para recibirle no ha habido 
ni músicas ni colgaduras, poro sí la expre-
sión sincera de loa fiontimiontoa que la cari-
dad inspira. 
Granada, 10 {ñ tarde). S. M . ha entrado 
on eata capital A laa cinco y diez minutoa: el 
pueblo do Granada ha hecho A su eoborano 
una ovación de laa más entusiastas; el Rey 
iba acompañado por el arzobispo y el al-
calde. 
So divisaba en su semblante la impresión 
que le causaban las demostraciones de afee 
to y cariño que le prodigaban todas las cía 
sea de la sociedad. 
Desde la catedral ao ha dirigido al Ayun 
tamiento, on donde se verifica ahora la re 
copcion oficial. 
"Granada, (11'55 mañana).—Esta ma 
ñaua al ir S. M. el Roy A la igloaia de las 
Angustias para oir misa, fuó vitoreado con 
verdadero entusiasmo, lo mismo fuera que 
dentro dol templo. Había gran número de 
mujeres quo so arrodillaban llorando á su 
paso. 
Cuanto ae diga dol rocibimionto hecho 
por Granada os poco. 
El Roy salo otra vez para Loja, desdo 
donde so trasladarA en coche A Alhama. 
El aogundo cabo, general Bayle, ae en-
cuentra mejorado de au indiapoeioion.— 
GArdenas." 
—Los estudiantes que hoy, como los dias 
anteriores, han recorrido diferentes calles 
recogiendo loa donativos del vecindario 
para laa víctimas de los terremotos de An-
dalucía, han dado lugar A un incidente tan 
bollo como conmovedor. 
Cuando ao habían detenido al caer de la 
tardo on la plaza del Callao, ya para diaol-
VOMO por hoy y á cobrar nuevas fuerzas 
para su hermosa tarea de mañana, pasaba 
el Santo Viático por la calle de Preciados: 
en el acto comenzaron á sonar los armonio-
sos ecos de la marcha roal: loa allí proaen-
tos ee descubrían y se arrodillaban, y los 
estudiantes portadores do los estandartes 
do cada Facultad, fueron, con otros varios, 
acompañando al carruaje on que iba el sa-
cerdote con las Sagradas Formas. 
A muchas personas conmovidas homos 
visto con loa ojoa arraaadoa on llanto; aquel 
bellísimo espectáculo parecía en apoteósis 
IfrJTe bendiciendo A la Caridad, 
Del 12. 
Apropóaito do la venida A Eapaña del 
Sr. Salmerón, dice E l Correo: 
"Parece que entro loa sócioa del Círculo 
progreaiata-democrático ha produc'do ain-
gular extrañeza el hecho de que ol Sr. Sal-
merón no baya ido aún á visitarlba deade au 
regreso á Madrid. 
A au vez loa atnigoa del Sr. Salmerón ee 
quejan dé que loa zorrilliataa, en la reunión 
úitima de su Círculo, y loa diacuraoa que ee 
pronunciaron, no ae acordaron del iluatro 
profesor para nada." 
—Los correaponaalea de periódicos ex-
tranjeros residentes en Madrid tratan de 
hacer un periódico titulado, España An-
daluza. 
Los productos del úuico número que ae 
tirará ae dedicarán íntegros al socorro do 
las víctimas de las comarcas andaluzas. 
—Loja 11 (2 mañana) —S- M. el Rey h i -
zo el viajo por la carretera deade Loja en 
un landó tirado por acia muías, acompañado 
de loa Sres. ministros de la Gobernación y 
de la Guerra y marqués do Alcañices. 
Seguían en nueve carruajes laa autorida-
dea, coraieionoa y periodiataa. 
Durante ol viajo cayó una niebla muy 
eapoea. 
La entrada en Alhama indeacriptiblo; laa 
mujoroa lloraban; loa hombres victoreaban al 
Roy con aconto conmovido, rodeándole por 
todas partes ó impidiendo seguir la carrera 
por largo tiempo. 
Alhama ya se sabe quo es eó'o un mon-
tón do ruinaa. 
Loja (11 mañana).—S. M. ol Roy ha pro-
hibido A la Diputación provincial quo le 
obaoquio con el almuerzo que tenía proyoc 
tado; ha dicho que BU importe ee deatine A 
atoncionoa mAa perentoriaa. 
l ia entregado D. Alfonso 4,000 roaloa pa-
ra el Asilo do loa pobres de Santa Clara, 
fundado por el general Narvaoc y 16,000 
roalea para loa pobroe del pueblo. 
La comitiva roal sale mañana para Gra 
IKKI.I, almoiKarA en el tren y dormirA en 
Alhama, bajo tlondaa do campaña. 
El Rey ha podido una liata do laa vícti-
maa de loa terremotoa, de las cantidades 
recaudadas y de loa eocorroa repartldoe. 
La comiaion del Ateneo BO dirige hoy A 
Aronaa dol Roy A distribuir 2,000 duros. 
Loja (11,40 mañana) —El Rey UegarA A 
Alhama A las tros do la tarde. 
El alcalde do esto pueblo, señor conde de 
Castillejos, tributa grandes atencionea A loa 
ponodistaa eapañoloa y oxtranjeroa, propor-
cionAndoleo toda clase de comiodldades, sin 
deaatender por eeto A la régia comitiva, A 
la que procura hacer el viaje lo máa ngra 
dable posible. 
—Do todaa partes llegan muestras do 
simpañía con motivo de loa terremotoa de 
Málaga y Granada y pruebas de la caridad 
do loa oxtranjeroa. 
El soñor miniatro do Estado ha recibido 
el eiguiento telegrama de nueatro miniatro 
on Alemania: 
"Bcrlin, 10 enero ((),*0 larde).—Un co-
mitó compuesto dol prealdodte del Parla-
mento aloman, del príncipe do Hatzfeldt 
Frachonborg, del prefecto do policía, dol 
primor alcalde de Berlín y del prealdonte 
de la Bolaa, invita hoy A laa pereonaa máa 
importantes do esta capital pata una gran 
reunión quo en uno de loa salones del Par 
lamento c» verificarA el mártoa, con objeto 
de reunir fondea y nombrar comitóa que loa 
reúnan en todaa laa ciudadea dol imperio, 
demostrando así aua Bimpatíaa A Eapaña 
con motivo do las terribles deagraciaa do 
Granada y Málaga.—Benoman." 
No es esto sólo. En la Cámara do los 
Parea del vecino reino ao preaentó por el 
digno par, condo do Rio-Maior, y fué apro-
bada por unanimidad la proposición si-
guiente; 
"La Cámara del oalparea del roinode Portu-
gal, aintiondo profundamente laa terriblea 
calamidades quo han sufrido y padecen to-
davía loa pueblos del Sur de España, encar-
ga A su presidente que trasmita al Gobier-
no español y al presidente dol Senado los 
pésames de la Cámara, expresándole la fra-
ternal simpatía y la cordial amistad de la 
nación portuguesa hílela la nación españo-
la.—El par dol reino. Conde de Elo-Maior." 
—Los eatudiantea han entrado en claae, 
i t o o l e n d o ol conaojo do aua profesorea. 
£1 conflicto oatudiantil puedo, por conai-
guionte, darao por terminado. 
—Ha fallecido on Badajoz ol diputado A 
Córtea D. Lula Macíaa. 
—Según oí dictAmon emitido anoche por 
la junta do médicon, el Sr. Cañete continúa 
en estado de gravedad. 
—Toma incremento el rumor do quQ se 
fundarA en Madrid una Universidad libre. 
Loa estudiantes continúan asistiendo A 
las clasoa. 
Esta tardo ee reunirA nuevamente el Con-
sejo universitario para juzgar A los siete es-
tudiantoa que dirigieron la última alocución 
á los escolaros. 
-En el Sonado ha jurado ol cargo do se-
nador el Sr. D. Manuel Girona, y se ha leído 
una comunicación do la CAmara de los pa-
res de Portugal, asociAndose al sentimiento 
dol Senado español con motivo de las ca-
tAatrofoa de Andalucía. El Sonado ha acor-
dado que so consignara que so había ente-
rado con aatisfaccion do las manifostacionea 
fraternales hechas por la Cámara alta de 
Portugal. 
El miniatro do Gracia y juaticia ha leído 
el proyecto do Código civil en la conformi-
dad quoee telegrafió el juóvoa último. 
—S. M. el Roy ha viaitado laa ruinaa do 
Arenaa del Roy y ha diatribuido coneldera-
bloa accorroa, siendo aclamado frenótica-
meute por ol pueblo. 
El espectáculo quo ofrece Arenas del Rey 
ha horrorizado A todos loa habitantes, 
S. M. el Rey pernoctarA en Granada, y 
mañana irA A Albuñuolas, Güevejar y otros 
puebloB. 
—En ol Senado, después de un discurso, 
del señor miniatro de Gracia y Juaticia, de-
fendiendo la conducta del Gobierno, apro-
bóse la propoaicion Fabió por 136 votoa 
contra 48. 
—Mañana publlcarA la Gaceta un Real 
decreto del miniaterio de Fomento autori-
zando quo se celebro una expoaicion inter-
nacional ol año entrante. 
—Bolsín.—En el do anoche ae cotizó el 
cuatro perpótuo A 60,20 fin de mea. 
G A C E T I L L A S . 
MIL CriuciAS.—Roeíbalaael Club Fe, por 
ol título do socio honorario del miamo con 
quo ha favorecido al encargado de redactar 
esta sección, quien estima en cnanto vale 
tal fineza. 
PREGUNTA.—Un caballero que se nombra 
D. Eduardo Quiloz ha publicado en un pe-
riódico la siguiente pregunta: 
"Entro en cualquier comonterio, 
Y según los epitafios, 
Cada sepultura encierra 
Un virfcuo£o ciudadano. 
Todoa loa que allí ropos an 
Fueron en vida unos aantoa, 
Y yo, abaorto me pregunto: 
¿Dónde entierran A loa maloslí" 
NOVEDAD .—En la calle de San Rafael n" 
1 ae pondrAn desdo mañana á la venta unos 
riquísimos aorbetea quo se denominan Cre-
ma elíxir. En la misma casa so siguen con-
feccionando refroacoa de fantaaía, cuyos 
principalos componentes son lecho helada 
y jugo de guanAbana y piña. Aviso A los a-
ficlonadoa A goloainaa. 
CIRCO DE PUBILLONES.—El espectáculo 
diapueato para mañana, juévea, ao compono 
do escogidos números, ofrecióndoae arriea-
gadoa ojorcicios ecueatroa y glmnAaticos por 
los principales artistas de la compañía. A-
demáa el olefanto Horneo leerá una do laa 
tragediaa de Planto y loa porrea aabioa tra-
ducirán al inglés un número de E l Pincel 
Habanero. 
El empresario de la referida tienda de 
campaña no so duerme sobre sus laureles y 
procura dar variedad A las funciones para 
quo el público lo siga favoreciendo como 
hasta el presente. A esto propósito contrata 
on loa Eatadoa-Unidos, por una quincena ó 
dos, lo más notable que ae enenentra en a-
quolla tierra reapecto A artietaa de circoa. 
Hay que desengañarse, al que madruga Dios 
le ayuda, como nos advierta el adagio. 
VACUNA..—Se administrarA mañana, juó-
ves, en las alcaldías siguientes: En la del 
Cristo, de 1 A 2, por el Dr. Palma. En la 
del Monserrate, de 12 á 1, por el Dr. Aróste-
gui. En la do Peñalver, de 1 A 2, por el 
Dr. Reol. En la de Marte, de 1 A 2, por 
ol Ldo, Hoyos. En la de ChAvez, de 12 A 1, 
por el Ldo. P. Sánchez. En la de San Isidro, 
de 8 A 9, por el Ldo. M . Sánchez. 
T E A T E O D E TORRECILLAS.—Programa 
de las funciones correspondientes A maña-
na, juóves: 
A las ocho.—Los matadores. Bailo. 
A las nueve: / Viva el Puerto! Baile. 
A laa diez.—M estilo es el hombre. Baile. 
El viórnes próximo tendrá efecto el be-
neficio del tenor D. Antonio Beltran. 
E L MUNDO A R T Í S T I C O . — E l número de 
la interoaante reviata que aaí se titula, co-
rroapondiente al dia primero del actual con-
tiene lo quo sigue: 
"Reviata de la quincena.—Gran teatro 
de Tacón.—Nuevo Liceo.—Sociedad de mú-
aica clAsica.—Una velada notable.—Finís 
coronat opus.—Vals y guaracha.—Baraja 
muaical.—Franz Listz, por Pablo Desver-
nine.—Mi primera pieza, por Alphonso 
Daudet.—Baltasar, i oy de Babilonia (ópe-
ra del maestro Villate).—Pianos do formas 
diversas y conocimiento:» de las primeras 
piezas de BU interior.—Noticias —Historia 
de una pariaienso, novela por < 'ctavio Foui 
llet.—Música.—Melodía para piono y cau-
to, titulada: "Todo por tí."—Poesía de To-
mls Moore —Música de L. Escala." 
La administración de JZl Mundo Artislí 
co estA situada en ol almacén de música de 
D. Anselmo López, Obrapía 23 
TEATRO DE CERVANTES.-Funcionea de 
tanda que so anuncian para mañana, juó 
ves: 
A las ocho.—-ios cómicos de mi pueblo. 
Baile. 
A laa nuevo.—¡Agua y cuernos! Baile. 
A las diez.—Por un inglés. Baile. 
Se ensayan variaa obraa nuevaa, A fin de 
ponerlaa en escena próximamente. 
PAÍJLO PILDAIN.—Al rovéa de lo que di-
ce el adagio, de quo nadie ea profeta en su 
tierra, fucode A eeté apreciable actor, nues-
tro amigo. Hace algunos mesea que trabaja 
en el teatro de Puerto Príncipe, al frente 
de una buena compañía dramática, en la 
que figuran laa diatinguidaB artiatas Anita 
y Pilar Suarez, y el éxito de laa represen-
taciones, no móuos quo el reeultado de la 
empresa, prueban quo Pildain ha llegado A 
sor profeta en el suelo que le vió nacer y 
donde so meció su cuna. Ultimamente se 
efectuó el beneficio de Pildain en el teatro 
de Puerto-Príncipe, y el modesto cuanto 
inteligente actor vió recompensados aua ea-
fuorzoa y aplicación en el arte dramAtico, 
con aplauaoB y ovacionoa merecidaa y con 
multitud do regalos, que refieren loa perió-
dicoa do aquella ciudad. Entre esos regalos 
figuran: una excelente espada, obsequio del 
Sr. Coronel Vaca; dos coronas; una elegan-
te botonadura para camisa; un anillo; doa 
cajaa do pañuelos; un juego de tocador; 
una caja do perfumee: un billete de la Lo-
tería y varios objetos de capricho y exqui-
ei to gusto. Debe estar, pues, satisfecho y 
con razón enorgullecido, nuestro amigo Pil-
dain, do eso resultado. 
MAGNESIA AEREADA ANTIBILIOSA.—Re-
comendamos A nuestros lectores el anuncio 
quo en otro lugar de este DIARIO inaerta el 
Sr. D. Juan J. Márquez advirtiendo al pú-
blico que desdo esta focha ha contraaoñado 
au magnesia para evitar falaificacionea. 
Véase, púes, el anuncio, que es de impor-
tancia para cuantos consumen la acreditada 
magnesia aereada antibiliosa del citado 
doctor. 
TEATRO DE ALBISU.—La función de gra-
cia del primor actor cómico D. Manuel Gon-
zález tendrá efecto mañana, juóves, según 
hemos anunciado. 
Se pondrán en cacona la comedia deno 
minada L a calle de la Montera y la parodia 
do L a Pasionaria, escrita con el título do 
L a Sanguinaria 
Toda persona que deaóo pasar un buen 
rato debe acudir mañana al teatro de Albi -
su, aogura do conseguir BU objeto. Además, 
el beneficiado es digno de la protección de 
nuofitro público. 
PENSAMIENTOS.—La confianza ó se i r a-
pira al momento, ó no so inspira jamás. Es 
como la simpatía 
—La posesión mata la pasión, así como el 
dosoo aumenta ésta. 
—El verdadero cariño podrá transformar 
se, pero nunca desaparece. 
—La pasión, á semejanza del Simonn, to 
do lo arrolla, pero no deja rastro tras sí. 
—Hay miradas quo ofenden ol pudor más 
que algunas palabras. 
—Hay sonrisas que destrozan el alma del 
quo se ve obligado á producirlas. 
Así como hay lágrimas quo so convierten 
en precioso bálsamo, oiuo cicatriza nuestra 
lacerada alma., 
—La senda de la virtud, aunque sombra-
da de abrojos, ea recta y noa alienta la es-
peranza A descubrir su fin. 
La del vicio, llena do precipicios cubier-
tos do llares, nos hace caer A cada paso y 
rodar haata el fin quo nunca so descubro. 
—Los goces mundanos tienen su castigo 
en ol hastío que producen. 
—Aaí como para aostener una mentira ea 
preciso diacurrir otraa variaa, una voz co-
metida una falta, ae cometen otraa para o 
cuitarla. 
LICEO DE GuANABA.C0A.-La volada-con-
ciorto que ae ha anunciado en dicho inatitu 
to, tondrA efecto mañana, juóvoa, comen-
zando A laa ocho, sin máa aplazamiento, 
puoa BO celobrárA aunque llueva A ultima 
hora. A la concluaion do la fioata habrA un 
tren extraordinario do la Empresa do la Ba-
hía. 
DONATIVOS.—Una señora caritativa quo 
oculta BU nombro nos ha remitido diez po 
aoa billetes A fin do que so distribuyan, por 
partea iguales, entre loa diez pobrea ciegoa 
muy nocesitadoa que A continuación se ex-
presan: Doña Concepción Pelaez, D* Luisa 
Valdós, Dn Juana Roaalía Navarro, Doña 
CArmen Araujo, D? Margarita de Soto, D"? 
Josefa Roblodo, D. Rafael Acosta, Da Rita 
Ramos, D. Manuel Hernández Alvarez y D. 
Félix Roca. 
POLICÍA.—Doa vigilantoa gubernativoa, 
númeroa 3 y 25, detuvieron en un cafó de la 
callo de la Obrapía, esquina A Aguacate, A 
un vecino dol quinto distrito, por portar un 
cuchillo do punta. 
—Por aparecer como cómplice en ol robo 
de dinero A un vecino de la calle do Tenien 
te Rey número 40, fuó reducido A priaion 
un moreno, vecino del primer diatrito. 
—Un individuo blanco, conocido por E l 
Fiscal, fuó preso en ol primer distrito, por 
aer acusado como autor del robo de 22 po 
aoa en billetea dol Banco Español A un veci 
no de la calle de la Bomba, quo ee encon-
traba en un cafó de la misma. 
—Estafa do quince onzas oro A un vecino 
de la calle do Refugio por doa indivídnoa 
blancos, que en la calle del Prado lo propu-
sieron la venta do doa vigéoimoa de billetes 
d é l a Roal Lotería, qüe decían estar agrá 
ciados con el premio de los 50,000 pesos en 
el sorteo que últimamente se verificó, va-
liéndose para cometerla eatafa do una liata 
que resultó ser falsa. 
—Durante la ausencia de un vecino do la 
callo de San Nicolás núm. 37, lo robaron de 
au morada la cantidad de 60 posos en bille 
teo del Banco Español y varias prendas de 
oro y ropa de uso. So ignora quién sea el 
autor del hecho. 
RUOOII ON ftATS.—Muerte Ao lo» ratones.—Des-
tt-üyo lob ratones, los escarches, las moscas, las horml-
Ípts, las chiuebes de cama, los osoarabajos, los topos, os Insecto». —Unico Agente en Cuba, D. José Sairft. 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 DE F E B R E R O . 
Santa Agueda, virgen y mártir, y lo i Santos Mártires 
del J . pon. 
Santa Agufida. Ia rrirafira de las cuatro prlncipaleB 
vírgenes y mártires del Occidente, tan ««lebradas «n la 
nniversxi Iglesia, nació en Sicilia hácia el afio del Se-
fior de 230. Hjiy noble competencia entre las dos famo-
s is ciudades de Catania y de Palermo sobre onal de 
las dos tuvo la gloria de 'haber sido cuna y patria de 
nuestra Saut»; pero lo que está fuera de toda duda es, 
que en tiempo ce la persecución vivía Agueda en Par-
lermo, y que padeció martirio en Cútanla, Era su casa 
una de las más nobles de Sicilia; y como sus ilustres pa-
dres profesaban la Religión Cristiana, criaron á la niña 
en toda piedad, desvelándose en darla una educación 
cor esponditnto á su noble nacimiento. 
Desde luego descubrió Agueda un entendimiento vivo 
y despejado; era rica, era harinosa, tanto que pasaba 
por la mayor hermosura de su tiempo; pero lo (jne la 
hacia más sobresaliente era su singularísima vir tud. 
Descolló tanto en ella desdé sus más tierno» allos. qüe 
desde luego hizo voto de no tener otro esposo que Jesu-
cristo, consagrándole su virginidad, siendo ya desde su 
infancia el ejemplo y la admiración de todas las donce-
llas. Siendo emperador üocio, por sentencia del juex 
Gruinciano, después de haber bido abofeteada, puesta en 
una cruel prisión, atormentada y descoyuntada en él 
petro; la hicieron revolcar sobre pedazos de vidrios y 
sobre áscuss; y finalmente murió en la cárcel haciendo 
oraciones al Sefior, el dia 5 de febrero d« 261. 
F I E S T A S EL. V J É R N E S . 
Múaf Solemnes.—'En el Cerro la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8). y en lag de-
más iglesias, las de costumbre. 
OKDEN DE L A P L A Z A D E L i DE FEBREKO 
DE 1885. 
Servicio para el 5. 
Jefe de dia —El Comandante del 2? Batallón de Vo-
luntarios. I) . Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital.—Bon. Artil lería. 
Capitanía general y Parada.— 29 Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros. 
Batería de la Roinna.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .—El 2 
de la Plaza. D. Graciliano Baez. 
Imaginaria en Idem.—El 3? de la misma, D . Manuel 
Fernandez. 
E l Coronel Sargento Mayor, Hecafío. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
Banco del Comercio. 
No os cierto que la candidatura del Sr. 
García Kuiz, para director del Banco del 
Comercio, haya sido retirada. Loa partida-
rios de olla la aostlenen con entusiasmo cre-
ciente. 
Varios accionistas. 
C. n. . . . P 1 5A 1 5D 
COMISION EJECUTIVA 
D E L 
GRAN FESTIVAL 
á f a v o r d e l a s v í c t i m a a d e l o s 
t e r r e m o t o s d e A n d a l u c í a . - S e -
c r e t a r í a . 
Los dias 8 y 9 del corriente mes, so efectuarán dos 
funciones en el nuevo almacén de la Empresa de Depó-
sito de la Habana, situado en la calle de Desamparados, 
entre San Ignacio y Damas. E l primer dia tendrá l u -
gar el gran festival; y ol segundo matinée danzante, re-
gatas y cucafias horizontales. 
En esta Secretaría, Lamparilla n. 22, esquina & Cuba, 
se oyen proposiciones para el servicio exclusivo de can-
tinas.—Habana, Febrero 3 do 1S85.—Aoui'U'no Ordoñet. 
C n. 130 P . 3-4d 3-3a 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N / I . 
DEBAJO LOS PORTALES DE LUZ. 
x n > a n E » o ; o . T - < a . 3 x r , T , : B . 
Do regreso nuestro socio Plris do visitar las principar-
les fábricas de calzado de Europa y América, participa-
mos á nuestros olientes que hemos introducido on nues-
tra Fábriaa de Oíudadela los adelantos conocidos hasta 
hoy. 
os contratos quo acaba do efectuar nuestro citado 
Plris con las principales fábricas de curtidos, contribui-
rán á tener las pieles más superiores y frescas, por lo 
que garantizamos aún más el buen resultado de nuestro 
ya tan acreditado calzado. 
En la gran remesa de novedades últimamente recibi-
das, tenemos para caballeros y nifios, los solicitados 
borceguíes trenzados delante, y los cómodos y acredita-
dos botines con snela de corcho. 
Para sefioras y niños, un especial surtido de calzado 
Luis X V , como son las ricas Amelias, Mascotas, Ca-
poules y Polonesas, todo de nuestra fábrica. 
No olvidar que la P E L E T E R I A L A M A K I X A 68 
de los establecimientos que oa la actualidad goza de más 
crédito y renombre, y ol que más barato vende. 
PIEIS, CARDONA X COMPAÍÍIA, 
Oa. 887 ? 80-31-d 
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C O M U N I C A D O S 
mmñi PILAR. 
S E C R E T A R Í A 
Por acuerdo do la Junta Directiva tendrá efecto en 
este Instituto en le noche del próximo sábado, una gran 
velada literaria musical, á beneticlo de las victimas de 
los terremotos do Andalucía, cuyo p.-ograma se anun-
ciará oportunamente. 
Lo que ae acuncia para general oonocimionto. 
Hiibttna i de febrero do 1685.—El Secretario. 
1581 8-6 
WAJAY. 
Nos dicen de este pueblo, quo no habiéndose llevado á 
cabo las fiestas de eu patrona en los dias 1 y 3 de los co-
rrientes, tendrán estas efecto en los dias 7 y 8 con la so-
lemnidad de costumbre en la forma siguiente: 
Dia 7—Gran salvo á toda orquesta, hermosos fuegos 
art;flcial«8 por el hábil pirotécnico D. Lucio IbaDez, y 
segaidametito gran baile en el hermoso salón de la V i r -
gen, toonndo nuevos danzones la orquestado R. Valen-
zuela. 
Dia 8.—Misa solemne con sermón, á cargo de un dis-
tinguido orador de la capital. Por la tarde gran procesión 
qua recorrerá las calles de costumbre, iluminadas estas 
con luces de Bengala y concluida otro gran baile en ol 
mismo local. Los aficionados á lidias do gallos, que no 
falten, pues hay muchas peloas casadas con bastante 
oro y cien gallos y dinero para complacer á todo el quo 
concutra con los suyos. Con que á "W^jay, que no habrá 
quo'desear. El embullo no tiene igual. 
' 1579 . 2-5 
AVISO AL COMERCIO 
La sociedad que suscribe dueGa del establecimiento 
de talabartería ^'El Estribo", Teniente-Rey 30, sabedo-
ra de que á su nombre se ha solicitado dinero y morcan-
cias do varias personas, pone en conocimiento del co-
mercio, que no ha autorizado á nadie en absoluto para 
usar asi do su nombre y que no reconocerá por tanto 
documento do ninguna clase que no este extendido en 
el domicilio social y quo carezca del sello de la sociedad 
y de la firma social del puño del gerente D. ITlises Cas-
tillon. encargado hoy de todas las operaciones de la so-
ciodad.—Habana 4 "do Febrero de 1885.—Castillon y Oí 
1600 1-5 
mi FESTIVAL 
A F A V O R D E L A S V I C T I M A S DE LOS TERRE-
MOTOS DE A N D A L U C I A , QUE SE E P E C T Ü A -
H . A E L D I A H D E L C O R R I E N T E EN LOS A L -
MACENES DE DEPOSITO DE LA ÍÍABANA. 
Encargada la Sociedad do Peneficencia de ÍTaturalos 
do Cataluña del expendio de las entradas para esta fies-
ta, con el objeto de que el producto sea el mayor posi-
ble y para facilidad del público, ha establecido los s i-
guientes puntos para su venta, hasta ol dia 7 á las ocho 
de su mafiana. 
Contoduiia de los Almacenes de Depósito do la Haba-
na, Mercaderes 28.—Chocoiaterla do . Mostró, Muralla 
79.—Baratillo de Roca, Muralla esatiina á Bornaza.— 
AblGuodo y C \ Muralla 83.—Sres. Fontanals y Llam-
pallas, Caba67.—D. José Sala, talabartería "La Cata-
íana," Teniente-Roy esquina á Cuba —Tienda de ropas 
"Las Ninfas," O'Rellly esquina á Agaiar.—Gran alma-
cou do pienderla v quincalla " E l Fénix," Obispo esqui-
na á Aguacate.—Depósito de perfumería de la fábrica 
de los oros. Crusellaa H?, San Rafael 31.—Gran café 
" E l TTniverso," ántes Brunet, teatro de T a c ó n . - G r a n 
cifó "Uentral," Noptuno ¡y Zuluet».—Tienda de ropas 
"La Diana," Obispo esquina áCuba.—"La Marina" pe-
letería, portales de Luz.—"La Imperial" peleteria, O-
bispo esquina á Aguiar.—Castro H? almacén de papel, 
Mercaderes.—"La Aurora" peletería, Cbrapía esquina 
á Mcroaderos.—"El Brazo Faerte" panadería, O'Rellly 
28. " E l Bosque de Bolonia" almacén do novedades, O-
bispo 74.—D. Rafael Marzons. panadería. Reina 25.—D. 
Ricardo Carreras, ,s;alletería " E l Brazo Fuerte," Galla-
no 132, frente á la Plaza del Vapor.—Fábrica de dulces 
"La Tomasita," Monte 347 (Puente de Chavez).—Café 
"Marte y Belona " Amistad esquina á Monte.—"La 
Moda" peleria, San Rafael esquina á Oaliano.—"La Co-
losal" peletería. Aguila esquina á Dragones—Tienda 
de ropas "La Física Moderna," Salud esquina á Rayo. 
—"La Filosofía," tienda de ropas, Neptuno esquina á 
San Nicolás.—"El Palo Gordo," almacén de quincalla. 
Muralla. 
AVDALOSGAMIROS 
El Encomendero dol Rastro do ganado mayor de esta 
ciudad, D. Andrés Losada, participa á los sefiores ga-
naderos que se halla dispuesto á comprar tedas las par-
tidas do ganado que ee le presenten en buenas coudl-
oiones ó oeneficiarlas mediante una módica comisión á 
precio corriente, pudiendo contar con un consumo diario 
de cincuenta roses y admite negociaciones baste el valor 
de cien mil pese s. 
Para las proposiciones pueden dirigirse, calle de Acos-
ta n. 33, de 0 á I I de la maflana y de 8 á 7 de la tarde, 
domicilio de D. Fernando Alfaro. 
1478 8-4d 6-8a 
B M T I L L O B E LA PUERTA DE TIERÍIA 





















































Los billotes agraciados, comprados on este Baratillo, 
se pagarán sin descuento el dia de la Jugada. Baratillo 
do la PUERTA DE TIERRA, calle de Egido esquina á 
Muralla.—ROCA. 1401 a4-31—d4-l 
P L A T E R I A , 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
Y AJRTICOLOS DIC F A N T A S I A . 
LA CASA DE LOS REGALOS 
precios muy baratos. 
O B I S P O ESQUINA A AGUACATE. 48 81 -ag 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Según acuerdo de la Directiva d» esta Asociación, el 
domingo 8 del mes de febrero próximo, á las siete de la 
noche, se celebrará en los salones de este Centro, una 
Junta general extraordinaria, para tratar en ella de 
asuntos de la Presidencia. 
Los asociados deberán concurrir provistos del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, 81 de enero de 1885.—El Secretario Contador, 
M . Paniagua. Cn. 122 6-1 
$ 200,000 
$ 50.000 
A L P U B L I C O . 
En la vidriera depósito de tabacos y cigarros LOS 
P E R A L E S (en el café) calle de la Muralla n . 24, entre 
Compostola y Habana, han sido vendidos en oí sorteo 
celebrado el 31 de enero los números siguientes: 
Núm. 5 339 aproximación á los $200,000. 
11,312 aproximación á los .$ 50,000. 
7,903 compafiía de papeletas El Gallo, teca á c-v-
da una $5, 
3,781 premiado en $500 
2,938 premiado on $500 
3,413 premiado en $500 
14,607 premiado en $500 
PAGOS A T O D A S H O R A S . 
M U R A L L A 24, CASÉ LOS P E R A L E S . 
F R A N C I S C O S U A R E Z , 
Habana, 31 do enero de 1885. 
1427 3-3 
A los Sres. Accionistas 
DEL BANCO DEL COMERCIO. 
Habiendo llegado & nuestros oídos la falsa noticia de 
que hemos retirado la candidatura de D . JOSE MA~ 
RIA DE A R R A R T E pora Director, protestamos con-
tra esa falsedad, cuya intención es bien conocida y se-
guimos sosteniendo la referida candidatura, .porque 
creémos que es la que conviene en absoluto & los Intere-
ses de los aooloniFt * leí Banco de Comercie 
Habana, enero 3U d,; 1SS5.—Tartos accior.ibi -s. 
Iá07 &-1 
IRAN FESTIVAL 
y o t r a s d i v e r s i o n e s , A b e n e f i c i o 
<le l a s v í c t i m a s d e l o s t e r r e -
m o t o s d e l a s p r o v i n c i a s a n -
d a l u z a s . 
La CompaKía de Almacenes de Depósito de la Habana 
inaugura el dia 8 del corriente mes el magnífleo edifloio 
qae ha levantado al pié del antiguo pnseo de Roncali, 
destinado al comercio d í importación. Con decir que ba 
costado más de $1 000 000, que entraron en la armadura 
2,100 toneladas de hierro, que los dos pisos de que cons-
ta tienen una extensión de 20,000 metros cuadrados, que 
el piso alto está preparado para soportar 30,000 tonelsr-
das de peso, y por último, quo empalman con este so-
berbio aln icen 4 muelles sal entes de á 100 met'-os cada 
uno, en que podrán atracar á un tiempo 8 vapores de 
traveslaVii» basta esto para formar siquiera sea una 
ligera id • de la grandera de esta obra, tanto más no-
table y sorprendente, cnanto que ba sido llevada á feliz 
remate t n los tiempos calamitosos q ie corren en ente 
querido pedazo dé la patria. 
Coincid-indo el proyecto do innuguracion, «in los es-
pantosos terremotos que ban asolado una gran parte do 
fas provincias andaluzas, laSociodad Asturiana de Bo-
neücencia ha tomado la iniciativa para aprovechar aque-
lla ocasión, y dar en ese admiraolo local una üosta á 
beneficio de "las victimas, siguiendo así la corriente ge-
neral de compasión que ha brotado en teda la isla; y al 
efecto, puesta do acuerdo con las Sociedades hermanas, 
la Catalana, la Galloea, la Montañesa la Andaluza, la 
Canaria y la Vasco-Navarra, que acogieron con aplauso 
el pensamiento, se solicitó el ooirespondiento permiso 
del Sr. D. Ramón de AJuriay del Sr. D. Fernando Frey-
re de Andrado, Presidente y Director respectivamente 
dé la Compallía de Almacene!", y estos sefiores sin la 
menor vacilación, y ántes por ol contrario, felicitándose 
do poder inaugurar el edificio con un acto de caridad 
tan sefialado y patriótico, á nombre de los accionistas de 
la Empresa, se asociaron al pensamiento, y ofrecieron 
su incondicional cooperación. 
Solicitóse luegool concurso de 1* prensa y de las so-
ciedades de recreo E l Casino Espaüol de la Haban», el 
de Regla, el Nuevo Liceo, la Colla de Sant Mus, la Cari-
dad del Cerro, la Sociedad de Artesanos, el Centro Ga-
l'ego, el Centro Catalán, el Centro de Dependientes, la 
Juventud Mercantil, el Liceo Social, La Covadonga, la 
Jnvontud Montailssa, ol Círculo Militar, la Sociedad de 
Música Clásica y laa sociedades corales de Catainfia, O a-
licia v Astúrias, y otras sociedades análogas, y on una 
junta celebrada en la inorada del Sr. D. Fernando Froy-
re de Andrade, con asistencia do delegados de todos 
estos Centros, se anunció que la función de quo 8e t ro-
taba era un Gran Festival en que tomarla parte la i n -
mensa mayoría de los profesores y aficionados de esta 
ciudad. 
La idea pareció buena y oportuna, y habiendo sido 
acogida portodos con igual calor, tomaron á su cargo el 
plantearla y buscar por este m-dio algunos recursos más 
que enviar á nuestros hermanos de Andalucía, que en 
su incomparable desgracia, sin pan y sin techumbre, ni 
tierra segura les quedo en que reposar sus magullados 
y entumidos miembros. 
Todos los expresados Contros en su particular han 
coadyúvalo al aumento de la BTiscricion pública; pero 
unidos y asociados hoy para verificar esta fiesta manco-
munadamonte, dirigen su voz á todas las almas genero-
sas, al pueblo en masa, para que concurra á visitar el 
espléndido edificio que so inaugura, y venga á depos tar 
la limosna quo se pide, disfrutando en cambio de un rato 
de solaz en la fiesta extraordinaria que se ha combinado 
bajo la protección superior del Excino. Sr. Gobernador 
General y demás autoridades principales. 
Habana, febrero 4 de 1885. 
L a Cnmision Jüjceu.iva. 
JE* 3FS. O G r 3cL -A. 3VE . A . 
DEL 
G R A N F E S T I V A L . 
D i a 8 de f e b r e r o . 
A L A S 11.—Bendición del local ó inauguración con 
aslstoncia del Kxcmo. Sr. Gobernador Cencral y demás 
autoridades y personas invitadas. 
La Empresa se ha reservado la invitación do las per-
sonas que ban dn asistir al acto, y por su propia inícia-
tiva, ha diapuesto qno la invitación no exime do la ad-
quimeion del billuto do entrada. 
A LAS l'-í.—Tres cu<;aSaa de mar: una vertical, o'ra 
horizoutal y otra de balam in. Las dos primeras tendrán 
un premio cada una de $5 30 oro y la do balancín igual 
premio paracado uno de los do» individuos quo la ganen. 
GRANDES R E G A T A S 
en el órden siguiente: S JÍ 
1? Canoai de 4 y 0 remo» Premio $ 26 50 oro. 
2? Botes de 4 y é remos , 35 • 60 ,, 
8? Botes de 8 y 10 remos „ 84-00 „ 
4Í Caohucbas de 3 remos tr ipu- ? 1T 
ladas por un solo hombre.... ) " " 
El punto do paitida, seiá el muelle de los Almacenes 
de Regla, 4 sotavento del emboque, donde estará situa-
do el Ja i a<lo compuesto de un Jefe de la Armada y do» 
capitanes do buques mercantes surtos en puerto; siendo 
el término eu la boya con bandera que se colocará i n -
mediata á los muelles de los Almacenes de San José, se-
gundo espigón dol Sur, on cuyo punto se situará el Ju -
rado que ha de decidir quien obtuvo el premio, presidido 
por el Jefe Superior del Apostadero, ó la persona en 
quien delegue, con un oficial de la Escuadra y nn capi-
tán mercante. 
A cada una de las ombÁrcaciones que obtengan pre-
mio, se les entregará además una preciosa bandera de 
seda alusiva al acto. 
No so adjudicará ningún premio en las regatos, no 
habiendo dos ó más embarcaciones que arranquen del 
punto de salido. . 
Los embarcaciones, para inscribirlas, so llevarán al 
muelle de la Capitanía del Puerto desde el dia 5 del co-
rriente basto el 7 inclusives, de doce á dos de la tarde, 
y el Práctico mayor, después de reconocerla, dará la 
targeta con el número correspoílcliente, cuyo número 
llevarán á proa eu las regatas, on una bandera tlonen 
con cifra negra. 
El jurado de salida, tomará las precauciones necesa-
rias para la legalidad dol acto, debiendo obedecer los 
patrones ne las embarcaciones lo que el Jurado les pre-
venga. 
Se colocará en Cayo Cruz, y en su parte Esto, una 
embarcación con bandero, marcando el punto de poca 
gua, para que pasen las embarcaciones por la proa de 
ésto, v evitar que varen en la restinga del I 'ayo. 
Las directivas do la Sociodad do Beneficencia de Na-
turales do Galicia y Centro Gallego, costearán los pre-
mios de las regata» y cucafias y demás gastos con eUa 
relacionados; y si algún premio no so adjudicase por falta 
d-j opositores,'quedará á favor del producto del Festival. 
A L A H 2,—Gran Festival on que tomarán p á r t e l a s 
bandas militares de Artillería, Ingenieros, Isabel I I y 
Marina; los coros Catalán, Gallego y Asturiano y los de 
profesión, la Sociedad de Música Clásica, una numerosa 
orquesta y 25 pianos. 
500 concertantes. 15,000 asientos. 
O R D E N D E L C Ó N C Í E R T O . 
1".' Gran sinfonía do la ópera "Gui-
llermo Tell ' ' ROB81NI. 
2V Coniura do la ópera "Los Hugono-
tes, con voces en el coro la bendición 
de los pufiales v en el de la conclu-
sión de dicha 'pieza MBYHKDKER. 
Célebre tarantolla parapiano y or-
questa, por Gottschalk, arreglada 
paro 25 pianos y doble quinteto, flou-
tes. iiautln y trompas L CKHVANTKB 
49 ' Glor iaáEipaüa . HImnoconvoces. CLAVA. 
59 Gran Marcha Indiana do ta ópera "La 
Africana"' —..- MEYEIIBEBR. 
09 Potpurri de aires nacionales do todas las provincias 
espafiolas. 
Piano principal: I . CERVANTES. 
24 PlANOSi Srss. Mercedes Porto de Rodiiguez; 
Agramonte de Armas; Sttas. Angelina Sicouret; Car-
mela OarmendiaiCármoriVandergucht; MariaCarbonellj 
Aurelia Porto; María Santos: Clara Salazar; Rita Riooy; 
Caridad Eoay; Panlina Carnazo. Sres. Miguel Gonzalos 
Gómez; Enrique Acosta; Rafael Palau; Eugenio Buró»; 
Felipe Palau; Antonio Guerra; Ildefonso Feijóo; Euge-
nio Bures, hijo; Aurelio Carriaio; Luis Santa Crui ; A n -
selmo López, hijo; José Oarriazo. 
I N S T R U M E N T I S T A S D E CUERDA. 
Sres. Vauder Gncht (padre ó hijo), Anselmo López, 
Manuel García, Fermín Vaidés, Leonarlo Arronda 
Leandro Copela, Matías Salas, Ricardo Cabielo Tomás 
de la Rosa, Pablo Miartcni. Gabriel Vilá, Antonio Diaz, 
Cárlos "Werner, SeraBn Ramírez, José Valenzuelo, 
Adolfo Ojeda, Juan Agut, Bernardo Hopf, Antonio 
González, José Jiménez. 
La Tarantolla eerá dirigida por el maestro Ancker-
mann. . . . . 
OBSERVAClONEPi—Los puertas estarán abiertas 
deade las di*z dé la mafiana. 
Las personas que no estén invitadas para la in.mCu-
ración, sólo podran subir ol salón del Festival do las 
doce cn adelanto. 
Entrada para las personas blanca»: puerta inmediata 
al baluarte de Paula, ó sea por calle de San Ignacio. 
Entrada para la» personas de color: puei ta Inmediata 
al baluarte de San José, ó sea por la calle de las Damas 
Queda prohibido el acceso por mar. 
El Festival se efectuará t n ol salou ^Ito, que tiene 
10,000 metros cuadrados y estará convenientemente a-
dornado. 
Consta el salón do tres departamentos: *1 pumero y el 
segundo lo ocuparán las personas blancas y la masa co-
ral, yol tercero, qne es el que mira al Giste, las perso-
nas de color. 
Cuatro grandes escaleras y tres elevadores dan acceso 
al piso alto: se indicarán con letreros los de subida y los 
de bajada. 
Se cumplirá rigurosamente el movimiento do subida y 
el de bajada. 
Se ha dispuesto un elegante y cómodo tocador para 
sefioras. 
Todos los asientos están númerados, y no podrán ser 
ocupados sino mediante exhibición del billete corres-
pondiente. 
Se servirán refrescos y lunch á precios módicos. 
Numerosas comisiones cuidarán del órden interior, y 
por grande que sea la oonourrencia, se han tomado todas 
las medidas á fin de que los espectadores no sufran nln 
gnna molestia. 
No se permite fumar sino en ol salón bajo. 
No se dan contrasefias. 
•o-Dü-nTí-ia í Entrada y asiento $2 billetes. 
PRECIOS; J Entrada sola $1 id . 
So advierto que la entrado solo no da derecho á subir 
al salón del Festival. 
En atención á ser el lúnes 0 dia de trabajo, se suprime 
el matinée anunciado. 
Los carruajes que entren por la calle de San Ignacio, 
doblarán por las calles de Desamparados y Cuba. 
Cn. 137 3-5 
39 
D R . W A R N E R , 
DENTJISTA A M E R I C A N O . 
Pa trasladado su laboratorio á la calle do O'Rellly 
n. 69, esquina á Villegas (altos.) 424 27-1IE 
JUAN M . ESP/DA MONTANOS, 
» R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas do 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Teiadillo. O n. 21 91-8E 
FERNANDO FALANGON. 
ABOGADO. 
SAN I G N A C I O N U M E R O 2.1, A L T O S . 
C n. 1378 27-1 B 
ANDRÉS TRÜJILLO Y ARMAS. 
ABOGADO. 
A M A R G U R A N9 21. DE 12 A S. 
207 70-91C 
JOAQUIN M . DEMESTRE. 
ABOGADO. 
C A L L E DE V I L L E G A S N9 r « . 
152 27-f 
JOAQUIN CAMAGHO Y RODRIGUEZ, 
ABOGADO. 
3 E X e i - t u i c a i l o > s 
131 27^iK 
Al Público. 
Un dentista de muy buena reputación y con mochos 
nfios de práctica, tanto en osta Isla como en lo» Estados 
Unidos, tiene • 1 honor de anunciar al público en general 
que teniendo un grun acopio do materiales oonceruiente 
á la profesión y queriendo emplearlos para realizarlos lo 
más pronto poidbie, y siéndole necesario ansentorso de 
esta capital por algún tiompo, los ofrece sus servicios 
profesionales á todas aquellas personas que quieran 
hotrarle con su conflania, trabajándoles por la mitad de 
los precios que hasta aquí han rí gido entre sus colegas 
y el que habla. 
Estos trábalos, aunque sumamente baratísimos, los 
garantiza á ejecutar con todo el esmero y perfeooion que 
se requiere eu este ramo. 
Calle de Aguacate 108, entre Teniente Rey y Muralla, 
desde las 7 de la mafiana á 6 do la tarde. 
1432 8 8 
DRA. SERAFINA C. DAUMYr 
C I R U J A N A - D E N T I S T A . 
Cura tedas las de enfermedades de lo booo, hace todo 
clase do operaciones dentarias por difíciles que aean. ? 
todo clase de dentaduras de todos los materiales y for-
mas á precios muy reducidos. Consultas gratis para los 
pobres de solemnidad los mártes y viérnes de 3 & &. 
1384 NEPTUNO 14. 5 1 
B M M T O B V I L L A , 
A b o g a d o 
COMPOSTELA 101 137* 2(V-31E 
D r . P a t r o c i n i o F r e i x a s , 
Módico-Cirujano do lo Fooultad de París, se ho trasla^ 
dado á la calle dol Prado n. 110; y sigue ooupindose en 
partos, enfermedadt» de sefioras y nifios. 
1359 15-31E 
XDDFI. o . 2 r , i 3 x r i j i u a . " x - , 
C A L L E DE COMPOSTELA NÚMERO 103, 
ENTKB TR.MBSTB-REY Y RlCLA. 
Consultas: do 7i á 8* de la mafiana \ do 1 á 3 de la tarde. 
1287 20-30 E 
JORGE D I I Z ALBERTINI , 
V i r t u d * 8 6 , esquina á Campanario. 
l?3l S: í:0B 
IGMMIA MERCANTIL 
Se ha trasladado á la calle do V I L L E G A S N . r r , 
entro Obrapio y Lamparilla. 
M. de 
1576 4-6 
TARANTES K 1NÍÍLKM CON V A L I D E Z A C A D E -
mica D.José López Saúl, ofloitl de Hanlondo oe-
saute, dará clase en colegios y casas particulares, go-
ontizaudo uno rápido ensefionza. Hotel La Novarra, 
Plazo Viejo. 1577 20-5F 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O POR L A 
s e ñ o r i t a Dtt J u l i a M . V i l l e r g a s . 
Compostela 109, esquina & Muralla. 
Este oolCiio es el que obono moyor cuota por subsidio 
industrial, "entre los particulares, segan closifloaclon del 
gremio do profesores. 
En él cursan todas las asignaturas comprendidas 
en la instrucción primaria, elemental y superior. 
E l personal del Colegio lo forman, además de laDireo-
tera, diez profesores con título superior y dos sofioritas 
icargadas del mantenimiento del ó.-don en las clases. 
Hay clases de idiomas, música, dibujo y labores de todo 
género. 
Se admiten nlnmnas internas, medio pensionistas y 
externas. 
So facilita el reglamento del Colegio A cualquiera que 
lo solicite y se remito á toda la Isla. 
1574 i 5 
E L S A G R A D O 
O O R A Z O N d e J E S U S . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
C o m p ó r t e l a 2 6 . 
En esto plantel de educación é instrucción además de 
la ensefianza primario, elemental y superior; lengnos: 
francesa, inglesa, latina é italiana: música vocal é ins-
trumental; dibtijo; profesorado elementol y superior; se 
' on creado clases especiales: de lo carrera del comercio 
•io proporcionará brillante porvenir A las SEÑORITAS, 
cargo dol ilustrado é inteligente ex-vlco-diroctor de la 
A C A D E M I A M E R C A N T I L DE P E C O M T A L y 
Profesor del Centro de Dependientes D. S A N T I A G O 
MARTIN; a^i como bua'blttá cHludios preparatorios pa-
ro ingresar en la 2? ENSEÑANZA y repaso do las fa-
cultades de DElieriHO y F I L O S O F I A y L E T R A S por 
nn distinguido letrado de esta cxpital.—Los precios son 
ranv módicos y la Directora lacilitorá PROSPECTOS é 
I N F O R M E S á los que los solicitaren. 
1529 4-4 
ARTHÜR DE BtON 
Profesor (con diploma) de francés, inglés, aloman, 
ruso, dibujo v pintura. Referencias, colegio Isabel la 
Católica, Dr. Bango, Habana 51, 
Da clases á Domicilio y en su casa. Prado 97, de 3 á 6, 
informarán. 1420 6-0 
A N U N C I O S . 
DR M A N U E L G. L A Y I N . 
CTTEHMO DE LOS HOKPITALIÍB DE PAKIS. 
Consultas de doce á dos. Cuba número 113, esquina 
& Jesús María. 1551 20-8 F 
VACUNA INGLESA LEGÍTIMA. 
E L DR. JOVER, 
DB LA UNTTEESIDAD DE LÓ5DRBB. 
CATEDRÁTICO DE PATOLOGÍA MÉDICA.—DIEEOTOB DK LA 
QUINTA DE LA "ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES," 
participa á sus amigos y & sus olientes que ha traslada-
do su Gabinete de Consultas á su caso. Amargura 74, 
en donde se ofrece de i a á 3.—Teléfono n9 10. 
774 30-13E 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle do Inquisidor núm. 46. 453 91-13 E 
Erastus Wilson. 
Médico-Cirujano-Dentista americano. 
P U A D O 115 entre Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero & precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época que atravesamos, 
C—N. 30 26 E4 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparate para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y sifl, 
lítioas. C n. 128 1 F 
Tiburcio Castañeda, 
Sustituto del Registro de la Propiedad 
Secretario abogado consultor de la Compa 
Ma Hispano Americana de Gas. 
CUBA 60. T E L É F O N O N? 19. 
C n. 75 90-16 E 
DE. Me NUÑEZ ROSSIE. 
CONSULTAIS DE 11 A 1. 
900 
T E J A D I L L O 1 8 . 
29-21E 
DR. ADOLFO DE LANDETA, 
Consulta do 12 á, 2 
Neptuno n. 130. 1190 20-2f<E 
Enseftanzai. 
p i O L E G I O I N Í J L É 8 PRIVADO.—UNA HF.tfOItA 
^'profesora de Lóndres admite algunas pupilas más 
externas é internas á precios reducidos; enseCa su idio-
ma on pocos mbsos por nn método rápido y la práctica 
hablándolo constantemente. Además so eusefia moral, 
roUgiun, idiomas, músico, solfeo y todos los ramos de 
una osniorada eduoociou por profesores con ti tulo. V i -
llegas 50. do 12 á 1 y de 7 á 0. 
1394 S-l 
M u y S e ñ o r a s m i u s : 
Tongo el guoto de partclparlos á ustedes como vivo 
en la calle do O Rellly u. 65. donde ofimco mi buen cor 
te y entalle porol pro io Humainonto módico; lo misino 
que también hugi trnjus para novia baile, teatro, pa-
seo y callo; y lo» do oían, qu» son propios para casa, se 
pueden b a c e r á $ l : se tablean vttplpt 4 mudio la vara: 
se venden nmld-s por medida v pur la moda quo Vds. 
gusten, mis queridas señoras. No olviden esta su oasa, 
O-Reillv n. 6J entre AguocaU) y Villegas. 
1538 4 4 
Etó N U E S T R O M O T F . 
BUENO, ORIGINAL T LEGITIMO. 
T a u b a r a t o s , c o m o p a r a p o -
A E K L O N A L ALCANCE DE TODOM, O F R E C E -
m o s d e v e n t a l o s s i g u i e n t e s 
A R T I C U L O N i M i t Q l I I N A H DE COSER COM VO-
d o s l o s í n o d e r n o s a d e l a n t o s ; 
M - Í Q r i N A S ffE R I Z A R ) WAQITIMA9 DK P L K -
g a r ; p l a n c l i a s y m á q u i n a s de 
« I Z A T i C O M H I N A D A H i P L A N C H A S B I l U S l D O -
r a s ; c a r a a s d e h i e r r o y b r o n c e ; 
LÍr t tPAKAf- MECANICAS, KCOKOMICAS V 
a u t o mi l t i c a s ; m e s i t a s p a r a J U -
GAR; /HESITAS Dít CENTROi (MEMAS PARA 
c o r t a r ; m e c e d o r e s d e a l f o m b r a ; 
C U E R A S RB ROGERSi V R K V O L V E R H D» 
BmltÍB ¿5 Wessc?'. . 




A V I S O . 
Un pardo, cochero, quo sabe su obligación, des^a co-
locarse en una cosa decente: lo mismo os quo ssa p«ra la, 
oíndad que paro ol campo: impondrán d« 10 á i) de l> tar-
de, colsada del Monte n. 64. 1489 4 4 
ÑÜSIATICO BUEN COCINKHO DESKA CO» 
locarlo en casa particular ó i'stableciiuieuto. Alma^ 
oen Monte y Aguila 1503 4 4 
SETO IMÁN 4 , 0 0 0 PESOS ORO cotí HIPOTECA de una bermo o oasa on esto uludad por d< « »llos, y 
con el interés del uno por olonto mensual. Corrales 2*20 
entre Kaatro y Utlssooain ó Sttu Ignacio 130 tri turan 
do 11 á 4. 1499 * 4 
U NA S E Ñ O R A C A N A D A P E N I N S U L A R P R I -mertza do oclio meses do parida desea colocarse ra 
cosa decente, dando la garant ía que pidan y ensecando 
su crío: vive callo del Marques Gonisle?, esquina A 
Mulol* bodega del Mui ' l to parado al fonda de la cas» d* 
las Viudas Betlro dan rfttOD ó Cárlos I I I cafó do Bilbao, 
Paseo de Tooon v BHIOBIIOOIU 1408 4 4 
i IN JOVENHLAMHTDESEACOÍTOCAUSEDB 
U cocinero cu caeo paitiou'Hr ó ostiblecimiento, i » 
oompron ote slcnilo para fouiillaá hacer todos los queha-
ceres de la cusa y en la calle. Además pueden pedireej» 
los informes que gusten, pues tiene buenas renomenda-
olonM So pueden dirigir en persotia ó por eucrito oall» 
deChaoen 28 á todsa horas. 1493 4-4. 
( I N A .t O V ÍCM T) K MOIIA LÍ DA II Y ¡JIJ KN A CON • 
C d i i c t a deseo colocarse pura a y u d a r á la limpieza de 
lo CAHO y coserá máquina ó á n:auo; en laralsii'O so des-
pachan'algunas rantinas á domicilio. Cuba 112 darán 
razón. 1403 4 4 
U NA JOVEN PICNINWIH.AU DESEA liÓÍ.OC A l i -se de mnni'judoro ó do camarera on casa particular; 
tiene quien responda por su conducta callo do Aguaooto 
n. 1M anrán razón, entro Muralla y teniente Roy. 
148S 4 4 
C | O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A E X -
^t rao je ra ( Aro citado do mauu, mam-jar nlflos ó arom-
pafiar uno seSoro. Tiene buenas referencias. Industila 
50. 1484 4 4 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PEMNSt t 'LAH, para criado de mano y ayudante de cocina, es activo 
é InteUsont*. tiene qnien responda do on conducta, tofbr-
marán O'Rellly 80, librería. 
1472 4-4 
I TNA JOVEN P E N I N S U L A R S O L I C I T A í O u O -
U cacion para criada do mano. V i r o San LásoroSOS. 
1480 4 4 
{SRÁ C o l . O C A I t S E UNA PAICIUTA D E 1 8 I-'HÍ aflos para criada d* mano de una corta familia. Aguiar 
M, cuarto interior, darán razón. 
1479 4-4 
DESEA COLOCARSE UN JOVES DB 1HUY buenas cualldo les p n . i hoteli-o casas de h u e s p é d r i . 
c-tsBs paitieulares. fundas ó c^l'és, tiene muy buenas ro-
füroncirfs do ins cssss dondo ha trubaiodo. Informarán 
Amargur» 54. 1476 4 4 
Ü NASENORA PENINSULAR DE DOS MESE» do parida d- seo oulooarse á loche euten-; tiene quit-n 
responda pere'lo, San Iguaeiu 40 darán r a2ouá todas 
para azúcar, supenoren 
á los extranjeros. 
Hay existencias do estos onvases en la 
calle Empedrado n. 1, 
O r a n n e g o c i o . 
Se solicita una persona que ou-jiita con $250 blllotos, 
oorao socio ú orlado; se lo dan buuoas gurani ías v se 1* 
pago lAdlto. ¡o lo no se piwsauta todos lo» dtasl Atocha 
u I , cuarto n. 13. Cerro. 11)33 i 4 
O O L I C I T A C O L Ó C A C I o N UIN J O V E N P*11AA. 
^li imblqnero y vlunorero. blaneo de Cantilla, ywmay 
Uoorista. Cárdenas 69 durán ruma. 
1540 4 4 
Trenes de Letrinas. 
"VOS JOVENES D E B Í A N O S S O L I C I T A N CO-
'locadoii puro trabajar en oua'qnier otase de trabajo 
imástleo, do 8 de la maO tna á S ie la tardo P ioept j loa 
lomiugos, gamindo laooiuMa y uu corto sueldo: tienen 
qulon respondü por olios; informarán en ol café de lis 
Punta, 1680 ^ 4 , 
SKTO:»íAN .">,1)1)0 i 'ESOS »7UO CON H I P O T E . 0'» sobre Cil-i;! en iv(l,:i, ehidad. l.liiyouan. 1 esquinad 
Merced. 1623 4 4 
T j É * I X T J C X Í l ? » C > - l i K AN T i l EN 
K L I M P I E Z A DV L E TRINAS, ETC. , ETC.— 
El diioflo de este tren lo hace DaM burato quo midió por 
ner su pronto duoüo el que so hulla ol fronte de todo ope-
r»cion. Rucibo órdenes en las bo'logas slgnlentos: 
Campanario y Coucurdia, VillegaB y Tojudilio, Uubunu 
y San Juan de Ulos. Teniente Rev y Cuua, JeBUB Malla 
y'Ourazao. G ona y Cieufuegos, Monserruto y Loiupa-
rilia, v su dueftu Jesús Peregrino 70 —J. M . Lorenao. 
'1601 6-6 
n portero y orlado do manos v uua general orlada, de 
mano y coatorera, rtmhos aotivos y prAutlooa en ol í s r f l -
hin preti-iiHlono < y con p. rsonus que ubouen pot an 
onducta. Zuluuta 73, ontr Monto y l)iugou»H. altos A 
adoroolia. 1525 4-4 
El Nuevo Sistema. 
ORAN TREN PARA L I M P I E Z A . X)E L E T R I N A ? ) 
POZOS V SUMIDEROS.—A 8 R8. P I P A . 
Doslufeotaute doodorlsador amorloauo grátls. 
Este sistema cn el que más ventajas otrecc a) públloc 
en ol asco, prontitud en ol trabiyoy economía on los pre-
oios do ajuste; reoibo órdenes caló La Viotorio, eolio de la 
Muralla.—-Paula y Daman, Aguiar y Empedrado, bodepa. 
—Obrapía y llábana—Genios y OoiiBUiodo—Amistad y 
Virtudes—Coneorrtiu y Ron Nlooláo—Olorln. y Cárdenas 
y Aramburo esquino á Son ,losó. 1500 4-4 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L M O . 
diHtay eorludom, eon m u e h i n nfl os do práotioa, tan-
to en ro{Mk de nif io» como do euDoras, deseo encontrar 
nía cii8;i partlnnlM g i i iantizando s u bueu corte y con-
lon. Tonloutu-He\ 42, entre Habana y Aguiar, sus-
ttorla. 1514 4-4-
1TNA S E Ñ O R A V I U D A DESEA E N C O S T R A R 
" oí Inmilio decentó para aoompalUr á otra seBnra 6 
soOoiit», ó bien paro outdur un nlCu ó sea pura la l i m -
pieza do doa o tTbS hi'bituuione»; tleno rersonos qn» res-
poudari por su moralidad. Bnarez n. 95 Impondrán. 
14(t4 ¿-8 
E L MONTAÑES. 
tiran trun de Ilmptera de letrinas, posos y sumideros 
Dando io pMtá desinfeotanto á procioj oouvendenoles' 
Bocibo órden oo cn loa puntos alguien tes; Cuba y Amar-
gura, bodega, Bemaza 72. bodega, eannina á Muralla: 
Habana y Luí , bodega, ealE»da de lo Kelua esquina á 
Bayo, oafó el Keoroo y Cuba y Tojadillo, carbonorio, ñu 
dueño vivo Zanja 110.—Anacleto González Roy. 
U68 10 4 
Solicitudes. 
EN L A C A S A . Q U I N T A U N I V E R S I D A D N . 30, entre Infanta v Cruz dol Podro, so solicitan una co-
cinera y una criada de mano, blancas ó de color, de me-
diana edad v con buenas referonoias. 
1507 4-5 
SE SOLICITA 
nn muchacho do color de once á troco i Bos, para criado 
do mano. Compostela n. 108. de diei de lo mañanaren 
adelante. I •"•IÓ 4-5 
SE SOLICITA 
una coolnei a que st a blanco y peninsular, paro una cor-
tv familia, do mediana edad y qno exceda do 50 ellos. 
Calzada de Vives número 02 informarán. 
1647 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A SANA V robusto, ds bueno y abundonto leche, paro crlande 
ra á loche entero: es de moralidad y con personas quo lo 
garonlloen. San Eronoisoo núm. 14, esquino á Neptuno 
darán razón. 1558 4 6 
U N A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO Y do inmetoroblo conduota, desea colocorso en caso 
particular ó'establecimiento. Diagones n. 45 darán ia -
zon. JWW 4-5 
U NA S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE PARA onoinarle á un matrimonio solo ó á una corta familia. 
San Ignacio n. 67, esquino á Aco-to, daián razón. 
1502 4-5 
O E S O L I C I T A UNA C R t A D A D E BIANO ((UE 
i^sea blanca, < o mediana edad y que sepa su obligooinn. 
También una mD» oomodo once á doce nlios pora ense-
Qarla, vestirla y falsaria on comblo do su trabajo, de 6 á 
6 de lo tardo, Santo Domingo 38 en Guanabucoa. 
1549 _ 4-5 
SE DESEA C E L E B R A R UNA C O N T R A T A PARA cortsr cano en los ingomos siempre quo la paga sea 
puntual Calzada Iteal 120Marianao impondrán. 
1582 4-5 
GOLS&IO DE SEÑORITAS, 
A m a r g u r a 56-
Unjo la dirección de la Srta. Df Filomena Ibarra quedo 
abierto al público esio ncevo colegio que comprende la 
primera y segunda ensefianza completa, clise do adorno 
labores, 
Se fadlitan programas v proporcionan informes. A -
margura 55. 1860 6-31 
SE SOLICITA 
una criadado mano de color. Aguiar 4'J. 
1S84 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho jóvon para aprendiz para uu tren do la-
vado. Empedrado 13 1500 4-5 
f TN JOVEN DE 18 AÑOS DESEA COLOCACION 
v ' do auxiliar do carpeta 6 cosa análogo. Soln. 110. 1580 
Informarán 
4 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE E D A D , A C M -matada on el pais y ton b:»i;tant*s allos de servioli 
desea oolocarFO para el aseo dn lino cn-o ó bien paw 
ruliiar á ni a sellora. Suarez n. }2fl Tleno p^rsonus que 
respondan por su buena conducta. 
1569 4-6 
r \ E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A JOVEN 
del país do criada de mano 6 «ea paro manejar un 
niflo ganando 80 peuos y ropa limida para dormir on Js 
e.olooiicion úHeau ¡(5 pa íadormir eu eu caaa. San Ignad 
10 cuarto n. 0 tiono quien rospends. 
1644 4-6 
DESEA COLOCAt iSE UN JoVÉN l ' E N I N S U lar do criado do mano, sabe bien su obllg*clon: in-
formarán Obrapía esquina 4 Villegas, hodego. 
16í)« 4-5 
a ü X T A R B A . 
Lecciones por el profesor D. José P. Mongol: almooo-
nes de música de D. Anselmo López. Obrapía 23 y Sres. 
Esperes y H?, Obispo 127. 708 16-Í8E 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -oular do ciiada de mníío 0 manejadora de nifios. tiene 
personas que respondan de su ccndt:ctai Lealtad 45 da-
rán razón. 1695 4.3 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S , 
So ofrece á los podres do familia y á las directoras de 
oolo^io, para la enseñanza de los referidos idlsmas. D i -
reooTon: calle de loo Dolores número 14, on los Quemados 
do Marianao y también informarán on la Adminittra-
oion dol DIARIO DK LA MAIUSA. O 28 F 
SO L I C I T A COLOCACION DE COCINERO UN peninsular, sabe su obligación tanto á la eonanola co-
mo dol país, en casa particular ó ostablecimlonto, tiene 
quien abono por su conducto: informarán Aguaonto 10 
á todos hnniB. 1608 4 6 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N N A T U R A de Canarias, oomo criada do mono ó manejadora do 
niños, tiene personas que lo recomienden y respondan 
de su moralidad y servicios, impondrán Aguacate 53 en-
tre Muralla y Teniente-Rey. 1503 -1 0 
DESEA COLOCARSE PARA C R I A B A D E mono ó lavandera do una corta familia, uua señora ióvon. 
peninsular; sabe planchar ropa de señoras y caballeros 
Inquisidor 87 darán razón, 1583 
Libros é Impresos. U
N G E N E R A L 
de 
BOÜCHARDAT 
Kovlsimo foimulorio magistral 1 tomo con unas 7,000 
recetas, en pasta $2. Guía del médico práctico 6 resúmen 
general de patología interna y de terapéutica aplicadas 
jor Valléis edición revisada, corregida y aumentada, 0 
•:omos con buena pasta 12$. Tratado de medicina legal 
r do higiene pública por Eoderé, 8 tomos con pasta 4$. 
"Hedioina práctica por Gullen, 4 tomos en 4? pasta $2. 
Tratado de Patología Interna, por Grisolle, 6 tomos pas-
ta $3 y 800 tomos de obras de medicina muy baratos, pre-
cios en billetes. Salud 23. Libros baratos. 1528 4-4 
_ COCINERO V R E I ' O S T E R O 
.._ bastante inteligencia, quo sabe su obligación y 
que há ocupado las casas principales de osta capital: t ie-
ne quien responda do su conducta v moralidad. Impon-
drán Obrapía n. 100. 1501 4^5 
UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A B E C U A T R O M E S E S de parida, desea colocarse á media leche ó entera 
su niña es sana y hermosa: tiene personaa que respon 
dsn por ella. Oquendo 21. 
1477 t 4 
S o s o l i c i t a 
DK S E . r í í ' L O C A R S E UN G E N E R A L C H I N E -ro y reoostoro: tiene qtiio1' responda por su oorduc-
Calzsdtt de la Infanta n. 27, o«qiiina a Cádiz, puesto 
e frutas informarán. 1448 4-3 
Ü N A S I A T I C O , GENERAL COCINERO, SOLI-cita colocación bien sea pura estableoimiento 6 casa 
lartlculor: os muy aseado y tiene quien abone do su 
buena conducta. luformarán á, todas boros, Estrella 
loro 107 dnrán rozón. 1430 4-8 
KSMA cOLiRiARsirTTSA'TOVKS DE ÜUIA-
da do niiino ó blon puro iii!ine|iir > llíos: Bobo coser y 
ordor. Informon Obispo n. 28, hotel Lo Florida, 
1-160 4-8 
I ) 
ANUNCIOS D E L O S KSTADOS-UNIDOS. 
' n V V l T T f T ^ A X \ do loa ÜUdANüB GKNE-
J v J C l J v A J U J L J V X a J V HATIVOB cúrase pron-
tamente por el MÍTODO OIVIALR. Adoptado on tocios loa 
HosriTALKB MB FHANCIA. Ileoupérase rápidamente ©1 
VaOR. Casos simples, $3 A $0¡ severos, |3 lí $12. Folleto 
grAtls. ÜIVIALK KIEMKUIAL AOKNCY, 100 >V2íon SI. N . T . 
" r 7 S T E Válioao remedio lleva ya c incuen t» 
JL> y siete ol ios de ocupar un lugar promi-
nente ante el j'úblico, habiendo principiado su 
preparaciún y venta cn 1827. E l consumo 
de este popala i í s imo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y cato 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que on ningún solo 
caso ha dejndo de remover las lombrices de 
ambos nifioa ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxi to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse 'lebtr tenerse 
mucho cuidado do examinar CJ «oraore entero 




lUSHEDIO del DU. FULLEE, « 
tü tus 
É o g u r o Pronto e tnfcV>ibt& 
I 'JÜEU. CDTIX» 
t a Gonorrea 6 Pnrgaoloi. y 
d-OTA. 
GAKANTI&ADO S.-AIU LA 
ODIIA del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas n1. 
medicinaa ropu{piantos. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar on el bolsillo. Cor 
ol, so ahorra la lucomodl-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de una Jeringa. Se 
vendo en todas lau Boticas y 
por Josó Sarra y Botica Ban 
•losó. ITr.buvia d 
tío A c o a t e P u r o d o 
SE N E C E S I T A N 1 N T E L H J K N T E S C O S T U R E -ras de modista en L A F A S H I O N A B L E , Obispo n ú -
mero 02. 1600 j r4 
E L BAZAR. 
Revista ilustrada de Literatura, Ciencias 
y artes. 
Un número semanal de ooho páginas con grabados en 
su mayor parte de actualidad, y ooho páginas en fólio de 
novelas, viajes y otros asuntos amenos ó instructivos, 
también con ilustraciones. 
LA VIDA ALEGRE. 
Revista humorística ilustrada, también semanal, cons-
tando de ooho páginas llenas de caricaturas, artículos 
humorísticos, chistes, chascarrillos, etc., oto. 
Se publican en Madrid todos los domingos y se admi-
ten suscriciones en la Isla de Cuba, en la litografía de 
Tiburcio V . Cuesta, calle do Obrapía n . 40, donde so 
pueden ver loa primeros números recibidos y que se lle-
varán á domicilio á los precios siguientes: 
H l Bazar con las novelas, por un alio $ 4-25 oro. 
L a Vida Alegra 2-12 
Tomondo las dos á l o vez 5-30 
Cn. 87 15-24K 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 25 ANOS DE E -dad desea colocarse do criado de mano ó portero eu 
nna oasa particular ú hotel, sabe ciímpUr con su obliga-
clon y tiene personas que respondan do su conducta y 
moralidad. Impondrán Toniente-Koy 8«, en la t intorer ía 
La Francia: en lo misma desea colocarse una muohaoha 
de 14 anos de edad para manejar un nilio ú otra cosa aná -
oga. 1512 
Dl i S E A COLOCARSE UNA G E N E R A ! , C o c i -nera peninsular: cocina i. la francesa, española 6 i n -
glesa: tiene personas que la garantieen, aseada y de mo-
ralidad, so coloca tanto paro almacén como paro casa 
portioular, San Ignacio 71 impondrán. l u l l 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E I M S P O S I C I O N éíinteligente pora eneorgodo de un tren do lovado, ha 
de presentar buenas referencias y se proüore la quo no 
tenga familia Amargura 54. 1531 4-4 
NA JOVEN I ' E Ñ I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se do criada de mano, tiene quien responda do su 
conducta Calle de Tejadillo u . 0, in.ormorán. 
1520 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E BIANO PE-ninsulor y do mediana edad. Neptuno 70, altos. 
Hipofosfitos do Cal y do Sosa. 
Es tan agradable al paladar como la leche. 
Posee todas las viituden del Aceite Crudo do 
Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos. 
Cura ¡a Tisis , , 
o u r a M 
C u r a 
Cura el Raquitismo on loo Miñes , 
S i l la Dotailídad C e n e r a í . 
W 
CÍíra fa 'Tos"y Resf «Tados. 
la Eecrofula. sTReurnatiamp. 
1507 4-4 
rtes y Oficios. 
SE H A C E N POR E L F I G U R I N Y A C A P R I C H O vestidos á precios sumamente módicos, asi como to-
da clase de costuras blancas y de color y vostiditos do 
niños. Calle de Damas n. 54, 
1552 4-5 
S' E TO.I IAN 4,«iO0 R I L L E T E S S O B R E DOS CA-eas on la calzada do J e sús del Monto en buen punto, 
al u p g por laño, y $1,400 oro en esta capital, casade es-
quina con establecimiento al 1 p S . y se venden dos casi-
tas á la moderna. Informarán San Eafael 18, oscribania, 
de 8 de la miñona á 5 de la tarde. 
1500 ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA SEi O R A P E N I N -sular de 40 años, para manejar niños 6 acompañar á 
una sonora! tiene personas quo rospondan de su morali-
dad, calle de Egido n. 9, agencia de mudadas La Campa-
na, en el fondo, darán razón. 
1407 4-4_ 
U N E X C E L E N T E COCINERO D E S E A C O L O -< 
D Manuel S. Caslellanos Doctor en Medicina de las Tacul-
tades de raris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
7 CranOTCOÍqué he hecho uso con frecuencia cn mi clientela de 
faBmuWon de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
d e c T v de So-̂ a denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comorciWr las ventajas quo produce on los enfermos que nc-
S n por suspadeiimientos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la 
soportan Sin el - " - e n i e n t ^ a r e | ^ i 
Habana, M a n o 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, 2 de Abril , 18S1. 
Srei Scorr & BoWNE, Nueva York. j t a j i i 
MuvSi es mies : Doy d Vds. el parabién por haber sabido 
r e u K s u S 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobre toda 
en los ninas, ton maravillosos. l -W-iMIeft 
s motivo tengo pr^» placer eu hacerlo puDlico Con este l.«r> 
Soy do Vds. S. S. Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . 
D e v e n u e n w d a s l a s ^ c a ^ 
JARABE DB UIDA DB W m N? 2 . 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis. Llagas EBcrofulosas, carso con muy buenas reesmondacionos y personss , 
quo garanticen su conducta, y además una criada de I ^ f o c c i o n c a ¿Le la Piel y del CUerO C a b e l l u d o 
m a n o . i n f o r m a r á x i n d u s t r i a n ^ ^ con pérdida del cabello; y contra to^as las 
QB DESEA COLOCAR UN JoVkN PENINSU- 1 enfermedades de la Sangre, el Hígado y loa 
O l a r ganando un petjueño sueldo, de criado d imano j g^om^a. g a r í V Q t i a a que p u n ü o a , OnTl -
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S . 
So venden herrajes para carritos de cana completos, 6 
las piezas que so pidan, ya sean ruedas, con 6 sin ejes, 
chumaceras, topes, estáqueraa. eto. y se construye el 
número que so pida entregándolo listo á los 4diaB do har-
cer ol pedido. Se venden 80 tonelaaas de carril nuevo do I 6 aYudanto do cocina-, tiene personas que respondan por l -cntal i rn . llí, SatlST-Q V r e S t a i l i r a V 168 
acero de 20 libras por yarda, entregándolo sobre los ea- I él. lrnformar¿u Gervasio n. 43, entre Neptuno y Conoor- 1 quece y Vitaliza l l i O d , i % i o j l o o u a i ü - j 
rros, con todo su accesorio, y una catalina de 18 piés de 
diámetro. Concordia n. 9. esquina á Agui la so verá é i n -
formarán de 5 á 11 del dia y 0 é 8 de la noche. 
1501 CR I A N D E R A - U N A S E Ñ O R A C A S A D A PE-nlnsular desea una casa particular para criar á lecho entera, con muv buena le -he y abundante-, tiene perso-
nas deeon tes qne respondan por eUa. Egido 85. 
1483 
tablece el sistema. 
MODISTA.—Hace vestido» de noria y bailo, de oían á $6, de seda & $13? adorno sombreras, los cambia 
de hechura. En la misma hay unai sefiora peninsular so-
l ici ta nna oasa particular para i r á coser de 6 áO, es g e - i y c i 7 e l o d V c o l ó r " ñ ^ " o o r t a 'famUla: E l que 
neral modista y adorna sombreros de señora con mucho I ' < 
Para el Baño y el Tocador, para loe n i i i o s 
gusto. Villegas 88, entro Mural la y Teniente Bey, 
1403 
i r i R T C D E B NCÍVIERO  BE BOLICÍTA UN co-1 y para la curación de toda olas© de a f ó 
- no tenga \ ¿¿ í de la Plol, CU 0TlMOTÍ.1.?r p s t f c í - O CT 
colo-
en ons 
buenas referencia» quo no so presente, 
1 « 6 
EN I Í A C A L . L E D E L . S O L N . 9 7 , A L T O S , SE solicita una jóven blanca que entienda algo de cos-
t a r a para acabar de enseñar la . 
1458 4-J 
DESKA C O L O C A K f s E CMA i U O K E N A D E M E -diana ©dad, buena lavandera y planchadora, exactu 
ea e: cumplimiento de BU trabajo y con personas que la 
garanticen. Someruelos n. 48 d a r á n razón. 
1430 4-3 
UN A 8 E S O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , SO-I l ic i ta colocación de manejadora de n iños , acompañar 
una señora 6 criada de mano; en v i r t u d de embarcarse 
para la P e n í n s u l a los Sres. & quienes sirve en la aotna-
fidad, los cuales pueden informar de su conducta. H a -
bana BO á todas horas. 5-3 
B U E N A L A V A N 
'dera.Tanto de señora como de hombre, para una corta 
fatni.ia: tiene personas que respondan por su conducta 
I n f o r m a r á n Bernaza n . 20. H44 4-3 
DE S E A C O L O C A R L E U N A c 
SE A L Q U I L A 
la cómoda casa Pnentfcs Grandes n . 145, al lado del pa-
radero de la Ceiba. En la mi ma informan sus dueños. 
1548 4-5 
Se alquila 
en lo mejor del Cerro la casa Calzada n. 709, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y uno para criados. Se da 
barata: en el número 729 informarán. 
1559 ' 4-5 
Se alquila sumamente barata la casa Amargura n. 40, entre Habana y Aguiar, con cuatro cuartos bajos y 
cuatro altos, magnifica cocina, agua, de azotea, &, &. 
En frente está la l lave; pero no dejen de i r á la calle de 
Cuba n. 143, donde t r a t a r án de su ajuste v condiciones. 
15C0 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una señora para cooinera 6 lavandera para corta familia. 
I u p o n d r á n J e s ú s M a r í a u . 100. 1433 4-3 
Ü lTPi^R^Ñcr^BÉNERAL C O C I N E R O , S O L I -cita colocarse en casa particular, establouimienlo ó 
bien para el campo: tiene quien abone por su conducta é 
impondrán en Dragones n. 74. 1441 4-3 
Una excelente costurera 
•Aeseaejercer su profesión en una casa partioular por dia. 
Dragones 82 impendrán. 1430 4-3 
Se necesita 
una criada de mano que sea morena y de mediana edad. 
Perseverancia 27. 1447 4-3 
SE SOLICITA 
"Una cooinwa de moralidad para corta familia y que sea 
aseada. O Reilly esquina á Habana, bodega darán ra-
son. Í445 4-3 
í b E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E P A R A E L 
*3ramo de música Cuba núm. 47. 
]:!97 4 1 
SE SOLICITA 
un bixian cocinero ó cocinera, quo sepa guisar á la fran-
cesa: «e deseau recomendaciones. San Ignacio 17 y 19 
1448 8-3 
DE S E A i ; U L O C A t t » E UNA J O V E N PENJN.-SU. lav para servir á la mano: sabe coser á mano y má-
quina: t i tue quien msponda por su conducta. Darán 
raaon en a botica de Belén, Luz esquina á Compostela. 
14 T7 4-3 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse de criandera, sana v do moralidad, tiene cuatro 
ímeieo de parida: calzada def Monte 03 darán razón. 
1100 4-3 
í | N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colarse do criada de mano. AmargneaSl darán razón. 
GANGA.—Se alquila, arreglado á la época, la casa Monserrate n. 51, entre Bomba y Empedrado: consta 
de un gran sa'.on bajo con Idos huecos al frente, hechos 
para establecimientos y dos habitaciones altas. Eu la 
barber ía del lado está la llave, pero no dejen de ver al 
dnoño que vive Cuba n. 143. 1501 4-5 
Se alquilaii 
dos entresuelos juntos eu casa particular, propios para 
eaoritorios, etc. Se ceden baratos por no necesitarse. 
Aguiar número 33, á todas horas. 
1504 4-5 
SE A L Q U I L A 
nna espaciosa cocina propia para despachar cantinas. 
Prado n. 118 frente al Parque Central. 
1505 8-5 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa con sala. :i cuartos, cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma de agua. Enfrente 
darán razón. 1290 8-30 
Se alquilan las ventiladas casas calle de Concordia n. 68 y Trocadero n. 103, una y otra con pluma de agna, 
las mismas se dán por un módico precio en su alquiler, 
informarfn en la calle del Obispo n. 1. 
1267 15-29 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y zaguán, calle del Obispo 
n. 37. Tiene grandes comodidades, cons-
trucción moderna y magníficos pisos. Infor-
marán en los bajos, camisería El Fénix. 
Cn. 142 3 5a 3-51 
U u solar coreado, con buena portada y postigo, con dos hermosos cuartos de manipostería, buen pr zo y 
demás servidumbre, á propósito para tren de coches "ó 
carretas y vivienda, situado Infanta entre San Miguel y 
Neptano, en $25 billetes, » l doblar San Miguel 2r)ü está 
la Uaro é informa Pizano su dueño Aguacate 12. 
ma 4-5 
t j e alquila una bonita casa situada en la caile 'lu ha I n -
Odust r ia n. 2 A ' con sa'a, comedor, tros granden cuar-
tos, buena cocina, azotea y agna de Vento. Trnpondrán 
Ancha rtol Norte n. 63 á todas horas. 
^ J O I . I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E 
v?mau<i un jóven do 23 anos de edad. Amargura 7, i n -
SE SOLICITA 
nu hombre para cuidar un zaguán, dándole muy corto 
sueldo v la comida. San Miguel núm. 60. 
1400 4 1 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L T C i T A co-locación para criada du mano ó acompanar á una ó 
mas señoras, tiene buenos informes, darflu razón Luz 
n ú m . 83: 1408 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PEN1N-sniar para el servicio de la casa ó bien para manejar 
niños ó cocinar para una corta familia: tiene personas 
que la garanticen. Angeles n. 53 darán razón. 
13»9 4 1 
f TN JOVEIS P K N I K S t l L A R D E S K A C O C U C A R -
*J se de criado de mano en casa decente, es activo y 
tiene personas que garanticen su buena conducta' callo 
de Villegas 78 darán razón. 1418 4 1 
UNA S E Ñ O R A <» EN E R A L M O D I S T A IJESEA colocarse do costurera en casa particu'ar ó en un 
tren de modista do cortadora ó bien de ama de goMeruo 
•«n casa do cabaUeros solos. Hay quien abone por ella: en 
lamisina se hace cnanto se desea de modista garantí-
/¡ando ol trabajo. San Ignacio 10 altos. 
1389 4-1 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel n . 140, de alto y bi'jo y con 
comodidades para dos familias. 
1568 4 5 
IJ;ira personas decentes juntas ó separadas se alq . ¡an nos hermosas y frescas habitaciones altas, ( 
agna. azotea y entradaá todas horas. Aguila 




INTERESANTE.—Se alquilan cuantos solares y <ia-dadelas so presenten estando en buen estado, asi como 
casas de vecindad. Informarán Aguacate n. 12 ó San 
Miguel 250. 1604 4 5 
Se alquilan 
unos l i oacos y ventilados entresuelos, en Agu'ar n. 
1473 4-4 
SE ALQUILAN 
unos frescos altos con todo lo necesario á una coi ta f i -
milia acabada do pintar y en punto tan céntrico que se 
disfrutado una vista muy pintoresca. Agnila 120 i m -
pondrán. 1509 0 4 
I>os habitaciones 
So alquilan, propias para caballeros soloa: están l 
ventiladas y mejor situadas. O'Reilly 96. 
C n . 135 4 3 
VIRTUDES 10 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la calle 
bien amuebladas cerca de los teatros: entrad* A todas 
horas, precios niódicjos. 1513 4 i 
g i c rca del Parque Central.—Una señora desea alquilar 
v^dos hermosos y ventilados cnartos, á caballeros- hon-
Tldos ó á matrimonios, cou esmerada asistencia ó sin 
ella, A precios módicos: eu la misma se habla bien ol in 
glós y el francés. In formarán en la peluqueila Ü'f.loi-
I ly 61 ó la Plnma de Oro, Obispo 84. 
1395 8 1 
• ( ¿ O L I C S T A C i í C O C A C I O M UN A S I A T I C O E X 
•^cé l en tecoc ine ro y repostero para casa particular ó 
entablociraiento: tiene personas quo respondan du su 
condneta. Aguacate u. 30 darán razón. 
1422 4-1 
ras. 
Se compran libros. 
SALUD N . 23, 
Do tedas clase», en todos idiomas y de todos prec 
engrandes y pequeñas partidas, desdo un solo temo 
hasta ejitensas bibliotecas.—NOTA. "Las obras bno-
nas so pagan bion."—Calle do la Salud n. 23. Depósito 
do Libros. 1599 4-5 
OJO, BARBEROS. 
So do- ««a comprar nn tocador de mármol con su espejo, 
«n sillón de afeitar y otro de pelar. Informarán calle 
de Corralea n. 225. 1494 4-4 
SE COMPRAN 
todos los muebles que se propongan, pero modernos, pa-
gando á buenos precios. Angeles n. 27. 
1462 4-3 
FALSAS. 
Kn la calle del Bol n. 15, fonda, se compra toda oíase 
de monedas falsas, de plata y oro, inutilizándolas á pre-
sencia del vendedor; se compra todaclase do alh^ia.s vie-
jas, de plata y oro; ee compra toda clase do bordados de 
plata v galonea d i militares y marinos, eto. 
1428 8-3 
CC O M P R A S E UNA CASA; l>E Z A G U A N , OOS -^ótree ventanas y demás consiguiente, sita en la cal-
zada de Galiano ó de la Heina y & falta a!li en situación 
central: do 11 á 4 y de 6 á 8 P. M . , San Eafaeln. 127, 
1385 4-1 
K CO.UPRA UN J U E G O D E C U A R T O D E P A -
vTüfiandro ó nogal, un pianino de Pleyel y algunos otros 
mnebles y lámparas para habilitar una casa. También 
bien alguna loza y cnatales. La persona que desee ena-
gonarlos paso aviso á la case O'ileiUy 73. 
1370 8-31 
S E C O M P R A N T I T U L O S D E L A D E U D A , B& nos del Ayuntamiento, Cupones y toda clase do cré-
ditos. Se da dinero sobro toda claeo de valores. So ro-
dinieu censes urbanos y rúst icos. Aguiar númorn 7S 
1226 15-28 
ORO Y PLATA 
on prendas usadas, monedas cortas y falsas se i 
•A, lo» precios más aíltos en la joyería de 
K H A M E R 7 
Obisi>o 105. 
1187 
Se compra cobre y bronce 
V I E J O en la calle del S O L 6 1 y M E R C A D O C R I S -
T I N A i r . 184 27-7E 
SE COMPRAN, 
•venden y alquilan libros. 
19237 
Obispo número 135 
Casas de salud, Hoteles 
H O T E L S A R A T O G A . 
G A L I A N O 102. 
Graneles y ventiladas habitaciones: esmerada as i s t en -
cia y precios módicos. G A L I A N O lOi í . 
1587 8-5 
EL GRAN FESTIVAL. 
VA dueilo de la nueva fonda titulada San Mus, De-
samparados n. 42, frente á los grandes y elegantes a l -
macenes de San José , tiene el gu^to de ofrecer al p ú b ü -
co pata el dia del baile cenas servidas com esmero y mo-
dicidad, seguro de que el que le haga una visita quedará 
satisfecho por exigente que tenga el gusto, porque para 
eso cuenta con un gran cocinero y repostero.—Jo«« Fons. 
1-592 4-5 
HOTEL INGLATERRA 
F R E I T E AL PAHOUE D E I S A B E L I I . 
El dueilo de este asreditado hotel tiene la satisfacción 
do participar á sus numerosos amigos y al público en 
Sfpueral, que ha agregado los altos de É l Louvre y fa-
bricado porción de habitaciones y departamentos que 
dan frente al Porque y Gran Teatro, perfectamente 
amuebladas y ventiladas, donde los señores pasajeros 
encontrarán tedas las comodidades apetecibles. E l es-
merado trato que se da en este establecimiento, lo mismo 
que en la parte de restaurant, es bien conocido, y los 
precios más módicos qne cualquier otro de su clase. 
También se encargado dar convites, tanto fuera como 
en casa, por contar con un espacioso salón para más de 
100 cubiertos. So admiten abonados & la cart a con el 
10 pg de rebaja. 1177 15-28E 
Alquileres. 
¡BUENA OPORTUNIDAD! 
En la calle del Aguacate n . 116, entre Teniente-lley y 
Muralla, se alquilan unos hermosos y ventilados altos cou 
su espaciosa azotea, propios para familia ó dos ó tres 
amigos quequieran estar juntos. 1554 4 4 
Se alquilan tres casas: una en el Vedado talle (Jsinta n. 10. cou 5 cnartos: otra Maloja n. 79, con 7 i uartos, 
y otra Estrella n. 105 con 5 cuartos bajos y do» «Itos de 
todas informarán Keina n. 82. 
1504 4-4 
En i^l 7 o ró se alquila la casa Gloria 110, cCHbadá do pintar y reparar. Tiene sala y dos cuarto.-i muy es-
paciosos, uno de ellos con ventana á la callo, Su patio es 
muy alegro y bastante cómodo. A la otra puerta dan ra-
zón y está la llave 1502 4-4 
En $41' oro se alquila la bonita casa de alto y bajo . daca (i. Tiene en la planta baja sala, tras ona A : o lartos, 
comedor oto y pluma desagua de Vento; y en la alia sa-
la, con bslcon corrido A la calle, nn cuarto, remedar 2 
un cnartito eu el fondo de la azotea. Enfrento las llave 
y dsn razón. 1503 4-4 
O o alquila en proporción la ca»a Apuiar n. 11 entre Pe-
Ofia Pobre y Cuarteles, para familia: la llaro en el r li-
mero 17, ó impondrá su dueño Zulueta 73. mitro Monte, 
y Dragónos, altos, derecha, de las 12 en adelante. 
1522 4-4 
•^desala, comedor con sus persianas, cuatro cuartos 
b^jos y dos altos, buen patio, poso con su bomba y cocí 
na espaciosa. Impondrán Amargara 40. 
1533 4 4 
Se alquila la casita Obrapia 85, compuesta de sala, co-medor, dos cuartos, patio y su buen pozo, en $32 oro 
mensuales: impondrán Blanco 32 ó Amargura 40. 
1534 4 4. 
80 Obrapia 89. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, á dos cuadras 
de los parques y amuebladas, á 18, 20 y 25 pesos billetes 
con entrada á todas horas. 80 Obrapia 89. 
1543 4-4 
Bernaza 35 y 3T. 
Se alquilan loa magnificos y ventilados altos do isla 
casa con vista á los parques y quo además reúno bastan-
tes comodidades, como son: entrada independiente por 
la plaza del Cristo, buena escalera, agua do Vento, gas, 
dos esousados, bnena cocina con fregadero de mármol, 
cuarto de baño con ducha, seis dormitorios, antesala, co-
medor y sala, éstos enlosados de mármol. En la fonda i n -
formarán á todas horas. 
1510 20 4 
El n el (Jarmelo. Se alquila una casa muy bien a.-miebla-ida, con sala, comedor, cuarto y cocina para caballe-
ros solos. Informarán calle 11 entre 18 y 20, sobro la lo-
ma, al paradero mismo. 
1518 S 4 
Se alquilan los espaciosos altosdo la casa Galiano n 85, terminados yalos aumentos nue se le btiu hoi lio de 
una galería alta y baja en el patio y más de cen varas 
de terreno en el fondo, donde se han colocado los aei-vi-
cios de cocina, baños, etc. Tra ta rán Neptuno 125, de 7 á 
12 del dia y de 4 á Gdo la tarde. 
• 1495 4 4 
Se alquila la casa calle de Consulado, n . 37, de. dos ven-tana y zaguán, con G cuartos, baños, etc. Los pisos 
son de mármol y mosaicos y es propia para ur a familia 
de gusto. Tra ta rán ÍTeptuno n. 125 de 7 á 12 del dia v de 
4 á 0 de la tarde. 1496 4-4 
Se alquila una habitacien en los altos de la casa Empo. dradbn. 3. esquina & Mercaderes, para hombres solos 
1488 4-4 
En catorce pesos biletes se alquilan dos cuartos uno bajo y otro alto, á persona de moralidad. Virtudes 
118 ontre Escobar y Gervasio. 
1481 -1-4 
Se alquilan unas habitaciones muy fresrasv das en casa de una familia deceinte; en !a \ 
vende un pianino de muv poco uso: se da muy 





Auna cuadra del Parque Central, Prado 9-4. sa alquilan una habitación baja con entrada independii nte i ni ra 
alta, ámbas hermosas y frescas. Hay baño y docba, Con 
ó siu asistencia. 1539 4 4 
Se alquila en $45 oro una casa, Teniento-Key n 90, en-tre Villegas y Aguacate, con sala, comedor, 5 cuar-
tos, patio grande, algibey cloaca: la llave en Obrapia 57, 
altos, entre Compostela y Aguacate, donde impondrá su 
daefio. 1451 4-3 
/ C O M P O S T E L A esquina & Obrapia: se alquilan dos 
cuartos altos juntos en $20 oro, son muy claros y fres-
cos, tienen agua de Vento y esensado. completamente 
'ndependientes, con balcón y puerta & la callo: al doblar 
Obrapia 57, altos está la llave ó impondrá su di eño. 
1452 4 3 
L A CASA EMPEDRADO 29 
so alquila muy barata: la llave Empedrado n. 21. 
misma informarán. 1467 
En la 
SE A L Q U I L A 
la bien situada y cómoda casa cerca de Belén y callo do 
la Muralla, Compostela 96: Habana 85 darán rozón. 
1455 0 3 
Bernaza 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, & 
caballeros y matrimonios 1465 4-3 
ALQUILER REBAJADO. 
La muy alegre casa Consulado n. 6, so ha puesto en 
dos y cuarto onzas ero, aunque reducida tiene todas co-
modidades, la llave al lado y tratan Neptuno 188. 
1457 • 4 3 
Se alquila la bonita casa, Virtudes 51, con eala, come-dor dos cuartos bajos y uno chico alto, muy fresca, 
seca, y toda de azotea en el punto más alegro barrio 
de Colon, dándose barata, Manrique 130. 
1382 4-1 
SE A L Q U I L A N 
unos hermosos altos muy frescos, para matrimonio ó 
señoras, en la calle de Industr ia núm. 72. 
1396 10-1 
Villegas 71. 
Uu cuarto alto y buena mesa con servicio de criado eu 
$60 billetes. 1424 4 1 
Se alquila un alto compuesto de un salón y un cuarto con balcones á la calle y al patio y con azotea, muy 
fresco y ventilado, en casa decente, á personas solas ó 
matrimonio sin familia. Cuba 154. 
1409 4 1 
SE A L Q U I L A 
la parte alta de la casa Lamparilla n. 74, con frente á la 
plaza é iglesia del Cristo en precio muy barato. E n la 
botica del Cristo informarán. 
1438 8-3 
Muy barata se alquila la casa calle del Kefugio n ú m e -ro 21, esquina á Consulado, á una cuadra do la ala-
meda, con comodidades para una regular familia y agua 
de Vento: en la bodega de enfrente está la llave, y San 
José esquina á Lealtad, bodega, darán razou. 
1386 4-1 
AG U I L A í i l 6 . — E n $36 oro, y en billetes 85, con diez cuarto?, sala y patio espaciosos, cloaca y agua de 
Vento: en perfecto estado de conservación. La llave en 
la bodega de la esquina. Su dueño San Lázaro n . 362. 
1545 4-5 
E N 17 PESOS ORO 
Se alquila un cuarto espacioso muy decente y cómodo con ventanas á dos patios, muy "fresco, propio para 
matrimonio 6 corta familia, pueden cocinar, lavar si 
quieren y hay agua. Obrapia 55. 
1387 4-1 
PR A D O 110.—Encasa de familia se alquilan mag-níficas habitaciones con balcón á la calle y servicio 
de criado, á caballeros ó matrimonio sin niños; también 
se alquila un zaguán y caballeriza para dos caballos, en 
se alquila la casa calle do la Picota n. ¿9: da rán razón en ; precios mó-iieos, y es el mejor punto d é l a capital, casi 
la de Cuba n. 107- 1580 4-5 frente al Parque Central. 1420 4-1 
Se alquilan las casas calle de Kstévez n. 18 y Pr ínc ipe Alfonso n . 256, con un módico precio en su alquiler, 
informarán en la calle del Obispo n 1. 
1268 15-29 
MEMOSSB 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, ooclna, 
eecusadoB y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 1295 8 30 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique n- 69, entre San Kafaol y San 
José . Es propia para dos familias, puesto que ol piso 
alto reúne las mismas comodidades quo el bajo. Informa-
rán Muralla n. 9, altos. 1197 15-28 E 
En 102 pesos se alquila la hermosa casa calle do Com-pootela n. 19, con zaguán, sala, saleta, 7 cuartos ban-
jos, uno alto, dos plumas agua de Vento, algibe y todas 
las demás comodidades y acabada de reedificar y poner 
los pisos nuevos; también se alquila en $51 la n . 6 de la 
callo de Chacón. 1192 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de la casa Teniente Rey 
n. 19, propios para escritorio, los cuales 
ocupó por espacio de nueve años la Empresa 
del ferrocarril do Cárdenas y Júcaro. En la 
misma impondrán á todas horas. 
1163 8-28 
SE A L Q U I L ! 
La hermosa y cómoda casa Aguiar 96, coa sus corres-
pondientes armatostes y es tanter ía con vidrieras, pro-
pio todo para nn gran establecimiento de tojo. 
Informarán M . Calvo y C? 
Oficios 38. 
_ Cu. 107 _28-28E 
Se alquila la casa número 3 de la calie da la Obrapia, de fabrica moderna, de alto y balo, propias para a l -
macenes y escritorios: tiene agiia, la llave en la misma 
calle n. 14 y el dueño en Prado número 98. 
999 ' 15 23E 
Frente al Parque Central 
ae alquila una preciosa casa en módico precio. Virtudes 
número 2, esquina á Zulueta, informarán. 
1021 15-23 
Alquileres de criados. 
Se alquila una patrocinada para criada de mano. En-tiende de lavado y cocina con la condición de no man-
darla á la calle: se respondo Maloja 53. 
1570 4-5 
Dos morenas sanas, jóvenes y robustas, patrocinadas; una, criandera de abundante y buena leche y la otra 
acostumbrada á roanojar niños, por haber sido criandera 
cariñosa: ambas soo regularos costureras y lavanderas y 
entienden bien el arreglo do una casa y servicio de mesa 
siendo además finas criadas do mano. Se respondo de PU 
condneta. Lagunas 53, casa do alto. 
1358 4^31 
SE ALQUILA 
para nna corta familia una morena patrocinada exce-
lente cocinera, fiel y honrada, se responde por ella. Ger-
vasio 8 A . '1344 4-31 
Pérdidas . 
DE*ME E L -i DE F E B R E R O f-E E X T R A V I O por el pueuto de Chavez un perrito penuefio blanco, 
cou manchas negras, orejas largas y manchas amarillas 
en la cara, entiende por Eignrin. So gratificará al quo lo 
entregue en la calle do los Sitios n. SO. 
1546 4 5 
PERDIDA. 
So ha extraviado un perrito negro fmo, y entiendo por 
"Mata lobo;" el que lo entregue Lamparilla u. 92, será 
gratificado generosamente. 1573 4-5 
SE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA QUE tre ES^ gue un perrito que so extravió; os sato, nuevo, 
negro azabache, con un lunarti to en el pecho y las ore-
jas cortadas á lo ratonero. Industria 131, carruageiia. 
1466 4 3 
PE R D I U A . — S E S t U ' L I C A A L A P E R S O J Í A QUE baya encontrado el dia 31 una cartera conteniendo 
algún dinero en billetes del Banco y varios papóles de 
apuntos y un recibo de censos, que no serán abonados 
más que á su legítimo dueño, la entregue en O l le i l ly 15, 
ferreter ía francesa, ó en Grusnabacoá 27, Camarera. 
1454 4-3 
PÉRDIDA. 
Se suplica á la persona que encontrara nn abanico que 
se quedó olvidado en lafruterift E l Capricho, on Galiano 
lo entregue en San Isidro 76 
1461 4 3 
V e n t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S SE vende una casa en la calle de la Maloja n. 07, de mani-
postería y teja, con sala, comedor, dos cuartos. San ÍTi-
colás n. 170 informarán. 1588 4 5 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende un magnífleo cafó, situado en 
uno de los puntos más céntricos y concu-
rridos de osta capital. No pudi^ndo aten-
derlo su actual dueño, lo veude en precio 
excesivamente cómodo, es decir, en ménos 
de lo que vale el lujoso mobiliario de quo se 
compono. Informarán en ia sastrería B l No-
vator, Obispo 81, eequina á Compostela. 
Cn. 141 3-5a 3-5d 
BUEN N E G O C I O . E N $3 ,000 ORO SE V E N D E la gran casa de mampostería, nueva, con sala, cinco 
cuartos, comedor, patio y una accesoria, costó á su due-
ño hace 4años 10 500 pesos oro, libre de todo gravámen; 
otra en la misma calle, de tabla, grande, en SOO pesos. 
Impondrá su dueño calle de Luz 92 
1553 4-5 
SE V E N D E U N A F I N C A D E l Ü J ríe C A B A L L K -as de tierra colorada de pasto labrado casi toda, 
cercada de piedra y dividida en cuartones de lo mismo, 
con buenas fábrica^ de mampostería y teja en buen es-
tado, dos pozos fértiles, muchas palmas paridoras, na-
ranjas, frutales de tedas clases y café, próxima á los 
paraderos de Aguacate de las l í ne i s de Villanueva y 
Bahía, con comunicación tres veces al dia con esta ciu-
dad y la de Matanzas. Informarán en el restaurant "La 
Unión' ' , á todas horas. 1556 6 5 
SE V E N D E L A H E R M O S A C SA-QUINT-H, situada en el pintoresco barrio del Cerro, á media 
cuadra do la calzada y al fondo de la ar is tocrát ica so-
ciedad La Caridad. Zaragoza n. 13. 
1605 4-5 
OJO A L A OANG.A. E N $ ¿ , 8 0 0 V R E C O N O C E R $200 de censo una casa con gran sala, comedor, cua-
tro cuartos, Uavo do agua, á media cuadra de la iglesia 
de San ISTicolás, costó $5,000 oro. Impondrán Campana-
rio 113, do 7 á 8 mañana y de 4 á 6 tarde. 
1519 4.4 
EN caí , ' ¿00 O R O - S E V E N D E L A H E R M O S A sa en la calle de la Estrella, con 10 cuartos 41 va-
ras de fondo por 7i de frente, de azotea, otra en $2.200, 
acabada de construir, otra Lealtad á 20 pasos de la Hei -
na, con 4 cuartos, en $4,000, y otra Maloja en $2 600, esta 
en billetes. Otra calle de Conde eu »1,700 oro. T r a t a r á n 
Estrella 145. 1517 4-4 
GA N G A . — E N $3,500 ORO L I B R E S P A R A E L vendedor, roconociéndose $-4,000 en hipoteca por un 
año prorrogables se dá uua casa que costó $19,000 con 
paja do agua redimida, contribuciones pagadas hasta 
1885: Lealtad 40 informarán. 1530 4 4 
SE VENDEN. 
casas en buenos puntos de la ciudad y en ol Cerro, bara-
rotas, sin idtervencion de corredor. Monte número 3 el 
portero. 1521 4-4 
SE V E N D E N DOS C A S I T A S E N 1,500 PESOS billetes, en J e s ú s del Monte, informarán Manrique 
112. 1516 4 4 
8 E V E N D E 
una casa en la calle nueve del Carmelo, cerca del para-
dero de los carritos: en la bodega antigua de Zorrilla i n -
formarán. 1482 6-4 
SE V E N D E UNA C A S A E N L A C A L L E D E Z E -queira n. 25, de tabla y teja con sala, comedor, dos 
cuartos, terreno libre, en $1,500 billetes: en la calle de 
Santa Rosa, al ifondo de la iglesia del Pilar n . 31 infor-
marán . 1449 4-3 
C A N G A 
Se vende en ol bando de Dragones, cuadra y media de 
la calzada de la Reina, una elegante casa con 11_ varas 
de frente por 40 de fondo, fabricada el año de 1871, á to-
do costo, pues este ascendió á 19 mi l y pico de pesos en 
oro, hoy sa da en 10,500 por realizar un negocio muy ur -
gente. Impondrán de 6 á 11 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde, Gervasion. 146. 1417 4-1 
SE V E N D E L A C 1 Ü D A D E L A S I T I O S N . 5 5 . DE mamposter ía y azotea, con 16 cuartos y agua de Ven-
to. Se da barata, libre de todo gravámen y paneles al co-
rriente. Impondrán Empedrado n. 43, de 9 á 11 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 
1374 8 31 
Botica. 
Se vende una farmacia bien surtida y mejor acredita-
da: es ún ica en la población y deja una utilidad liquida 
de $350. Droguer ía L a Central, Obrapia 33 y 35 infor-
marán . 1302 8-30 
PARA ARREGLAR UNA TESTAMEN-taria se vende por la mitad de su valor 
una magnífica y espaciosa casa, recien 
construida, de alto y bajo, situada en una 
de las mejores calles de Regla, Santuario 60. 
De más pormenores Teniente Rey 12 y Em 
pedrado 30, bajos de la Diputación Provin-
cial. 1362 8-31 
SE V E N D E 
una casa de mamposter ía y tablas, situada en el pueblo 
do Marianao, calle de San Celestino n. 8; ocupa medio 
solar; tiene pozo abundante y árboles frutales de varias 
clases: su precio dos mi l quinientos pesos en billetes. 
Informará su dueño en la calle de la Esperanza n. 12, 
de.dioho pueblo^ 1366 8-31 
SE V E N D E L A E S T A N C I A D O N D E E S T A N S í -tuados los corrales del ganado de Don Lucio Betan-
court, pasado el rio de Luyanó , conocida por Los Ricos, 
tiene más do caballería y media de tierras. Estas son su-
Íierlores para toda clase de cultivo, además buenas ar-loledas uu buen pozo y ' l a casa de vivienda en regular 
estado. Informarán en el caserío del Lnyanó D . Anto-
nio Ramos, dueño del trasporta que hay para dicho 
punto. 1299 9-30 
De animales. 
GA N G A P A R A L O S A F I C I O N A D O S Y ESPE-culadores: una partida de canarios mixto de gilgue-
ros y cardenalillos, un cardeoal, una calandria, periqui-
tos ¿le Australia, un mono, una escopeta de dos caño-
nes fuego central con todos sus avíos, una nareja do 
gatos de Angora. Agui la 226. 1550 4-5 
SE V E N D E UNA L I N D A J A C A C R I O L L A , D E mas de 7 cuartas, excelente caminadora, y un coche-
cito con su limonera; Guanabacoa, Cerería 31. 
1003 4-5 
Se venden 
juntas ó por pares unas 50 palomas finas catalanas; man-
tos de todas clases, ojos de fresa y llirales: calle de C á r -
denas n. 36. 1456 4 3 
CA B A L L O S D E MONTA.—SE V E N D E N DOS con arreos, llegados del campe, uno de siete cuartas 
y otro de 5 ,̂ de inmejorables condiciones. Villegas 61 
á. todas horas. 1421 4-1 
Bnl-dog. 
Dos cachorritos de 40 dias de nacidos, macho y hem-
bra, de pura raza, snmamonte finos se venden en la ca-
llo de la Amistad n. 77. 1405 4-1 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O D E raza colon, de siete cuartas do a zada, de marcha. E l quo 
se intereso ocurra al establo de la calle de Acosta es-
quina á Picota y por su precio á Baratillo n . 4 esquina 
& Justiz. 1318 15-30 
S A N G U I J U E L A S 
llegadas en el último correo, se venden al por mayor y 
menor. Plaza del Vapor, café E l Casino. 
1250 8-29 
SANGUIJUELAS 
P O R MAYOR Y MENOR, 
A G U I A R 100, esquina á Obrapia. 
De carruajes. 
SE VENDE 
una victoria y un fao'on en buen estado, Bernaza n. 3. 
1434 4-5 
Faetón. 
En $102 oro se vendo uno casi nuovo con sus arreos de 
4 asiento», aprovechad ganga.—Centro de Negocios, O-
bispo 16, B, de 11 á 4. 1002 4-5 
SE VENOE UNA DUQUESA DE M E D I O USO en muv buen estado, informarán San Rafael 103 
1390 4 1 
GANGA 
Por ausentarse una señora desea vender los muebles 
de su casa, prefiriendo sean en junto por hacer juego, y 
al mismo tiempo un surtido do tinas con plantas y flores 
Villegas 88 puede verse. 1515 8-4 
Mnebles baratos. 
Se venden en muy buen estado Egido esquina á Mon-
te, quincallería. 1524 4-4 
RE M A T E FORZOSO D E U N J U E G O D E S A L A , un hermoso escaparate de espejos, varios comunes 
y varios lavabos tocadores, varias camas, sillas y mese-
dores, un estante, un canastillero, una cocina, un sillón 
de ostensión, 'pero cosa especial, 4 paros de mecedores 
Viena, aparador, una lámpara de tres brazos, á precios 
de remate. Angeles 27. 1463 4-5 
f \ t f \ PE V E N D E U N B O N I T O B U F E T E D E 
\ J t f \ J caoba en $17 billetes, valo 30, un casaquero 
$6, un velador $7, una mesa de mármol redonda propia 
para café $10. Compostela 119, frente á la barber ía . 
1423 4-1 
UN A S E Ñ O R A QUE T I E N E E N C O M I S I O N V A -rios cuadros originales de mérito, objetos de fantasía, 
muebles, un pianino nuevo y demás enseres de casa, los 
ofrece á precios módicos. Darán razón Egido 63 y 65. 
También cedo varias habitaciones en una fresca y muy 
céntrica casa con esmerado trato é inmejorable comida. 
So admiten caballeros ó familias decentes, 
1413 4-1 
I N T E R E S A N T E A L O S D E N T I S T A S . 
Por tener que ausentarse un dentista se vende una 
magnífica silla dental, (Perkins); un catante portable 
(White) y un torno para la mecánica de la profesión. 
Aguacate 108 impondrán á todas horas del dia. 
1388 4-1 
SE V E N D E N UN P I A N I N O D E C O L A , F A B R I -canto Collard y Collard; uu tocador palisandro, una 
papelera, una mesa de comer, algunas sillas y otros mue-
bles secundarios; todo en buen estado do servicio y á 
precios muy módicos: en la Pi rotócnia Mi l i ta r darán 
razón á todas horas. 1410 4-1 
SE V E N D E N B A R A T I S I M O S TODOS L O S 'muebles y demás enseres de la caaa. Animas 103; hay 
un magnífico pianino de Erard y otro de Pleyel, porción 
de macetas, una cortina persiana, un magnífleo juego de 
café do plata cristolf y porción de objetos útiles para una 
casa; todo es nuevo. 1371 8-31 
V I D R I E R A . — S K VENDE UNA M U V B U E N A , propia para cualquier claso de establecimiento y ae 
da barata. Informarán do su precio Cuarteles núme-
ro 1. 1200 8-29 
A LOS FARMACÉUTICOS. 
Una magnífica y moderna en casería jjara farmacia en 
muy módico precio. Informarán Aguiar 47J, Los Ja-
ponoses. 1283 15-29E 
BI L L A R E S SE V E N D E N NUEVOS Y U S A -dos. Se compran y cambian unos por otros y sq cons-
truyen con tablero de mármol y bandas de combinación 
sistema Collender. So venden bolas, paitos, gomas, ta-
cos, etc.—R. Miranda. San Rafael número 63. 
1127 26-27E 
ALMAOESi DE P M O S DE T, J, Cl iRTlS. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gavoanl &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
S44 26-15E 
De m a q u i n a r i a . 
M A G N I F I C O D O G - C A R T , UNICO E N L A IXi baña, con su com spondiento limonera, hec' A 
órden y á todo costo. A c a b í de llegar d é l a fábr i a.. s 
tisface la fantasía del más exigente, pues á la el- u vn< 
une la oíiiuodidad v solidez Puedo verse á to-la-1. h i 
en la calzada del Cerro número 559. 
1292 8-30 
i M A L 
Se vonde un excelente t i lbur i americano, fuerte y l i -
gero, caci nuevo de cuatro asentos y propio para "este 
clima, y uu magnífico caballo criollo de mas de 7 < uar-
t^s, sano y sin ningún resabio, y lo mas maestro de tiro; 
puede verse á todas horas. Cuba 40. 1393 4 1 
SE V E N D E EN P R O P O R C I O N UN B O N I T O t i lbur i do 4 asipiitos, casi nuevo, con los arreos para 
uu caballo y un caballo del país, maestro de tiro y que 
tiene do alzada 7 enaltas y dos dedos. Cuban. 40. 
1341 6-31 
tíE V E N D E N EN P R O P O R C I O N S I E T E CA-
^r re t a s on muy buen estado do riso: pueden verse á 
cualquier tuna, cn ol terrapleu de Oohoa, en el pueblo 
de Regla, v de su ajuste t r a t a rán en ol mnelb» de Caba-
llería D. Jot 6 Montóte. 1179 10-28 
De muebles. 
A LOS B A R B E R O S Y PELETEROS.—SE V E N . de uua y media docenas de plumeros muy baratos y 
una piedra do mármol para tocador de barbeiia. Infor • 
maran Kgido casi esquina á Luz, baibería . 
1585 4 5 
Muebles baratís imos. 
San Miguel n . 30, entre Industria v Amistad. 
Escaparates desde $15 á 75; juegos do sala do caoba y 
negros de $34 & 150, lavabos do $20 á 50, mesas do noche 
de $5 á 25, mositas redondas con mármol y sin él de $3 
á 17, palanganeros á $1, lámparas de bronce y de cristal 
do $10 :1 60, espejos, camas, tocadores, cuadros, cómo-
das, apartadores y otra infinidad de objetos que se dan 
inraensamonto baratos. 1578 6-5 
PI A N I N O . E N a a 3 PESOS B I L L E T E S SE V E N -de uno casi nuevo fabricante Erard de Par í s . Es de 
un militar que se marcha para Espafia y por eso se da 
tan barato. Bernaza n. 13, barbaría. 
1572 4 5 
P I A N O . — M U Y B A R A T O , B A R A T I S I M O SE vende uno casi nuevo, fabricante Erard de Pa r í s . Es 
una verdadera ganga. Obrapia 02, entre Compostela y 
Aguacate. 1571 4-5 
G A L I A N O N . Oíi, al lado de la peletería, osquink á' 
Neptuno. Vendo barato, asi el comprador tenga cuidado 
de no cerrar trato en otra parto ántes de verse conmigo, 
Se cambian y se compran los que avisen. 
1557 G-5 
Manrique n. 24. 
Se vende una preciosa a raña de 3 lucos de cristal con 
sus globos, muy bonita y de muy poco uso, costó hace 
muy poco tiempo $100 y "sa da en $38 BB. por no necesi-
tarse y ser un objeto que no so usa on la casa. 
1594 4-5 
S E V E N D E 
un bonito escenario muy barato; compuesto de una de-
coración de salón, una de casa pobre, una de calles, un 
telón do jardín, dos bastidoroa do boca y uu telón de 
boca, dos bambalinas de boca, tres idem de aire, un fo 
rillo ocbo varas la embocadura, tab'ado que se puedo 
desarmar en piezas, FCÍS lucenas y cañerías de gas, y so 
puede ver Snarez n. 88. 1589 4-5 
ES C A P A R A T E S C A O B A A 25 , 3 '¿ . 3S, -45 V 70$ Tocadores á6, 13,20 y, 22; lavabos á 28, 32 y 37; apara-
dores de dos mármoles ;á 15 y 20, id . con 3 mármoles 34$; 
camas do hierro 22 & 30; u n » camita para niño 23; una 
cama bronco camera con preciosos grabados y bastidor 
metálico 70$; un juego de Viena con las piezas siguien-
tes: 12 sillas, 4 columpios y un sofá 110$ está nuevo; otro 
cou 12 sillas, 6 columpios, sof í y mesa do centro, todo 
uuovo y de la mejor clase 200$; hay sillas y sillones de 
la misma "lase, muy baratos, un lavabo peinador con 6 
gavetas 55$ Compostela 111 ente Mural la y Sol. 
1527 4-4 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S L I N T E R N A S mágicas con vistas de movimiento disolventes y fo-





I N T E R E S A N T E . 
Todo aquel que necesite 
De máquinas ae coser 
O piamnos de alquiler 
Esta mi agencia visite 
Do más está les invite 
Pues en todas ocasiones 
Probé que en cempehicione* 
TJb hay quien me pueia ganar 
Y en piezas sueltas . ¡iLa mar.'.' 
Que las importo á montones. 
106 G A L I A N O 106. 
En máquinas de coser 
De fabricanto cualquiera 
Tieae aqu í la costurera 
Surtido ft< nde escoger. 
Aquí ve rán con placer 
JJO.os, atjujas, correas, 
Oumajs, aceites, palcas, 
Todo bar ato y muy fino, 
Y hasta pianinos afino 






SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPEOOIOE 
ElsT L A T E R C í m M A Q t r i N A . 
!La tercer máqnína de coser 
qne acaba de mvei í tarse en lo? 
talleres de ia CoisipaHía de 
S I N G ERen el 333E3®íX3I>3E2:8-^,T,TT2^S 
do las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibilidad de una má-
quina. En absoluto, no haoe ruido, como rápida y llger». 
no tieno rival ; al paso que por la peculiaridad de en 
CONSTRUCCION, E S T A E X E N T A D E DESCOCI 
P O S I C í ONESt P E R O , H E C H O S , H E C H O S , VJ5 
WTD A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A H E F O H M A . 
E s MÍ que lá CompaíMa aei 6 i» 
ger aca.ba d© liacer en s'aa po 
putares tnáqninas de coser, á«í 
S I N G E R , pata fratniha, tan conocidas dé l a s soñeras de 
Cuba. Esta roformii, consiste de varias piezas nuevas, 
quedan por resultado que la máquina sea más sólida, 
m, t ligera y que no haga ruido. Sépase que somos lot 
únicos que recibimos las máquinas LKQÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M A S QUE CON E L N O V B H E WF 
&±B34S<&'Xr SE V E N A N U N C I A D A * , SON s i l » ; 
_ P L E S I M I T A C I O N E S , Y COtt íO P R E C I O D E . 
, 1 8AFTAMOS T O D A C O M P E T E N C I A . 




El . CIÍT.FBHIC HILO DE MAQUINA LAS A R M A S DE L A 
H A B Í NA. lÍKI.OJKB DB SOBREMESA, DE TODAS CLA-
SES SfJ.yurSAB US. CALAB CON TORíro. PAKA AFICIONA-
DOS. CiJiB KUEBTEB 1>B HIERRO. CUADiíBHOB Y PA-
TKOSKtj PARA CORTAR VKHTIDOB Di, Dl.TIMA MODA Y BlOTtí 
PCTT DE NOYTOAr). 
U.TABEZ Y FONSF OaiSPíl Í!ÍS. 
c. r.07 su i3my 
A VJ 
< » plaza del vapor el prande y acreditade pan de Puen-
tes Grandes con peso do á real y medio. Unico depósito 
puesto del Dependiente Chacón, por la entrada del A -
gnila. 1411 4-1 
P L A D E L L O R E l , 
En todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M . P.—Unicos re-
ceptores—J. Rafecas v C?, Calle de Tacón n. 6. 
1383 52-1 p 
I G N A C I O B 0 A D A 
Unico representante de las acreditadas fábricas do papel de ISIDRO GOM i y de 
SANTIAGO SERRA, de Cataluña, con las marcas CARALLO, UNION v CRDZ DE 
M A L T A y otras. 
Los fabricantes de cigarros que deséen servir bien al público con buen papel, no de 
jen de visitar el almacén de 
I . B O A D A , CALLE DE L U Z N . 46. 
Se han recibido nnevas partidas de dichas marcas. 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
La indolencia no curando los constipados baco los t í -
sicos, y en la Is la de Cuba hace más extraaos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la amemia, 
catarros y la tisis, que ee el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Bouceraot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J. Sarrá, 
Teniente-Roy y Lohé, droguer ía La Central. cHlleObra-
pla. C n. 1381 I f f 
AEREADA ANTIBILIOSA. 
Inventada en VS&Q y perfeccionada en 1840. 
POR 
D. JUAN JOSÉ MARQUEZ 
Habiendo sabido que hay quién falsifica 
mi magnesia, usando la marca que es de mi 
exclusiva propiedad, según lo prevenido 
OOT S. M. en Real Decreto de 20 de noviem-
bre de 1850; y sabiendo que la faldficacion 
nunca será perfecta, por lo cual el consu-
midor ba de ser el más perjudicado, por 
abora, en vez de adoptar la persecución á 
que tengo derecho, he resuelto quo las ca-
rátulas de mi magnesia aereada antibliliosa 
lleven desde esta fecha la firma autógrafa 
con tinta roja de mi hijo Miguel J Márquez, 
resultando falsificados todos los pomos que 
no tengan este requisito en lo adelante. 
Hrva, pues, de aviso al público, y espe-
cialmente á quien haya invadido mis dere-
chos; pues, si persiste, después de esto, 
haré que la ley castigue su defraudación. 
Habana, 2 de febrero de 1885. 
1412 d 15-1—a 15-3 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I H A S B E C O S E R 
La única casa «u toda la Isla du CUÍM qii ' ípuode ofrecer un inr . ldo ooitiplete de 
las mejores máqu inas del inniido, como v, r t u p0i. i08 aiguientes procios: 
, L A « R A N A M E R I C A N A * 10 15 . * I X Í J E R N.-$10 lí. Adeinás las miiiiníticss 
• d e K A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M K H I C A N A Tí. 7. También hay R E m l N G -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y (J 315 US barat ís imas . M á q u i n a ¿ d e mano á$5 
B. Idem de rizar á$5 . E l quo más barato vende en la Isla de Cuba 
I 74 , O ' R E I L L Y 74, entro Ag.iaoate y Villegas 
J o s é Gonzá lez Alvarez. 
1308 o_i 
Dr. OLEA MORENO. 
para la cura radical de la di-
senter ía , diarreas, enteritis 
y otros padecimientos intes-
tinales. 
Hace cerca de treinta años que dedico mi atención 
mis preferente al tratamiento y curación de las afeccio-
ne« ntestinales que van acompa&adas, como s íntomas 
más molestos, de deposiciones abundantes ó frecuentes ano ponen en peligro la salud y la vida de los enfermos, reo habar descubierto el remedio más horóico hasta el 
diapara la curación de las diarreas agudas y crónicas, 
disenteria endémica ó epidémica y enteritis tan frecuen-
tes en los países cálidos en las personBs de edad y me 
vanaglorio de poseer un gran número de certificados de 
enfermos curados y da médicos distinguidos quo dan fe 
de la Vond.-ul de mi remedio. 
Aplicables á todos los clima', mis pildoras adqniviwon 
fama, lo mismo en los Esta'ios Unidos del N i te, donde 
obtuvieron patente por 17 aBos del (ri»bk>iuo de WiW-
hingtoa. como en las repúblicas de i hile, Perú , Bolivia, 
Ecuador, eté.. y en el dilatado imperio del Brasil, donde 
S. M . IVdro I I , uno de los monarcas m á s ilustrados de 
nuestro tiempo, autorizó su empleo y recomendó s u ven-
ta, después da oir la opinión de lu Junta do Higiene P ú -
blica. 
E n l o s ; ; ñ o s (jue permmecí en esta Isla, desdo if62 á 
1R70, so extendió tanto el nao de mia pildoras que oran 
conocidas de todo ol mundo adquiiieiido gran concepto 
por las numerosa* personas que á ella debieron su cura-
ción, empleándose on los hospitales y asilo* siempre con 
éxito satisfactorio. A mi paso por la Habana en el afio 
actual he visto con pena quo mis pildoras se han o lv i -
dado, y como teng.í el convencimiento quo no hay reme-
dio de mayor ¡ficacia que ellas para la curación do las 
euferm^dades intestinales acompañadas de evacuaciones, 
he autorizado al farmacéutico Dr. González para que las 
prepare según mi fórmula y las pueda vender en su far-
macia SAN JOSE, calle de Aguiar n . 106, facilitando el 
medio de que puedan ser empleadas por la ilustrada cla-
se médica de este pais. 
En las diarreas producidas por exceso de alimóntach n, 
en las catarrale» y nerviosas, on las quo deben su origen 
á alteración do los órganos digestivo» ó á per turbación 
de sus funoionos, on las disenterías que son frecuentes 
en las éiiooas de las lluvias y eu los 11 ajos diarréicos de 
los viejos que son tan rebeldes á toda medicación; en 
cualquier periodo do la enferme Jad, en todas las edades 
de la vida, desde dos aüos en adelante y en los dos sexos, 
siempre tienen aplicación mis pildoras, pues producen o 
la curación radica! 6 sirven de piedra do toque para des-
cubrir la causa y naturaleza de la enfermedad. 
Empleidas según ol método, pronto empiezan á sen-
t í rselos efectos de la mejoría cesando los pujos, los do-
lores, las inflamaciones y demás síntomas desagradables 
que acompañan á «atas penosas enfermedades. 
Habana, 28 de octubre de 18S4. 
l>r. OI •"a Moreno, 
Co. 49 27-10E 
Anuncios extranjeros. 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
en las Exposiciones üe 1865 y 1879 en Partí. 
c:3 o •P'oS.-fci.esrs 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s desde m a s de 3 0 a ñ o s l i á 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éx i to constante, 
contra las Enfermedades cloróticas y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z de los C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO MEÜICINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CURACION DE LAS 
INCONTINENCIAS D E LA ORINA 
Venta por mayor, cn Poitiors (Francia), 
en la Casa de MlVi. C R I M A U D F l u s Y C i , 
ruó (calle) Boncenne, 19 
Depósitario en LA HABANA : 
JOSÉ S A M R A 
Y BH TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
PIOIOIOIOIOIGIOiaOIO 
ULTIMA NOVEDAD 
© R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
JABON. 
ESENCIA 
AGUA tíe Tocador. 
POMADA 
A C E I T E para el Pelo ds B X O R A i 
POLVOS de Arroz. . de I X O B i Ü 
COSMÉTICO de I X O B i Ü 
VINAGRE de B X O R A ] 
3 7 , BOULEVARD D E STRASQOURG, 3 7 
C U R A C I O N R A D I C A L Y B R E V E . 
Los tan conocidos cigarros del Dr. Vieta, se venden en todas las boticas y drognerías . 
agente vínico, O. Moré, Obrapia n. 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 1450 
•«u 
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L A V E R D A D E N T S U I . V O 
Toda persona que ha visitado la gran y popular tienda de ropas I Í A M A R Q U E S I T A desde su reapertura en el nuevo local, calle do San Kafael esquina á Agui-
la, se ha convencido que es l a tienda mejor surtida de la Habana y que m á s barato vende. 
Todos los dias se reciben grandes remesas de géneros y efectos de gran fantas ía de ú l t i m a novedad directamente comprados en las fábricas por nuestro ac-
tivo é inteligente comprador, así que tenemos la seguridad que nadie puede competir en surtidos n i precios con I J A M A R Q U E S I T A . 
30.000 varas oían de hilo crudo, á r l . 
25.000 idem cutré de color vara de ancho, á real. 
15.000 idem oían unión de color, á real. 
60.000 idem oían de fondos, á real. 
200 docenas medias mantas de felpa para señora, 
á 12 reales. 
1.200 mantas estambre blancas para señora que va-
len $10, á $4. 
22.000 varas granadina negra para vestidos y chales 
que vale 6 reales á 30 cents. 
oO.COO varas muselina emperatriz blanca, fina de 15, 
20, 30 cent, y 3 reales la vara. Valen el doble. 
RECIBIDOS ESTA U L T I M A SEMANA. 











capricho en olanes de hilo puro de color que 
realizamos al ínfimo precio de 3 rs. vara, 
varas oían de hilo de fondos, á 25 cents, 
blusas bordadas para señora, á peso, 
docenas camisones de finísima tela de hilo con 
ricas blusas, que valen á $12, á 6. 
colgaduras de punto bordado para mosquitero, 
á$18 . 
docenas mantas de merino negro para señora, 
á peso. 
idem medias algodón blancas, para señora, con 
estuches de madera y llave, á $7 docena, 
seda blanco, 8 cuartas, á 10 reales, 
corsets franceses de ballena, para señora, á $4. 
idem de raso de seda para señora, á $14. 












para caballero, á $12 la docena. 
pañuelos blancos y de color para señoras, ca-
balleros y niños, de 6 ra. á 14 rs. docena. 
docenas pañuelos festonados para señora, á 14 
reales. 
pares de cortinas de puuto bordado, á $8. 
varas granadina de seda negra bordada, á 8 
y 10 reales. 
varas brochado do seda color entero, á peso. 
idem faya de seda color entero, á peso. 
idem granadina brochada color entero, á peso. 
sombrillas raso de seda negra con blonda, á $3, 
alfombras, á 10 reales fuertes, 
idem medio estrado y tres cuartos de es-
trado, á $6 y 8. 
tapetes de paño bordados, á G y 8. 
200 idem estilo oriental, á $5 
600 decenas camisitas y camisoncitos bordados pa-
ra niños, á 12 rs. y 14 rs. uno. 
Cuanto pueda apetecerse en fayas de seda negra á 
precios muy baratos. 
Faldellines, birretes, canastillos, pañales borda-
dos, medias y medias medias blancas, crudas y de co-
lores, de algodón, hilo, seda y lana, para señoras, ca-
balleros y niños. Colchas de punto de oían y algodón 
estampadas Camisetas^de hilo, algodón y lana, para 
señoras, cabilleros y niños. Franelas de todas clases 
en blancas y de color. 
G-óneroj de lana de todas clases para vestidos de 
señora, deade 20 cents, la vara. 
Chales de blonda, de chantilly, velos do blonda y 
de chantilly deade un peso. 
Hay m á s de otros 3,000 renglones diferentes que la falta de espacio no nos permite anunciar y que detallamos á precios inmensamente más baratos que la 
tienda que m á s barato vende en la Habana. 
E lp f t 
l imita 
públ ico sabe por experiencia que I / A M A R Q U E S I T A no anuncia más que la verdad, que nunca apela al odioso recuréo de < ;se acabó esta mañana," que no 
i horas n i cantidad para el despacho de sus art ículos , y que todas nuestras mercanc ías son de primera calidad. 
Nuestra l e n c e r í a no tiene r iva l . T O D O S L O S P R E C I O S S O N E N B I L L E T E S . 
Los mismos géneros y precios en nuestra sucursal de Matanzas. 
O i i ? 1 3 l 
L A M A R Q U E S I T A , S a n R a f a e l e s q u i n a á A g u i l a . 
tfinUí admitido ta los Mespi ta l i t te !§iaasie. 
•oastipados, Tos, B r o n c p i t í s , 
I'H jumonias , Pleurosias, Tisis, Dolores 
reumáticos, 
m r i U s Lumbagos, eto , eto 
r m r r x i 
f AM «Titar lot «rcutent«», qne ss atribnjen 
MI raion 4 los similares, debo exigirsa ea todas 
s Karmacias el dibujo j la» firma» antsrio""» 
edneifcl a la 1/4 parta) 
UEPÓSITOÍ »r. lo Habana 
iOíit. S A B R A , - LOSÉ ; n 
M i s c e l á n e a . 
TENIENTE REY N . 1 ALTOS. 
Se venden sacos para azúcar de 8, 10 y 12 arrobas de 
cabida. 1274 l''-29 
LA PERLA. C A S A D E P1MÍSTA1HOS. F A C T O R I A 4 3 . 
Avisa & todos los que tensan prendas empeEadas que 
en el término de quince dias ijaril un descuento A, todo el 
que venga á sacar las ya cumplidas. Con que hasta el 
15 de febrero es gracia, etc., procediendo á la venta de 
las mismas si asi no lo hicieren. 




Prado 113, M. LAUDO y C Prado 113. 
Habiendo recibido esta casa los nuevos PISOS D E 
MOSAICO HIDRAULICO, que reúnen á sus módicos 
precios, una belleza y solidez cual ningunos otros, aai 
como una nueva facturado MOSAICO, llamado de NO-
l i L i \ , de superior calidad en muestras y coloros, oe par-
ticipa al público en general y on particular á las perso-
nas que teman hecho algún pedido. 
En este establecimiento se encuentra toda clase do ce-
mentos, adornos y materiales de fabricacioi). 
Cn. 50 27-11E 
oe 
| LADRILLOSie 
PARIS , 20, calle des Écluses St-fiatlin,PARIS 
Se nmiien ousníos Caíá'oáos ssotóan por carias frMWÉ 
VERDMROLICORMHS 
L L A M A D O SAVIA DE ME DOC 
E l t í n i c o m é t o d o recomendable j i m m n 
los Vinos y conservarlos. 
Escribasí á J . C A S A N O V A , Farmacéutico ta BtMBI 
N0 45, nUE SAIXT-HKMI (FBASCU) 
S Á V I A v E S E S C I A d e COGKftC para DAR COUMi 
Depositario en /a Hahans : JOSÉ SABRA 
3? a s t a - 3? ec toral 
de DEGEfiÉTAIS, farmacéutico, PIA 
Ksi.i PASTA, -r'J cor la Ctlebtiim nMaitk 
es muy elicAz para curar las Bronquiln, Catarro!, lia 
Opresiones, y las Irritaciones del Pecho yliGarguli 
l;I¡rÓSrrOS EM TODAS LAS FARMACIAS DEL CSIVU», 
ü A R A f i 
Este ' ^ E U I C - A - M ' E J X S r ' J C O ae ja ^.--u, ' im s r a a 
aesde hace 20 v i o s por o» mejores M-ídict»-" <•''-''••- ••w<< . . cios, i 
T o a , C o q j & e l u c í í o . t w a l e a tío p a r e u i i t a , ^ H t s t r ' .-, i ~ . ; r t r r u a ó l o i 
K>ecIio. de las V J a a u r i i m v l a s y l¡8 Vegi t f i? 
P' -r í s • {JLAYW 7. roa Warobé-St-B'^f é UlEf?í 
Medalla de Oro, Exposición Universal, París ISJ8. 
PERFÜMERÍTGELLÉ 
6, A v e m i e de l ' O p é r a , P A R I S 
A C E I T E 
Para la belleza de la Cabellera, para conservar la suavidad y hrillanté^áíM 
j Cabellos, evitar que se caigan y muy frecueiiíeinente para hacer los brotar denm. 
C R E M A DE B I S 
1 
i 
de GRIMAULT & Cia, Farmacéuticos en París. 
El B i smu to es un medicamenlo heroico empleado desde hace muclnsinK» 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de enlrarate 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como cólicos, diarreas, 
disenterias , ga s t r i t i s , gas t ra lg ias , hinchazones, dolores de estómagí 
así como en las ulceraciones del i n t e s t ino . La eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sina 
más mínimo peligro. 
La Crema ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja do hallarse ales» 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida ladea, 
pbrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en Paris , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales Farmácias, 
MEDICAMENTOS DQSIMÉTRIGOS BURGGRAÉVE-CHANTEAÜD 
G r á n u l o a preparados con los A l c a l o i a o s , los P r o d u c t o s q u í m i c o s mas puros, fa/es con»:, 
la Aconitina, la Estricnina, la nioscianina, la Mortlna, la Quaslna, el Sulfuro de Calcio, etc. 
S E D L I T Z - G H A N T E á U D 
Purgante Salino, Refrigerante y Depurativo 
E l SEDItlTZ-CIlANTEAUn es, sin disputa posible, el producto mas estimable y uta 
de la farmacia moderna; es una sal neutra purgativa quo llene un sabor agradable y uní 
eficacia cierta para combater al E s t r e ñ i m i e n t o del vientre y para conservar la pureza te 
la sangre. — Su empleo diarlo es principalinenle útil á los Gotosos , á los R e u m á t i c o ^ 
las personas dotadas de temperamentos s a n g u í n e o s , espucstas á las Coagest)MM| 
c e r e b r a l e s , á los V é r t i g o s , á las J a q u e c a s , ó aquejadas por las Almorranai,l0!r 
E m b a r a z o s g á s t r i c o s , etc., ele. 
JVE.^ C U . C K A . l V T E A . x r D , Farmacéutico, Comendador de la Orden, c/e Isabel tí Católlci, 
es el ú n i c o P r e p a r a d o r de los V e r d a d e r o s n z e d i c a m e n t o s doslmetricos. 
1 5 e s c o n f í e s e c i é l a s i r - a l s i f i c a c i o n e s . 
Depósito general : 54, rué (calle) des Francs-Bourgeois, en PARIS 
DBPÚSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FAHMACIAS. 
' D E 
D e A c e i t e ú e E n e tiro 
íamacion u 
fvdas cápsulas obran en el 
óivaims do íocreciuii, y se roo en h 
Las A venillas, expuLiandu los cale 
aína;ii'eiilos, '¡uo se forn.uu e;i los cóin 
garnáiidóáe constituyen lá Piedra. — 1 
bt'iiMzancfo los orines, que én él estade 
Lis impurezas que los piuriücan. —La mj«« 
la emifjori de los orines y así .aismn U'itetenciori de OÍ 
ó . l f m e do; sangro. — La Gota y el Reumatismo 
sUos arenoso- que se íijuti en las arlioulaciones; -
t i f iónos y cól icos ne f r í t i cos , activando la secreción \ 
expulsión de los cálculos , 
Guando la bilis nb se esparce natural mente por sUte canales, resulta» 
obstrucciones biiiárias que pro.'lucvn la i c t e r i c i a . Ja loilamacion del 
bigado, y los terribles cól icos hepático:-;. Las CÁP.:'ULAS de VIJOL 
disipan este estado restableciendo el c u r s o do ius liuiiiüi'es. 'i 
. D e p ó s i t o eu PA.R13. 8, R u é Viv ienne , Y icjíf LAS PRINCIPALES 
KARMAOCAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
(.".•po h u m a n o eimio esl imulanles de lodos los 
tan las afecciones siguientes, que curan: 
.•iiv.nosos, rojos 6'j 
. r !a orina y amal-
Iw vejiga, clesem-
••, y a!.Ki¡i'¡aiites,de 
J-:\\-;' • íaciiilanilo 
aaÑ Vahevnataria 
dolores de los 
'cnntribuyeuAo ála 
de RI&AUD y Cia de Paris 
A m o A L O S C O N S U M I D O R E S 
La inmensa popularidad y la crecida venta 
tocador, lian provocado lalsiíjcaciones que nos di 
producen la forma de la botella, la rotúlala y basta 
nuestra tirina, pero contienen un líquido ínfimo, sin 
el perfume ni las propiedades higiénicas de la ver- \ 
dadera A G U A do K A N A N G A de R I G A U D y Ci" j 
de París. Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bnjo su aspecto exterior, 
se expenden en la Habana, les prevenimos que 
desde boy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida aquí, 
impresa en negro y rosa, como señal de garantía, 
basta que introduzcamos en nuestras fotuíalas 
y prospectos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
E n P A R I S , 8, Ruó Vivienne 









F O S F A T O DE HIERRO 
de 3Lfl JES 3R. A 
F a r m a c é u t i c o , D o c t o r en C ienc ias , Inspec to r de Academia. 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la Farmacopea Franw, 
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un agua mineral 
ferruginosa concentrada es el único de los ferruginosos, f\ 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrece li 
inapreciable ventaja de obrar como reparador y reconsti-
tuyente de los huesos y de la sangre. Nunca estriñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores pálidos, 
la a n é m i a , el empobrecimiento de la sangre, la leucorrea, 
la i rregular idad de la m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indi; 
posiciones á las que están sujetas las señoras, las jóvenes qm 
se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , lánguidos i 
faltos de apetito. 
Depósito en París, 8, rae Vivienne y ea las principales Farmácias y Drogueriat, 
P E R L A S D E L D " C L E R T A J N 
Approbadas por la Academia de Medicina de P a r i s . 
L A S P E R L A S d e T R E M E N T I N A c a l m a n e n a l g u n o s m i n u t o s l a s j a -
Su e c a s j o s MAS V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E -IADES D E L HIGADO. S i l a d o s i s d e t r e s o c u a t r o p e r l a s n o p r o d u j e s e s u 
e f e c t o p a s a d o a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i -
n u a r l a . C a d a f r a s c o c o n t i e n e t r e i n t e p e r l a s . P a r a t e n e r 
e s t e p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e f i c a z e x i j a s e l a f i r m a d e l : 
L A S P E R L A S D E E T E R so» remedio por excelencia 
p a r a las p e r a o t t a m n e r v o m a a , propensas á ahogos, a 
calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener 
siempre á la mano este precioso medicamento. E x í j a s e la J i r m a : 
L A S P E R L A S D E QUININA contienen cada u n a 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quinina puro . P o r 
esto es c ierta su eficacia en los casos de f i e b r e s . E l l a s no 
causan repugnanc ia ni ascos y se tragan muy f á c i l m e n t e . L a s 
perlas de quinina se conservan i n d é f i n i d a m e n t e s in alter-
rarse . E absolutamente indispensable el exij ir la firma : 
L a venta por menor en l a mayor parte de las Pharmaoias. 
Fabricación por mayor: la casa L . FRERE jf Ch. TORCHON, 1 9 , rué (calie) Jacob, en Paris 
